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Beursoverheden, investeerders, aandeelhouders, ondernemingen die over de nationale grenzen 
opereren en/of kapitaal verwerven als accountants hebben baat bij een harmonisatie van de financiële 
rapporteringsystemen. Deze harmonisatie bevordert immers de internationale kapitaalbewegingen en 
vereenvoudigt de creatie, analyse en controle van (buitenlandse) jaarrekeningen. 
In augustus 2005 is IFRS 7 ‘Financiële instrumenten: informatieverschaffing’ gepubliceerd. 
Deze standaard vervangt de bepalingen in IAS 32 ‘Financiële instrumenten: informatieverschaffing en 
presentatie’ over de informatieverschaffing omtrent financiële instellingen. Ook is IAS 30 
‘Informatieverschaffing in de jaarrekening van banken en soortgelijke financiële instellingen’ door de 
invoering van IFRS 7 komen te vervallen. Met de introductie van IFRS 7 zijn jaarrekeningen van 
banken onmiskenbaar veel omvangrijker geworden. Het gecontroleerde deel van de jaarrekeningen 
moet veel meer informatie over financiële instrumenten en risicomanagement bevatten.  
De turbulente marktomstandigheden van 2008 hadden een grote impact op het financiële resultaat van 
de banken. De kredietcrisis kwam aan het einde van het derde kwartaal van 2008 in een 
stroomversnelling terecht na het gedwongen faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman 
Brothers. De onzekerheid over de levensvatbaarheid van financiële instellingen nam toen exponentieel 
toe. In het licht van de huidige omstandigheden op de internationale financiële markten en de 
internationale economie richten toezichthouders de blik nu nog sterker op de regulering van de sector 
financiële dienstverlening.   
Doelstelling van deze scriptie is enerzijds om op een beknopte en duidelijke wijze inzicht te verkrijgen 
in de huidige theorie en regelgeving met betrekking tot IFRS 7 Financiel instruments: informatie-
verschaffing. Anderzijds is het doel om de verslaggeving 2008 betreffende IFRS 7 van 14 banken in 
de Europese Unie te onderzoeken en daarvan vast te stellen of deze voldoen aan de huidige regel-
geving en of er sprake is van vergelijkbaarheid. Daarnaast wordt er onderzocht of de gepresenteerde 
informatie door banken voor verbetering vatbaar is. 
 
Probleemstelling 
In deze scriptie staat de volgende probleemstelling centraal: 
Rapporteren de banken in Nederland, België, Verenigd Koningrijk, Ierland, Portugal, Frankrijk en 
Italië conform de vereiste regelgeving van IFRS 7 over 2008 en is er sprake van vergelijkbaarheid? 
 
Conclusie 
Op grond van het empirisch onderzoek de conclusie kan worden getrokken dat 90,48% (code 1) van de 
onderzochte jaarrekeningen van 2008 voldoet aan de in het onderzoek geïdentificeerde informatie-
elementen. Tevens kan de conclusie worden getrokken dat 9,52 % (code 2) van de onderzochte 
jaarrekeningen van 2008 niet voldoet aan de in het onderzoek geïdentificeerde informatie-elementen. 
Relatief hoog scoren de informatie-elementen met betrekking tot: 
- de toelichting van de zes verschillende groepen financiële instumenten (variëreert tussen  
  82,86 % en 94,90%) 
- hedge accounting ( 95%) 
- marktrisico (100%) 
- kredietrisico ( 88,57%) 
De toelichting ten aanzien van de informatie-elementen off balance sheet activiteiten (78,57%), 
gebeurtenissen na balansdatum (71,43 %) en liquiditeitsrisico (79,81% ) zijn voor verbetering vatbaar. 
Uit het empirisch onderzoek blijkt dat niet èèn van de 14 banken voor alle afzonderlijke categorieën 
financiële instrumenten een contractuele looptijd analyse geeft.  
                                                                 
Om vergelijkbaarheid van de onderzochte jaarrekeningen meetbaar te maken is gebruik 
gemaakt van de T toets. De harmonie van de verschillende landen volgens de T toets op basis van 
coëfficiënt alpha 3, is het hoogst voor de landen Italië – Ierland (0,953) en het laagst voor de landen 
Nederland – Ierland (0,848). Uit de T toets volgt een T waarde van 0,9069. Een T waarde van 0 
betekent geen vergelijkbaarheid, 1 betekent volledige vergelijkbaarheid. Op grond van het empirisch 
onderzoek kan de conclusie worden getrokken dat er verschillen zijn tussen de onderlinge landen. 
Ierland heeft de hoogste totaalscore (127 punten), dus de hoogste kwaliteit jaarrekening volgens de 
onderzochte informatie-elementen volgens IFRS 7 regelgeving. België heeft de laagste eindscore  
(111 punten), dus de laagste kwaliteit jaarrekening volgens de onderzochte IFRS 7 regelgeving.  
Er zijn verschillende oorzaken te noemen: toezicht en naleving, en informatieverschaffing en 
toepassing IFRS 7. 
 
Om de kwaliteit van de verslaggeving en de uniformiteit van de toelichting ten aanzien van financiële 
instrumenten te verbeteren is het aan te bevelen de verslaggevingvereisten voor financiële 
instrumenten te vereenvoudigen. De International Accounting Standards Board is op 14 juli 2009 naar 
buiten gekomen met een voorstel voor versoepeling van het waarderen op marktwaarde. Het voorstel 
moet meer transparantie en gebruikers gemak opleveren omdat er straks nog maar twee categorieën 
financiële beleggingen resteren. Bij de ene categorie wordt alles tegen marktwaarde gewaardeerd, bij 
de andere categorie wordt de historische kostprijs gehanteerd. Belanghebbenden hebben er bij de 
IASB op aangedrongen om tempo te maken met het doorvoeren van verbeteringen ten aanzien van 
accounting voor financiële instrumenten. Om dit te bereiken heeft de IASB gekozen voor een 
gefaseerde benadering die bestaat uit drie onderdelen. Bedrijven zullen de nieuwe regels al mogen 
toepassen over 2009. Deze zullen verplicht worden gesteld per 2012. 
 
Om de onderlinge uniformiteit en vergelijkbaarheid tussen de onderlinge landen te optimaliseren, 
moet de samenwerking tussen autoriteiten worden verbeterd door aanpassing in de internationale 
organisatie van toezicht. Er moet een sterker toezicht komen; toetsing van de aanvaardbaarheid van 
IFRS 7, een dominante toezichthouder die interpretaties van standaarden geeft of zelfs amendementen 
afdwingt. In februari 2009 heeft de commissie-de Larosière op verzoek van de Europese Commissie 
hierover advies uitgebracht. De commissie-de Larosière beveelt aan om op korte termijn een 
'European System of Financial Supervision' op te richten, bestaande uit drie afzonderlijke autoriteiten 
(voor het toezicht op de banken, verzekeraars en effectenbranche) met bindende bevoegdheden. De 
commissie-de Larosière, wil een bestaand comité van de 27 nationale bankentoezichthouders (Cebs, 
de Committee of European Banking Supervisors) veel meer bevoegdheden geven. Nu kan die instantie 
louter vrijblijvende adviezen geven. Maar dit comité moet een toezichtautoriteit worden die algemene 
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1 Inleiding 
1.1 Algemene inleiding 
De turbulente marktomstandigheden van 2008 hadden een grote impact op het financiële 
resultaat van de banken. De kredietcrisis kwam aan het einde van het derde kwartaal van 2008 
in een stroomversnelling terecht na het gedwongen faillissement van de Amerikaanse 
zakenbank Lehman Brothers. De onzekerheid over de levensvatbaarheid van financiële 
instellingen nam toen exponentieel toe. De risicovrije rente daalde fors terwijl de risico­
opslagen sterk opliepen, de aandelenmarkten verloren tientallen procenten in korte tijd en de 
onderlinge kredietverlening tussen banken kwam tot stilstand. In het licht van de huidige 
omstandigheden op de internationale financiële markten en de internationale economie richten 
toezichthouders de blik nu nog sterker op de regulering van de sector financiële dienstverlening. 
1.2 Aanleiding tot het onderzoek 
Zelden is er door aandeelhouders, analisten en andere belanghebbenden en geïnteresseerden zo 
nadrukkelijk uitgekeken naar de publicatie van de jaarrekeningen van ondernemingen van een 
gehele sector als die van de financiële instellingen over het boekjaar 2008. Verwachtingen 
werden gekoesterd dat door middel van de jaarrekeningen eindelijk duidelijkheid zou worden 
verkregen over de werkelijke omvang van de kredietcrisis en de geleden financiële schade. 
Daarnaast zou een beeld worden verkregen over de ‘exposure’ van de banken in relatie tot de 
‘kredietcrisis’. 
De implementatie van IFRS 7 Financial Instruments: disclosures heeft in combinatie met de 
naijleffecten van de kredietcrisis het debat over reële waarde nieuw leven ingeblazen met min of 
meer positieve gevolgen voor de aard en reikwijdte van de informatieverschaffing op dit punt. 
PricewaterhouseCoopers heeft eind 2008 het rapport ‘Accounting for change: Transparency in 
the midst of turmoil’ gepubliceerd. Het rapport is gebaseerd op de jaarverslagen van 22 
wereldwijd opererende banken voor 2007 en biedt een gericht overzicht van de publicatie­
voorschriften waar de sector aan moet voldoen. De bevindingen van dit onderzoek zijn dat 
sommige banken voor enige verbetering hebben gezorgd, andere houden het bij summiere 
kwalitatieve informatie over één activiteit of maken ze zelfs helemaal geen gegevens bekend. 
Dit wordt bevestigd in het onderzoek gepubliceerd in de Nivra bundel ‘Kredietcrisis en 
toelichting jaarverslagen banken’. Het onderzoek betreft de verslaggeving van 24 Europese 
banken over 2007. 
Destijds ging men ervan uit dat de invoering van IFRS 7 de transparantie van het risicobeheer 
(Daske en Gebhardt, 2006) ten goede zou komen, maar volgens het onderzoek is daar weinig 
van te merken. Toen de banken deze norm voor het eerst moesten toepassen ging hun aandacht 
vooral uit naar naleving van de minimumeisen, en namen ze de gelegenheid niet te baat om een 
helder en volledig beeld te scheppen van hun risicobeheer. Dit resulteerde in een 
onsamenhangend geheel van publicaties waar geen duidelijke lijn in te ontdekken viel. Dat de 
informatievoorziening uit hoofde van IFRS 7 over risico’s nog niet optimaal is blijkt ook uit de 
reacties van verschillende internationale partijen, waaronder standard setters als de IASB, de 
Europese koepel van beurstoezichthouders CESR, het Financial Stability Forum en lokale 
toezichthouders. 
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In 2008 hebben diverse instanties initiatieven ondernomen om de rapportage over risico’s in 
relatie tot de kredietcrisis te verbeteren. Zo heeft Het Financial Stability Forum in 2008 
aangegeven dat in de toelichting jaarrekeningen informatie moet worden opgenomen waaruit de 
betrokkenheid blijkt bij gestructureerde ‘kredietproducten’. De IASB heeft een expert panel 
gevormd waarin naast jaarrekeninggebruikers zoals analisten en rating bureaus ook banken, 
verzekeraars en de grote accountantskantoren zijn vertegenwoordigd. Dit panel heeft in oktober 
2008 een document gepubliceerd met aanbevelingen over het vaststellen van reële waarden als 
markten niet langer actief zijn en aanbevelingen gedaan voor toelichtingen bij dergelijke 
waarden. Daaropvolgende heeft de IASB wijzingen voorgesteld voor IFRS 7 waarmee wordt 
beoogd om waarderingsonzekerheden bij toepassing bij reële waarde beter tot uitdrukking te 
laten komen in de jaarrekening. 
Deze bijzondere omstandigheden zijn voor mij aanleiding geweest om een onderzoek naar de 
verslaggeving over het boekjaar 2008 van banken te doen en mij te richten op IFRS 7 Financiële 
instrumenten: informatieverschaffing. 
Derhalve wordt in deze scriptie het antwoord gezocht op de vraag: rapporteren de banken in 
Nederland, België, Verenigd Koningrijk, Ierland, Portugal, Frankrijk en Italië conform de 
vereiste regelgeving van IFRS 7 over 2008 en is er sprake van vergelijkbaarheid? 
1.3 Doelstelling en probleemstelling van het onderzoek 
1.3.1 Doelstelling scriptie 
Doelstelling van deze scriptie is enerzijds om op een beknopte en duidelijke wijze inzicht te 
verkrijgen in de huidige theorie en regelgeving met betrekking tot IFRS 7 Financiel instruments: 
informatieverschaffing. Anderzijds is het doel om de verslaggeving 2008 betreffende IFRS 7 
van 14 banken in de Europese Unie te onderzoeken en daarvan vast te stellen of deze voldoen 
aan de huidige regelgeving en of er sprake is van vergelijkbaarheid. Daarnaast wordt er 
onderzocht of de gepresenteerde informatie door banken voor verbetering vatbaar is. 
1.3.2 Probleemstelling 
De probleemstelling naar aanleiding van paragraaf 1.2 is als volgt:
Rapporteren de banken in Nederland, België, Verenigd Koningrijk, Ierland, Portugal, Frankrijk
en Italië conform de vereiste regelgeving van IFRS 7 over 2008 en is er sprake van
vergelijkbaarheid?
1.3.3 Centrale vragen en deelvragen 
Alvorens een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling, zullen eerst de onderstaande 
zeven deelvragen in de scriptie worden beantwoord: 
1. Wat zijn de kwalitatieve kenmerken van financiële verslaggeving? 
2. Wat is de definitie van vergelijkbaarheid? 
3. Wat zijn de kenmerken van financiële instrumenten? 
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4. Wat is de achtergrond van IFRS 7 en welke kwaliteitseisen op de toelichting van IFRS 7 zijn 
er? 
5. Welke populatie wordt gebruikt om ‘vergelijkbaarheid’ te meten? 
6. Rapporteren de onderzochte banken volgens IFRS 7 regelgeving? 
7. Zijn er verschillen tussen de landen onderling? 
Deze deelvragen vormen de onderwerpen van de volgende hoofdstukken. In elk hoofdstuk zal 
een deelvraag worden behandeld. De eerste vier deelvragen zullen beantwoord worden aan de 
hand van een literatuuronderzoek. De antwoorden op deelvragen 5,6 en 7 zullen verkregen 
worden op basis van een empirisch onderzoek (breedte, kwalitatief) met behulp van de 
betreffende jaarrekeningen 2008. 
1.4 Wetenschappelijke en praktische bijdrage 
De vraagstelling sluit aan bij de Nivra publicatie: ‘Kredietcrisis en toelichting jaarverslagen 
banken’ en het onderzoek van PricewaterhouseCoopers ‘Accounting for change: Transparency 
in the midst of turmoil’. 
Met mijn afstudeerwerk wil ik een bijdrage leveren aan de discussie dat de gepresenteerde 
informatie door banken voor verbetering vatbaar is. 
1.5 Opbouw van de scriptie 
De opbouw van de scriptie is gebaseerd op de deelvragen uit paragraaf 1.3.3. In hoofdstuk 2 en 
3 worden de deelvragen 1 t/m 5 beantwoord door middel van een literatuuronderzoek. Met dit 
literatuuronderzoek als basis wordt het empirisch onderzoek uitgevoerd. De – met dit onderzoek 
samenhangende – deelvraag 6 en 7 wordt in hoofdstuk 4 beantwoord. In hoofdstuk 5 wordt op 




In dit hoofdstuk staat de bespreking van de deelvragen 1 tot en met 4 centraal zoals 
geformuleerd in paragraaf 1.3.3: 
1. Wat zijn de kwalitatieve kenmerken van financiële verslaggeving? 
2. Wat is de definitie van vergelijkbaarheid? 
3. Wat zijn de kenmerken van financiële instrumenten? 
4. Wat is de achtergrond van IFRS 7 en welke kwaliteitseisen op de toelichting van IFRS 7 zijn 
er? 
Deze vragen zullen worden besproken aan de hand van het literatuuronderzoek. 
2.2 Kwalitatieve kenmerken financiële verslaggeving 
Volgens het conceptual framework van de IASB (stramien) luidt de doelstelling van de 
financiële verslaggeving als volgt: ‘het doel van de jaarrekening is om informatie te verschaffen 
over de financiële positie van een onderneming, die voor gebruikers nuttig is voor het nemen 
van economische beslissingen’ (RJ 2007, LIII). De betreffende informatie is pas nuttig voor 
gebruikers van de jaarrekening als deze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Het onderkent de 





Als voldaan wordt aan deze vier elementen levert dat een bijdrage aan het gebruikers nut van de 
informatie. 
2.2.1 Begrijpelijkheid 
Informatie die in jaarrekeningen wordt verschaft moet eenvoudig te begrijpen zijn voor de 
gebruikers. Daarbij wordt verondersteld dat gebruikers een redelijke kennis bezitten van het 
bedrijfsleven, de economische activiteiten, de verslaggeving en dat zij bereid zijn de informatie 
met een redelijke mate van toewijding te bestuderen. Informatie over ingewikkelde 
aangelegenheden die in de jaarrekening moet worden opgenomen omdat ze voor gebruikers 
relevant is bij het nemen van economische beslissingen, mag bijgevolg niet worden weggelaten 
uitsluitend op grond van het feit dat ze voor bepaalde gebruikers te moeilijk te begrijpen zou 
zijn ( Hoogendoorn, 2004 deel 1). 
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2.2.2 Relevantie 
Bij relevantie wordt gedacht aan de bijdrage die informatie kan leveren aan de kwaliteit van de 
besluitvorming van de gebruiker (Woods en Marginson, 2004). Informatie moet voorspellende 
betekenis hebben of gebruikt kunnen worden als feedback ten opzichte van eerder gevormde 
verwachtingen. Informatie kan slechts relevant zijn als ze niet ‘immaterial’ is, dat wil zeggen 
niet over zodanig kleine geldbedragen gaat, dat de informatie om die reden voor de 
besluitvorming niet van belang is. 
2.2.3 Betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid is ook een belangrijk kenmerk dat volgens de IASB de volgende 
subkenmerken heeft: 
- getrouwe weergave 




Getrouwe weergave houdt in dat de transacties en gebeurtenissen die door middel van financiële 
verslaggeving (behoren te) worden weergegeven, getrouwelijk worden weergegeven. Dit kan 
ertoe leiden dat moeilijk meetbare informatie wordt weggelaten. 
‘Substance over form’ betekent in dit verband: in overeenstemming met de economische 
realiteit voorzover dat strijdig zou zijn met de juridische gedaante. 
Onzijdigheid (in het Engels ‘neutrality’) houdt in dat bij de waardering geen vooringenomen­
heid optreedt. Dit is een rem op voorzichtigheid. 
Voorzichtigheid wordt gekoppeld aan toekomstschattingen en aan situaties van onzekerheid 
waarbij een exacte meting niet mogelijk is. In dergelijke gevallen moet voorzichtig worden 
gewaardeerd en moet eventueel informatie worden verstrekt waaruit de onzekerheid blijkt. 
Volledigheid houdt in dat informatie die voldoet aan de eis dat het nut ervan groter is dan de 
kosten, moet worden verstrekt en dat weglating van informatie tot misbruik kan leiden. 
2.2.4 Vergelijkbaarheid 
Vergelijkbaarheid houdt in dat gebruikers in staat moeten zijn financiële overzichten van 
verschillende ondernemingen onderling te vergelijken (Hoogendoorn, 2001). Vergelijkbaarheid 
van jaarrekeningen heeft zowel betrekking op zowel de vergelijking van jaarrekeningen van de 
dezelfde onderneming in de tijd als op de onderlinge vergelijking van verschillende 
ondernemingen in dezelfde bedrijfstak (Woods en Marginson, 2004). Een betere 
vergelijkbaarheid van de informatie tussen boekjaren is voor gebruikers nuttig voor het nemen 
van economische beslissingen (Bens en Monahan, 2004) en (Herz en Petrone, 2005). 
Gebruikers kunnen dan trends in de financiële informatie beoordelen voor prognosedoeleinden 
(Byard en Shaw, 2003). Bij de tweede doelstelling van vergelijkbaarheid moeten we denken aan 
bedrijfsvergelijking binnen sectoren van gelijksoortige bedrijven (Tonneyck, 2006). 
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2.2.5 Kenmerken vergelijkbaarheid 
Gebruikers dienen in staat te zijn de jaarrekeningen van een entiteit te vergelijken teneinde 
ontwikkelingen in haar financiële positie en prestaties te onderkennen (Cole, Branson en 
Breesch, 2007). Gebruikers moeten ook in staat zijn de jaarrekeningen van verschillende 
entiteiten onderling te vergelijken, teneinde hun relatieve financiële positie, financiële prestaties 
en wijzingen in de financiële positie te beoordelen (Brown en Tarca, 2005). Vandaar dat 
waardering en weergave van financiële soortgelijke transacties en andere gebeurtenissen voor 
alle onderdelen van een entiteit, en volgtijdelijk voor die entiteit als geheel, op een bestendige 
wijze moeten geschieden en tevens op bestendige wijze voor verschillende entiteiten. 
Een belangrijke stilzwijgende consequentie van het kwalitatieve kenmerk vergelijkbaarheid is 
dat gebruikers worden geïnformeerd over de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij 
de opstelling van de jaarrekening wordt toegepast, van eventuele wijzigingen in die grondslagen 
en van de invloed van dergelijke wijzigingen. Gebruikers behoren in staat te zijn verschillen 
tussen grondslagen te onderkennen die voor soortgelijke transacties en andere gebeurtenissen 
door dezelfde entiteit van periode tot periode, en door verschillende entiteiten zijn toegepast 
(Biener,1994). Hij geeft ook aan dat het naleven van International Accounting Standards, 
inclusief de vermelding van de grondslagen voor financiële verslaggeving die door de entiteit 
worden toegepast, de vergelijkbaarheid bevordert. 
De noodzaak tot vergelijkbaarheid mag niet worden verward met louter uniformiteit en mag niet 
ontaarden in een belemmering voor het invoeren van verbeterde normen voor financiële 
verslaggeving. Het is niet passend voor een entiteit om de verslaggeving met betrekking tot een 
transactie of andere gebeurtenis op dezelfde wijze te vervolgen, indien de gehanteerde 
grondslag niet in overeenstemming is met de kwalitatieve kenmerken relevantie en 
betrouwbaarheid. Het is evenmin passend voor een entiteit om haar grondslagen voor financiële 
verslaggeving ongewijzigd te laten indien meer toepasselijke en betrouwbare alternatieven 
bestaan. Omdat gebruikers de financiële positie, financiële prestaties en wijzingen in de 
financiële positie van een entiteit in de tijd wensen te vergelijken, is het belangrijk dat de 
jaarrekening overeenkomstige informatie met betrekking tot de voorgaande periode toont 
(International Financial Reporting Standards – met inbegrip van de Internationale Accounting 
Standards en Interpretaties op 1 januari 2005, Kluwer). 
Uit internationaal onderzoek blijkt dat er onder academici geen eenduidige definitie van het 
kwaliteitsaspect ‘vergelijkbaarheid’ bestaat. Zeff (2007, pagina 290) verwoord dit als volgt: 
“Comparability is a very difficult notion to understand even within a country, let alone globally. 
We have not really had much literature that helps us understand what is meant by 
comparability- when we have it, and when we do not”. 
Schipper en Vincent (2003, pagina 108) definieren de kwaliteitsaspecten als volgt: “In general, 
the FASB appears to focus on the decision usefulness construct from the Conceptual 
Frameworks, and to emphasize relevance, reliability and comparability. Evidence of a focus on 
relevance is visible in, for example, requirements to measure some financial instruments at fair 
value and to record asset impairments when economic conditions indicate an unrealized loss in 
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value. Evidence of a focus on reliability and comparability is visible in detailed information 
guidance”. 
“Comparability” which is often taken to mean, roughly, that similar things are accounted for in 
the same way. Emphasizing comparability above other considerations would require, for 
example, that all preparers follow the same implementation guidance even if the accounting 
treatment is not ideal from a relevance perspective ( Schipper en Vincent, 2003, pagina 104). 
Krisement (1997, pagina 467) hanteert het begrip kwaliteitsaspect ‘vergelijkbaarheid’ als volgt: 
“financial accounting information on similar transactions or events are comparable to one 
another if they are collected and transformed applying the same accounting methods”. 
Het Nivra heeft in ‘Kredietcrisis en toelichting jaarverslagen banken’ onderzoek gedaan naar de 
verslaggeving van 24 Europese banken over 2007. Het onderzoek gaat nader in op de 
toelichting op kredietrisico, marktrisico, liquiditeitsrisico, de waardering van financiële 
instrumenten, bijzondere waardeverminderingen en Special Purpose Entities. Uit dit onderzoekt 
blijkt dat de informatie voorziening uit hoofde van IFRS 7 over risico’s nog niet optimaal is, en 
voor een aantal onderwerpen voor verbetering vatbaar. Dit betreft de onderwerpen reële waarde, 
bijzondere waardeverminderingen en gebeurtenissen na balansdatum. In het onderzoek is 
vergelijkbaarheid als volgt opgevat: ‘dat voor gelijksoortige activa en passiva of activiteiten 
dezelfde grondslagen en regels moeten worden toegepast’. Dit sluit aan bij de definitie van 
Krisement. In navolging van het Nivra onderzoek ‘Kredietcrisis en toelichting jaarverslagen 
banken’ zal Krisement’s definitie worden gehanteerd in deze scriptie, omdat deze aangeeft dat 
voor gelijksoortige activa en passiva of activiteiten dezelfde grondslagen en regels moeten 
worden toegepast om vergelijkbaar te zijn. Hierdoor beperkt men de vrijheidsgraden van 
waardering en toelichting in de jaarrekening. In het empirisch onderzoek in deze scriptie zal 
aangehaakt worden aan het Nivra onderzoek ‘Kredietcrisis en toelichting jaarverslagen banken’ 
en wordt getoetst of de verslaggeving 2008 van 14 banken in 7 Europese Unie landen (zie 
bijlage 1) voor gelijksoortige financiële instrumenten dezelfde grondslagen en regels worden 
toegepast. Het empirisch onderzoek gaat nader in op de toelichting op reële waarde, de 
verschillende categorieën financiële instrumenten, hedge accounting, herclassificatie, bijzondere 
waardeverminderingen, Special Purpose Entities, off balance sheet activiteiten, gebeurtenissen 
na balansdatum, kredietrisico, marktrisico en liquiditeitsrisico. 
2.3 Financiële instrumenten 
2.3.1 Kenmerken financiële instrumenten 
In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 290 Financiële instrumenten) worden financiële 
instrumenten als volgt omschreven: ‘Een financieel instrument is een overeenkomst die leidt tot 
een financieel actief van één partij en een financiële verplichting of een eigen vermogens­
instrument van een andere partij’ (paragraaf 402). Paragraaf 102 geeft een afbakening van het 
begrip: "financiële instrumenten omvatten zowel ‘primaire' financiële instrumenten zoals 
vorderingen en schulden, als afgeleide financiële instrumenten, ook wel derivaten genoemd”. In 
de volgende paragraaf zal het begrip derivaten uitgebreid worden behandeld. In feite omvat het 
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begrip financiële instrumenten alle instrumenten waarover financiële risico’s, zoals krediet, 
prijs, liquiditeit en marktrisico’s worden gelopen. 
Zowel bij financiële (Woods en Marginson, 2004) als niet- financiële ondernemingen is in 
ruime mate sprake van het gebruik van financiële instrumenten. Het terrein van de financiële 
instrumenten is een erg dynamisch terrein. Zowat dagelijks wordt men geconfronteerd met 
nieuwe creaties met vaak exotische en/of plastische namen. De markt is in de afgelopen 
decennia exponentieel gegroeid (Gebhart, Reichardt en Wittenbrink, 2004). Een financieel 
instrument raakt zowel de actief- als de passiefzijde van de balans. 
Onder het begrip financiële instrumenten vallen veel jaarrekening posten, bijvoorbeeld: 
- Liquide middelen (tegoeden bij centrale banken, kasgelden en banktegoeden) 
- Bankiers (leningen en voorschotten aan banken, liquide middelen, rekening-courant) 
- Activa aangehouden voor handelsdoeleinden 
- Kredieten 
- Beleggingen (waaronder die in aandelen van andere ondernemingen) 
- Derivaten (beschikbaar voor verkoop, tot einde looptijd aangehouden) 
- Opgenomen financiering 
- Verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 
- Schulden aan banken 
- Schulden aan klanten 
- Achtergestelde schulden 
Derivaten 
Derivaten bevatten rechten en verplichtingen waardoor eén of meer van de financiële risico’s 
waaraan de onderliggende primaire financieel instrumenten onderhevig is, tussen partijen wordt 
overgedragen. De transacties leiden niet tot overdracht van het onderliggende primaire 
financieel instrument bij het aangaan van de overeenkomst en overdracht hoeft ook niet plaats te 
vinden bij expiratie van de overeenkomst (Louwrier, 2003). De waarde van dergelijke afgeleide 
financiële instrumenten is afhankelijk van veranderingen in onderliggende prijzen of tarieven. 
De meeste derivaten worden aangehouden ten behoeve van ongewenste krediet, liquiditeit en 
marktrisico’s. 
Volgens IFRS 39 is een derivaat een financieel instrument of een contract dat de drie volgende 
kenmerken bezit: 
(a) de waarde verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rentevoet, prijs van een 
financieel instrument, commodityprijs, valutakoers, index van prijzen of rentevoeten, 
kredietwaardigheid of ander variabele (soms de onderliggende waarde genoemd); 
(b) er is geen netto aanvangsinvestering benodigd of een geringe netto aanvangsinvestering in 
verhouding tot andere soorten contracten die op vergelijkbare wijze reageren op 
veranderingen in marktfactoren; 
en 
(c) het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld. 
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Voorbeelden van derivaten zijn: termijncontracten (futures en forwards), renteswaps, 
valutaswaps, valutatermijn-contracten, inflatieswaps, reverse floater, Caps & Floors, 
renteopties, Europese en Amerikaanse valutaopties, Forward start-opties, Digitale valutaopties, 
Asset Backed Securities, Credit Default Swaps, inflatieswaps en Exotische derivaten zoals 
Bermudian Swaptions, FX Asian Options en Quanto Digital FX Options. 
Deze structuren kunnen worden toegepast op een bijna oneindig spectrum van onderliggende 
activa. De wereldwijde financiële crisis heeft aangetoond dat financiële instellingen 
genoodzaakt zijn hun producten en diensten minder complex te maken (Lane, 2008). Meer 
transparantie, eenvoudigere producten en verbeterd liquiditeitsbeheer en risicomanagement 
moet ervoor zorgen dat financiële innovatie ook in de toekomst efficiëntie van het financieel 
stelsel en daarmee welvaartsgroei bevordert. 
Financiële activa of verplichtingen kunnen in een contract besloten derivaten omvatten. 
Dergelijke financiële instrumenten worden dikwijls ‘hybride financiële instrumenten’ genoemd. 
Onder hybride financiële instrumenten zijn omgekeerde converteerbare obligaties (obligaties 
waarvoor de terugbetaling de vorm van aandelen kan aannemen) en/of obligaties met 
geïndexeerde interestbetalingen begrepen (Hoogendoorn, 2004 deel 1). 
2.3.2 Doelen van financiële instrumenten 
Financiële instrumenten kunnen voor verschillende doelen worden gebruikt. Enerzijds voor het 
op lange termijn financieren van tekorten in liquide middelen evenals het voor op lange termijn 
beleggen van overschotten in liquide middelen. Dergelijke activiteiten zullen in de regel 
plaatshebben op de financiële markten of door het plaatsen of opnemen van gelden bij financiële 
intermediairs, zoals banken (Landsman, 2007). 
Derivaten (afgeleide financieel instrumenten) worden gebruikt als onderdeel van het balans- en 
risicobeheer. Deze instrumenten worden gebruikt voor het afdekken van interest- en 
valutarisico’s, inclusief risico’s uit hoofde van toekomstige transacties. Financiële instellingen 
zoeken voortdurend naar de goede balans tussen commercieel kansrijke initiatieven en 
beperking van risico’s. Het waarborgen van voldoende liquiditeit en solvabiliteit zijn de 
belangrijkste randvoorwaarden. Het beheer van de risico’s besturen financiële instellingen 
hoofdzakelijk via liquiditeitsrisicobeheer, kapitaalmanagement, financiering en asset- en 
liability management (Gebhardt, Reichardt en Wittenbrink, 2004). 
De vergelijkbaarheid wordt gediend met algemene toepassing van de standaarden. Juist voor 
financiële instellingen, die naar hun aard grootverbruikers zijn van financiële instrumenten en 
waarbij risico management tot de kernactiviteiten behoort, zijn de standaarden voor de 
verslaggeving over financiële instrumenten van eminent belang (Hoogendoorn, 2004 deel 1). 
2.3.3 Classificatie van financiële instrumenten 
Volgens IFRS 7.8 worden financiële instrumenten ingedeeld in zes groepen: 
1. financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen 
in de winst- en verliesrekening, waarbij afzonderlijk wordt getoond (i) welke als zodanig zijn 
aangewezen bij eerste opname en (ii) welke geclassificeerd zijn als aangehouden voor 
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handelsdoeleinden, in overeenstemming met IAS 39; 
2. tot einde looptijd aangehouden beleggingen; 
3. leningen en vorderingen; 
4. voor verkoop beschikbare financiële activa; 
5. financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, waarbij afzonderlijk wordt getoond (i) 
welke als zodanig zijn aangewezen bij eerste opname en (ii) welke geclassificeerd zijn als 
aangehouden voor handelsdoeleinden, in overeenstemming met IAS 39; 
en 
6. financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
Het management van een onderneming moet financiële instrumenten in categorieën groeperen 
die aansluiten bij de aard van de vermelde informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de 
kenmerken van de instrumenten en de toegepaste waarderingsgrondslag. Ook moet een 
onderneming voldoende informatie verschaffen om een aansluiting mogelijk te maken met 
relevante posten in de balans. 
1. Financiële activa die worden aangehouden voor handelsdoeleinden 
Een financieel actief wordt verantwoord als aangehouden voor handelsdoeleinden indien het: 
- verworven of aangegaan is hoofdzakelijk met het doel dit actief op korte termijn te 
verkopen; 
- deel uitmaakt van geïdentificeerde financiële instrumenten die gezamenlijk worden beheerd en 
waarvoor aanwijzingen bestaan van een recent, feitelijk patroon van winstnemingen op korte 
termijn; 
- een derivaat is (behalve een derivaat dat wordt aangewezen als een afdekkingsinstrument en 
het een effectieve dekking betreft). 
Bijvoorbeeld: aandelen in de handelsportefeuille van een bank. 
2. Tot einde looptijd aangehouden beleggingen 
Beleggingen, niet zijnde derivaten, met een vaste looptijd waarbij het management de intentie
heeft en de mogelijkheid heeft deze tot het einde van de looptijd aan te houden.
Bijvoorbeeld: obligaties tot aflossing aangehouden ter dekking van verplichtingen.
3. Leningen en vorderingen 
Leningen en vorderingen die door de entiteit zijn gecreëerd en die niet voor handelsdoeleinden
worden aangehouden, met vaste of bepaalde vergoedingen die niet genoteerd staan op een
actieve financiële markt.
Bijvoorbeeld: leningen uitgeleend geld en debiteurenposities.
4. Voor verkoop beschikbare financiële activa 
Voor verkoop beschikbare financiële activa zijn financiële activa die niet worden verantwoord 
als leningen en vorderingen, tot einde looptijd aangehouden beleggingen, of financiële activa 
gewaardeerd tegen reële waarde met waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening. 
Bijvoorbeeld: aandelen gehouden zonder oogmerk van handel. 
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5. Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële passiva 
Deze financiële passiva zijn, analoog naar voor handelsdoeleinden aangehouden financiële 
activa, voornamelijk verworven of aangegaan met het doel winst te behalen uit 
prijsschommelingen op korte termijn of uit handelsmarge. Derivaten worden in principe steeds 
geacht te worden aangehouden voor handelsdoeleinden. 
Bijvoorbeeld: een short positie in aandelen in de handelsportefeuille van een bank. 
6. Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 
Alle overige financiële passiva.
Bijvoorbeeld: ondernemingsfinanciering door middel van een hypothecaire lening.
Financiële activa en verplichtingen worden gesaldeerd en in de balans gepresenteerd voor het
netto bedrag als de entiteit het juridische afdwingbare recht tot gesaldeerde of gelijktijdige
afwikkeling heeft en de intentie heeft het actief en de verplichting gesaldeerd of gelijktijdig af te
rekenen.
2.3.4 Waardering en resultaatbepaling 
Waardering 
De eerste waardering van een financieel instrument vindt plaats tegen kostprijs; dit is de reële 
waarde op het moment van het aangaan van het contract. De transactiekosten dienen te worden 
begrepen in de kostprijs (Hoogendoorn, 2004 deel 1). Bij de waardering van een financieel 
actief na eerste verwerking worden financiële activa ingedeeld in vier groepen (zie 2.3.3): 
1. financiële activa die worden aangehouden voor handelsdoeleinden; 
2. leningen en vorderingen; 
3. tot einde looptijd aangehouden beleggingen (bijvoorbeeld obligaties waarvan het voornemen 
is deze aan te houden tot aflossingsdatum); 
4. voor verkoop beschikbare financiële activa. 
Na de eerste verwerking worden financiële activa, met inbegrip van derivaten, gewaardeerd 
tegen reële waarde. 
Voor de volgende categorieën financiële activa geldt een uitzondering: 
- leningen en vorderingen die door de rechtspersoon zijn gecreëerd en die niet voor 
handelsdoeleinden worden aangehouden; 
- tot einde looptijd aangehouden beleggingen; 
en 
- alle financiële activa waarvoor op de markt geen genoteerde marktprijs beschikbaar is en 
waarvan de reële waarde niet betrouwbaar kan worden bepaald. 
Derivaten die niet in een hedge relatie worden gebruikt, worden per definitie aangemerkt als 
handelsinstrumenten en dienen tegen reële waarde te worden gecategoriseerd. Aandelen worden 
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of als handelsposities of als ‘beschikbaar voor verkoop’ gecategoriseerd. Dat betekent dat 
aandelen tegen reële waarden worden opgenomen. 
Rente en niet-renten die tot de handelspositie of tot de categorie ‘beschikbaar voor verkoop’ 
kunnen worden gerekend, dienen eveneens tegen reële waarde te worden gewaardeerd. Dit 
betekent onder meer dat obligaties die de rechtspersoon aanhoudt met het doel deze te verkopen 
als de markt gunstig is (met andere woorden: waarvoor de intentie niet bestaat deze tot het einde 
van looptijd aan te houden), tegen reële waarde moeten worden opgenomen. 
Financiële activa die zijn uitgesloten van waardering op reële waarde en die een vaste looptijd 
hebben worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Financiële activa zonder vaste 
looptijd worden gewaardeerd tegen kostprijs. Financiële activa die worden gewaardeerd als 
afgedekte posities worden gewaardeerd in overeenstemming met de bepalingen van hedge 
accounting (Hoogendoorn, 2004 deel 1). 
Activa en passiva die niet worden aangehouden om te worden verhandeld, kunnen niet worden 
gewaardeerd tegen marktwaarde. Dergelijke activa en passiva worden dan gewaardeerd tegen de 
(geamortiseerde) verkrijgingprijs. 
Passiva worden slechts tegen de actuele waarde gewaardeerd indien zij: 
(a) financiële instrumenten zijn die deel uitmaken van de handelsportefeuille; 
(b) afgeleide financiële instrumenten zijn; 
of 
(c) verzekeringsverplichtingen of pensioenverplichtingen zijn. 
Definitie reële waarde 
De reële waarde (Landsman, 2007) is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of 
een verplichting kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie 
bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn. Bij voorkeur wordt de reële waarde gebaseerd op 
de marktprijs (Louwrier, 2003). Indien niet direct een betrouwbare marktwaarde voor de 
financiële instrumenten is aan te wijzen, wordt de marktwaarde benaderd door deze (Landsman, 
2007): 
(a) af te leiden uit de marktwaarde van zijn bestanddelen of van een soortgelijk instrument 
indien voor de bestanddelen ervan of voor een soortgelijk instrument wel een betrouwbare 
markt is aan te wijzen; 
of 
(b) te benaderen met behulp van algemeen aanvaarde waarderingsmodellen en -technieken. 
De reële waarde kan echter ook worden bepaald met behulp van modellen, zoals contante 
waardeberekeningen of optie waarderingsmodellen, waarbij rekening wordt gehouden met 
relevante prijsfactoren waaronder marktprijzen van de onderliggende instrumenten waaraan 
gerelateerd wordt, marktparameters (volatiliteiten, correlaties, kredietwaardigheid) en 
cliëntgedrag. 
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Voor elke categorie financieel actief of financiële verplichting, zowel in de balans opgenomen 
als niet in de balans opgenomen, dient een entiteit toelichtingen te verschaffen over de reële 
waarde. 
IFRS 7.27 vereist dat de volgende toelichtingen over de reële waarde in de jaarrekening worden 
opgenomen: 
- de methodes en- indien een waarderingstechniek wordt gebruikt- de aannames die worden 
toegepast bij het bepalen van de reële waarde van iedere categorie financiële activa of
financiële verplichting. Een entiteit vermeldt, indien van toepassing informatie over de
veronderstellingen met betrekking tot het percentage voor uitbetalingen, het percentage
geschatte kredietverliezen, en de rente- of disconteringsvoeten:
- of de reële waarde direct, geheel of gedeeltelijk, op basis van marktnoteringen op een actieve 
markt wordt bepaald, of met behulp van een waarderingstechniek wordt geschat; 
- of in de jaarrekening financiële instrumenten zijn opgenomen die tegen reële waarde worden 
gewaardeerd die geheel of gedeeltelijk met behulp van een waarderingstechniek zijn bepaald 
waarbij veronderstellingen worden gehanteerd die niet worden ondersteund door marktprijzen 
of markttarieven voor dit instrument en niet gebaseerd zijn op beschikbare waarneembare 
marktgegevens. Wat betreft reële waarden die worden opgenomen in de jaarrekening geldt, 
dat indien het hanteren van een alternatief voor een dergelijke veronderstelling zou resulteren 
in een aanzienlijk afwijkende reële waarde, de entiteit dit feit dient te vermelden, alsmede het 
effect voor de reële waarde van een reeks van redelijkerwijs mogelijke alternatieve 
veronderstellingen. Hiertoe dient het belang te worden beoordeeld in verhouding tot de winst 
of het verlies en het totaal van de activa of het totaal van de verplichtingen, of, wanneer 
veranderingen in de reële waarde worden opgenomen in het eigen vermogen, het totale eigen 
vermogen. 
- Indien hiervoor van toepassing is, het totale bedrag van de verandering in de reële waarde, 
geschat met behulp van een dergelijke waarderingstechniek dat in de verslagperiode in de 
winst- en verliesrekening is verwerkt. Tevens vereist IFRS 7 dat de entiteit informatie 
verschaft die de gebruikers van haar jaarrekening in staat stelt de aard en omvang van risico’s 
die ontstaan uit financiële instrumenten waaraan de entiteit op de balansdatum wordt 
blootgesteld, te beoordelen. 
Resultaatbepaling 
Indien een financieel instrument geen afdekkingsinstrument of afgeleid financieel instrument is, 
kunnen waardevermeerderingen, naar keuze van de onderneming, worden verwerkt in de winst­
en verliesrekening of rechtstreeks in een herwaarderingsreserve in het eigen vermogen. Indien 
er geen sprake (meer) is van een cumulatieve waardevermeerdering, wordt de 
waardeverandering verwerkt in de winst- en verliesrekening. Dit leidt tot het algemene 
uitgangspunt dat zodra de marktwaarde onder de oorspronkelijke verkrijgingprijs komt, het 
verlies wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening (Hoogendoorn, 2004 deel 1). 
Cumulatieve waardevermeerderingen, aangehouden in de herwaarderingsreserve, worden 
alsnog in de winst- en verliesrekening verwerkt zodra het instrument wordt vervreemd. De wet 
sluit niet uit dat gerealiseerde waardevermeerderingen, aangehouden in de herwaarderings­
reserves, rechtstreeks worden verwerkt in de overige reserves. Deze wijze van verwerking is 
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echter niet in overeenstemming met de normen die in het maatschappelijk verkeer als 
aanvaardbaar worden beschouwd. 
Een dergelijke methode betekent dat alle waardevermeerderingen rechtstreeks worden verwerkt 
in het eigen vermogen, terwijl alle waardeverminderingen worden verwerkt in de winst- en 
verliesrekening. 
Bovenstaande betekent dat voor ‘gewone’ financiële instrumenten (bijvoorbeeld 
beursgenoteerde effecten) een keuze is voor de verwerking van waardevermeerderingen. 
Waardeveranderingen van afgeleide financiële instrumenten, niet zijnde afdekkingsinstrumenten 
worden altijd verwerkt in de winst- en verliesrekening (Lof en van der Tas, 2002). 
2.3.5 Afdekkingsinstrumenten 
Financiële instrumenten, inclusief afgeleide financiële instrumenten, kunnen worden gebruikt 
als afdekkingsinstrument. Afdekkingsinstrumenten kunnen (verslaggevingtechnisch) worden 
ingezet ter dekking van risico’s. Waardeveranderingen van afdekkingsinstrumenten, die dienen 
en effectief zijn ter dekking van risico’s, worden in dezelfde periode in het resultaat verwerkt als 
de waardeveranderingen die zij beogen af te dekken. 
Indien financiële instrumenten kwalificeren als afdekkingsinstrument, worden deze 
waardeveranderingen via de toepassing van hedge accounting in principe verwerkt in een 
herwaarderingsreserve in het eigen vermogen. Indien en voor zover de afdekking nog steeds 
effectief is, blijven de waardeveranderingen van het afdekkingsinstrument verantwoord worden 
via het eigen vermogen, ook indien deze negatief is. Zodra het af te dekken risico qua kasstroom 
is afgewikkeld worden de waardeveranderingen, aangehouden in het eigen vermogen, naar 
keuze van de onderneming verwerkt in de winst- en verliesrekening of verwerkt in de 
boekwaarde van het actief of passief waarvoor de afdekking bedoeld was. Deze verwerkings­
wijze van hedge accounting met waardeveranderingen te verwerken in het eigen vermogen 
wordt ook wel de ‘kasstroomafdekking’ genoemd (Swagerman en Smidt, 2003). 
2.3.6 Hedge accounting 
Als het derivaat onderdeel uitmaakt van een afdekkingrelatie worden de waardemutaties anders
verantwoord dan wanneer dit niet het geval is. Daarnaast is ook het soort afdekking van invloed
op de verwerking.
In de standaard worden drie soorten hedge relaties onderscheiden (IAS 39.86):
1. ‘fair value hedge’: dit zijn hedge instrumenten die worden gebruikt om het blootstaan aan 
wijzigingen in de reële waarde van een op de balans opgenomen actief of passief af te 
dekken. De afdekking van een harde toezegging om activa te kopen of te verkopen tegen een 
vaste prijs wordt ook aangemerkt als een fair value hedge. Winsten of verliezen die 
voortvloeien uit de herwaardering van een hedge instrument op reële waarde moeten direct 
in de winst- en verliesrekening worden verantwoord en de winst of het verlies op het 
gehedgede item dat toe te rekenen is aan het gehedgede risico wordt via de winst- en 
verliesrekening gecorrigeerd op de boekwaarde van het gehedgede item. 
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2. ‘cash flow hedges’: dit zijn hedge instrumenten die worden gebruikt om het blootstaan aan 
schommelingen in kasstromen van een op de balans opgenomen actief of passief of van een 
toekomstige transactie af te dekken (Gebhardt, Reichard en Wittenbrink, 2004). Het 
uitgangspunt van IAS 39 is dat waardeveranderingen van ‘cash flow hedge’ instrumenten 
voor het effectieve deel tijdelijk in het vermogen worden geboekt. Op het moment dat de 
toekomstige transactie plaatsvindt, wordt het waardeverschil overgeboekt naar het actief of 
passief dat daardoor ontstaat indien het de bedoeling was de kosten van het betreffende 
actief of passief in de rapporteringvaluta van de onderneming te fixeren. Vervolgens wordt 
het waardeverschil in de winst– en verliesrekening verantwoord naarmate het actief/passief 
in de winst- en verliesrekening wordt verantwoord. Indien de toekomstige transactie een 
onmiddellijk effect heeft op de winst- en verliesrekening, wordt het waardeverschil op dat 
moment ook onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verantwoord. 
3. Hedges van netto-investering in een buitenlandse entiteit. Waardewijzigingen met 
betrekking tot een hedge van een netto-investering in een buitenlandse eenheid worden voor 
het effectieve deel in het eigen vermogen geboekt (in de cumulatieve koersverschillen­
reserve) (Jones en Venuti, 2005). 
Aan de toepassing van hedge accounting zijn in IAS 39 strikte criteria verbonden, omdat hedge 
accounting een inbreuk maakt op de toepassing van de ‘normale’ grondslagen voor waardering 
en resultaatbepaling om de afdekking tot uitdrukking te kunnen brengen (McDonnell, 2007). 
Deze criteria hebben betrekking op de documentatie van de hedge en de effectiviteit ervan 
(Hofsté, 2002) en (Swagerman en Smidt, 2003): 
(a) Documentatie van de hedge relatie. 
In de documentatie moet worden aangegeven: 
- wat de strategie van de ‘hedge’ relatie is; 
- dat de ‘hedge’ bij aanvang effectief en voortdurend is; 
- dat de effectiviteit voldoende betrouwbaar meetbaar is; 
- dat de toekomstige posities een hoge mate van waarschijnlijkheid hebben; 
(b) Effectiviteit van de hedge relatie. 
Beoordeeld moet worden of de hedge in hoge mate effectief zal zijn, dat wil zeggen of de 
omvang van de veranderingen in de reële waarde of de toekomstige kasstromen uit hoofde van 
het hedging-instrumenten tegengesteld zijn aan die van de af te dekken positie. 
Die veranderingen in de reële waarde moeten voldoende betrouwbaar te meten zijn. 
2.3.7 Herclassificatie 
IASB heeft op 13 oktober 2008 wijzigingen uitgebracht op IAS 39 Financiële instrumenten: 
Opname en waardering en IFRS 7 Financiële instrumenten: informatieverschaffing (bijlage 6). 
De wijziging van de standaard staat een entiteit toe in bijzondere gevallen een herclassificatie 
toe te passen van niet-afgeleide financiële activa (andere dan die door de entiteit bij eerste 
opname zijn aangewezen tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening) uit de categorieën 
reële waarde via de winst- en verliesrekening. 
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De wijziging maakt het voor een entiteit ook mogelijk een herclassificatie toe te passen uit de 
categorie beschikbaar voor verkoop naar de categorie leningen en vorderingen van een 
financieel actief dat bij eerste opname zou hebben voldaan aan de definitie van leningen en 
vorderingen, indien de entiteit de intentie en het vermogen heeft omdat financieel actief voor de 
voorzienbare toekomst aan te houden. 
Indien de entiteit een financieel actief heeft geherclassificeerd als een financieel actief dat: 
(a) tegen (geamortiseerde) kostprijs wordt gewaardeerd in plaats van tegen reële waarde; 
of 
(b) tegen reële waarde wordt gewaardeerd in plaats van tegen (geamortiseerde) kostprijs, 
dient zij het bedrag dat van de ene naar de andere categorie geherclassificeerd is en de 
reden van deze herclassificatie te vermelden (alinea 51 tot en met 54 van IAS 39 en 
IFRS 7.12). 
2.3.8 Bijzondere waardeverminderingen 
Recente ontwikkelingen op financiële markten hebben ertoe geleid dat de reële waarde van 
beleggingen dalen welke in sommige gevallen tot onder de kostprijs zijn gezakt. In gevolge 
IAS 39.58 dient de entiteit op elke balansdatum te beoordelen of er objectieve aanwijzingen zijn 
voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep financiële activa. 
Een financieel actief of een groep financiële activa heeft een bijzondere waardevermindering 
ondergaan indien er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen als 
gevolg van één of meer gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de eerste opname van het 
actief en vóór of op de balansdatum en een dergelijke gebeurtenis een nadelig effect heeft op de 
geschatte toekomstige kasstromen uit dergelijke financiële activa. 
In geval van aandelen geclassificeerd als beschikbaar voor verkoop wordt volgens IAS 39 een 
significante of langdurige daling van de marktwaarde onder de kostprijs als objectieve 
aanwijzing voor een bijzondere waardevermindering aangemerkt. Voor niet-aandelen 
(rentedragende instrumenten) alleen sprake zal zijn van een bijzondere waardevermindering 
indien er een kredietgebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een kredietgebeurtenis die er op duidt 
dat de contractuele kasstromen (in de vorm van rente en aflossing) zich niet of niet geheel 
conform contract zullen voordoen. In geval van bijzondere waardevermindering van financiële 
activa beschikbaar voor verkoop (available for sale) wordt het cumulatieve verlies bepaald als 
het verschil tussen de kostprijs en de huidige reële waarde, overgeboekt van de 
herwaarderingsreserve naar de winst- en verliesrekening. Bijzondere waardeverminderingen op 
aandelenbeleggingen kunnen niet worden teruggenomen via de winst- en verliesrekening. 
Dit in tegenstelling tot bijzondere waardeverminderingen op rentedragende instrumenten 
waarbij terugname wel via de winst- en verliesrekening plaats vindt. Het vaststellen van 
bijzondere waardeverminderingen is een inherent onzeker proces waarbij gebruik gemaakt 
wordt van verschillende aannames en factoren, waaronder de financiële positie van de 
tegenpartij, verwachte toekomstige kasstromen, statistische data over verliezen, 
verdisconteringspercentages, waarneembare marktprijzen, omgevingsfactoren en toezicht­
vereisten. 
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2.3.9 Special Purpose Entities/Vehicles 
Special Purpose Entities of Vehicles (SPE’s of SPV's) zijn instellingen die zijn opgericht in het 
kader van zogeheten securitisaties. Bij een securitisatie draagt de kredietverstrekker leningen of 
de kredietrisico's daarvan over aan een SPE en SPV. Ter financiering daarvan geeft de SPE of 
SPV schuldpapier uit. 
De meest voorkomende bedrijfseconomische motieven van een sponsor voor de oprichting van 
SPE’s en SPV’s zijn de volgende (Aerts en Jorissen, 2004): 
- het financieren van bepaalde activa of activiteiten waarbij de financieringsmiddelen die 
hiermee samengaan uit de balans van de sponsor dienen te blijven; 
- het omvormen van bepaalde financiële activa zoals handelsvorderingen en hypotheekleningen 
in liquide verhandelbare effecten; 
- het omzetten en aangaan van belastingvrije transacties; 
- het voeren van bedrijfsactiviteiten die niet verenigbaar zijn met de eigen activiteiten van de 
sponsor overeenkomstig de bepaling van een externe regulator via een SPE of SPV kan dan 
een geëigende maar legaal gescheiden structuur worden opgezet. 
Vaak wordt bij het investeren in verpakte hypotheken gebruik gemaakt van SPE’s en SPV’s. 
IFRS kent specifieke eisen voor de verwerking en consolidatie van dergelijke SPE’s en SPV’s. 
SIC 12 (IAS 27) bepaalt dat er een SPE/SPV dient te worden geconsolideerd indien de 
economische realiteit van de relatie tussen een entiteit en de SPE/SPV aangeeft dat die entiteit 
zeggenschap uitoefent over de SPE/SPV. 
2.3.10 Off balance sheet activiteiten 
Activiteiten waar risico’s aan zijn verbonden die niet of niet volledig in de geconsolideerde
balans tot uitdrukking komen. Leasing en factoring bieden de mogelijkheid vaste,
respectievelijk vlottende activa op een zodanige wijze te financieren dat deze activa niet langer
voorkomen op de balans van de onderneming (Duffues en Groeneveld, 1997).
Bij toepassing van off balance sheet activiteiten doen zich de volgende effecten voor:
- balansverkorting. De solvabiliteit neemt toe door zogenaamde ’window dressing’;
- extra liquiditeit;
- risico eliminatie. De economische eigendom van de te financieren activa ligt bij de financier.
Bij vaste bedrijfsmiddelen valt hierbij met name te denken aan risico’s met betrekking tot
restwaarde en onderhoud, bij vlottende activa zoals debiteuren saldi aan insolventie en valuta
risico’s.
2.4 IFRS 7 
2.4.1 Achtergrond IFRS 7 
Het is een oude wens van de Europese Commissie: door harmonisatie (van Hulle, 1993) en 
(Jermakowicz, 2004) van de jaarverslaggeving meer transparantie creëren op de Europese 
kapitaalmarkten en een betere onderlinge vergelijkbaarheid bereiken van de jaarrekeningen van 
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de Europese bedrijven (Mori, 1997). IFRS maakt definitief een einde aan de Europese 
‘wildgroei’ van nationale verslaggevingregels, en beperkt de ‘vrijheidsgraden’ die bedrijven 
vroeger hadden ten aanzien van de waardering en resultaatbepaling in hun jaarrekening 
(Soderstrom en Sun, 2007) en (Blanchet, 2002). 
Om de interne markt beter te doen functioneren, moeten beursgenoteerde ondernemingen 
worden verplicht één enkel stelsel van internationale standaarden voor jaarrekeningen toe te 
passen bij het opstellen van hun geconsolideerde jaarrekening (Soderstrom en Sun, 2007). 
Bovendien is het van belang dat communautaire ondernemingen die actief zijn op financiële 
markten, internationaal aanvaarde standaarden voor financiële verslaglegging toepassen die 
wereldwijd als standaard gelden (Jermakowicz, 2004). Dit houdt in dat de standaarden voor 
jaarrekeningen die internationaal worden gehanteerd, steeds verder op elkaar moeten worden 
afgestemd (Nobes, 2006), wat uiteindelijk moet leiden tot één enkel stelsel van wereldwijde 
standaarden voor jaarrekeningen (Herz en Petrone, 2005). 
IAS 32 "Financiële instrumenten: informatieverstrekking en verwerking" ("Financial 
Instruments: Disclosure and Presentation") werd in maart 1995 door de International 
Accounting Standards Committee (IASC) uitgevaardigd en in december 1998 herzien naar 
aanleiding van de geringe wijziging die erin werd aangebracht door IAS 39 "Financiële 
instrumenten: verantwoording en waardering" ("Financial Instruments: Recognition and 
Measurement"). De oorspronkelijke standaard gold voor jaarrekeningen met betrekking tot 
periodes die op of na 1 januari 1996 aanvingen. De wijzigingen op IAS 32 worden van kracht 
wanneer een onderneming IAS 39 toepast. Deze standaard geldt op zijn beurt voor boekjaren 
die op of na 1 januari 2001 beginnen. In juni 1998 heeft het Standing Interpretations Committee 
(SIC) van de IASC een interpretatie van IAS 32, SIC-16, uitgebracht die betrekking heeft op 
boekjaren die op of na 1 juli 1999 aanvangen, al wordt een eerdere toepassing aangemoedigd. 
Het Europees Parlement heeft op 19 juli 2002 verordening (1601/2002/EG) uitgeroepen. Deze 
verordening betrof de verplichting voor beursgenoteerde ondernemingen binnen de Europese 
Unie om vanaf 1 januari 2005 de geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen volgens de IFRS 
regels. Het officiële doel van de verordening luidde: 
“ De Europese Unie harmoniseert de financiële informatie van beursgenoteerde ondernemingen 
om de bescherming van beleggers te waarborgen. De internationale standaarden voor de 
jaarrekeningen toe te passen wil zij het vertrouwen in de financiële markten bewaren en 
terzelfder tijd de grensoverschrijdende en internationale handel in effecten vergemakkelijken”. 
In augustus 2005 publiceerde de IASB International Financial Reporting Standard (IFRS) 7, 
Financial Instruments: disclosures. De standard moet gebruikers een beter inzicht verschaffen 
in de risico’s van het gebruik van financiële instrumenten. IFRS 7 is de opvolger van IAS 30 
Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions en de 
verslaggevingsvereisten van IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation 
(Walton, 2004). 
Alle toelichtingsvereisten inzake financiële instrumenten zijn nu opgenomen in IFRS 7. IAS 30 
zal daarmee komen te vervallen en de toelichtingsvereisten van IAS 32 zijn verplaatst naar 
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IFRS 7 (Gornik-Tomaszewski, 2006). De principes in IFRS 7 complementeren de principes 
voor het opnemen, waarderen en presenteren van financiële activa en financiële verplichtingen 
in IAS 32 Financiële instrumenten: presentatie en IAS 39 Financiële instrumenten: opname en 
waardering (Yeoh en Crook, 2008). 
IFRS is langzamerhand het keurmerk voor de financiële verslaglegging. Het zorgt voor meer 
transparantie door andere waarderingen en de uitgebreide toelichting in de jaarrekening. Door 
bovendien te streven naar uniformiteit zijn jaarrekeningen wereldwijd met elkaar te vergelijken. 
2.4.2 IFRS 7 hoofdlijnen 
De financiële instrumenten die banken hanteren zijn steeds complexer geworden (Gebhardt, 
Reichardt en Wittenbrink, 2004). Gebruikers van jaarrekeningen hebben daarom behoefte aan 
meer informatie die hen in staat stelt de aard en omvang van de risico’s (Landsman, 2007), 
waaraan de bank wordt blootgesteld als gevolg van het gebruik van financiële instrumenten, te 
kunnen beoordelen, evenals de wijze waarop deze risico’s worden beheerst. De International 
Accounting Standards Board (IASB) was van mening dat de eisen die op grond van IAS 30 
‘Informatieverschaffing in de jaarrekening van banken en soortgelijke financiële instellingen’ en 
IAS 32 ‘Financiële instrumenten: informatieverschaffing en presentatie’ werden gesteld, toe 
waren aan herziening en verbetering. 
De inspanningen van het IASB hebben geresulteerd in IFRS 7 ‘Financiële instrumenten: 
informatieverschaffing’ die op 15 augustus 2005 werd gepubliceerd. Ondernemingen dienen 
IFRS 7 toe te passen voor boekjaren die aanvangen op en na 1 januari 2007, waarbij eerdere 
toepassing wordt aanbevolen. De IASB heeft er ook meteen voor gezorgd dat vergelijkbare 
eisen op het gebied van informatieverschaffing, zoals die voorkwamen in IAS 30 en 32, zijn 
verwijderd. 
In hoofdlijnen bevat IFRS 7 bepalingen die vereisen dat de volgende informatie ten aanzien van 
financiële instrumenten moet worden verschaft: 
- kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de hoogte, samenstelling en aard van financiële 
instrumenten binnen de onderneming; 
- risico’s die met betrekking tot financiële instrumenten worden gelopen; 
- beschrijving van het beleid van het management ten aanzien van financiële instrumenten en 
gerelateerde financiële risico’s; 
- reële waarde van activa in onderpand en andere kredietbescherming; 
- overzicht van de niet-verdisconteerde toekomstige contractuele kasstromen op de financiële 
verplichtingen; 
- gevoeligheidsanalyse van de invloeden van marktrisico’s. 
In paragraaf 2.4.4 en 2.4.5 zal nader op deze informatievereisten worden ingegaan. 
De standaarden (IAS 32, IAS 39 en IFRS 7) hebben betrekking op alles dat voldoet aan de 
definitie van een financieel instrument. Dit is een zeer breed toepassingsgebied en omvat niet 
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alleen kasmiddelen, vorderingen, schulden en belangen in andere ondernemingen, maar ook 
derivaten. Sommige financiële instrumenten worden echter uitgesloten (IFRS 7.3) zoals: 
- belangen in groepsmaatschappijen, gekwalificeerde deelnemingen (met invloed van betekenis­
‘associates’) en joint ventures; 
- pensioenaanspraken en ander ‘post-employment benefits’ en aandelenoptierechten van 
personeel; 
- rechten en verplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten. 
Contracten voor het kopen of verkopen van niet- financiële activa (‘own-use commodity 
contracts’) vallen alleen binnen het bereik van de financiële instrumentenstandaarden als de 
contracten netto kunnen worden afgehandeld in contanten. De contracten worden niet 
aangehouden voor ontvangst of levering van niet- financiële activa die gebruikt worden bij 
normale bedrijfsuitvoering. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij ondernemingen in de olie-
en gasindustrie en energiesector bij de in- en verkoop van olie, elektriciteit, kolen en andere 
commodities. 
Hiermee is de reikwijdte van IFRS 7 vrijwel gelijk aan IAS 32 en 39, zij het dat de IFRS 7 
enigszins ruimer is omdat ook financiële instrumenten die niet in de balans zijn opgenomen 
toelichting behoeven. Een voorbeeld is de zogenaamde ‘loan commitment’, zoals de 
verplichting om in de toekomst een lening te verstrekken. 
2.4.3 Voor- en nadelen IFRS 7 
De invoering van IFRS 7 zou tot de volgende voor- en nadelen moeten leiden (Gelard, 2004) en
(Daske en Gebhardt, 2006):
Voordelen invoering IFRS 7:
- transparantie van het risico beheer, met lagere contractkosten en financiële risico’s tot
gevolg; 
- openheid over de reële waarde van financiële instrumenten; 
- een betere integratie van de kapitaalmarkt te bewerkstelligen, niet alleen binnen de Europese 
Unie maar ook tussen Europa en de rest van de wereld; 
- het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid van de bedrijfsresultaten, wat het voor 
analisten, banken en beleggers en overige stakeholders gemakkelijker maakt hun oordeel te 
vellen over rendementen en kredietrisico’s; 
- de invoering van een gestandaardiseerde accountingmethode heeft als gevolg dat informatie 
beter en tegen lagere kosten beschikbaar is en bovendien makkelijker kan worden 
geïnterpreteerd. Dit leidt weer tot een toename van de internationale handelsactiviteit; 
- efficiënter verdeling van wereldwijde gespreide beleggingen;
- stimulans voor global investments.
Nadelen invoering IFRS 7 (Hofsté, 2002), (Gebhardt, Reichardt en Wittenbrink, 2004) en
(Brown en Tarca, 2005):
- complexiteit en de mate van gedetailleerdheid van de informatie;
- het risico van dubbele activiteiten binnen het administratieve en financiële risicomanagement
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proces; 
- niet alle ondernemingen hebben voldoende gekwalificeerd personeel om de toepassing van 
IFRS voor te bereiden; 
- toename van de volatiliteit van het resultaat voornamelijk door de waardering op reële 
waarde. 
2.4.4 Regelgeving IFRS 7 Financiële instrumenten: informatieverschaffing 
In paragraaf 2.4.2 zijn de hoofdlijnen beschreven van de informatie-eisen van IFRS 7. 
De gehele regelgeving IFRS 7 Financiële instrumenten: informatieverschaffing is weergegeven 
in bijlage 5 (eur-lex.europe.eu/nl/index.htm). Als gevolg van de invoering van IFRS 7 krijgen 
ondernemingen met niet minder dan 70 vereisten op het gebied van informatieverschaffing ten 
aanzien van financiële instrumenten- informatie die bovendien veelal niet gemakkelijk te halen 
is uit de financiële administratie van een onderneming. Informatietechnologie systemen moeten 
worden aangepast, toelichtingen moeten worden gebaseerd op informatie die intern aan het 
‘key’ management wordt verstrekt en consistentie van interne risicorapportages en interpretaties 
van de standaarden zijn vereist. 
Het empirisch onderzoek zal een inperking maken op de 70 vereisten van IFRS 7. Het empirisch 
onderzoek zal zich richten op de belangrijkste informatie-elementen IFRS 7 regelgeving: reële 
waarde, de verschillende categorieën financiële instrumenten, hedge accounting, 
herclassificatie, bijzondere waardeverminderingen, Special Purpose Entities/Vehicles, off 
balance sheet activiteiten, gebeurtenissen na balansdatum en krediet-, markt- en liquiditeits­
risico’s. 
De voornaamste redenenen waarom bovengenoemde informatie-elementen zijn onderzocht: 
- om aan te haken bij het Nivra onderzoek ‘Kredietcrisis en toelichting jaarverslagen banken’. 
Het onderzoek betreft de verslaggeving van 24 Europese banken over 2007. Het onderzoek 
gaat nader in op de toelichting op krediet-, markt- en liquiditeitsrisico, de waardering 
van financiële instrumenten, bijzondere waardeverminderingen en Special Purpose Entities. 
- om inzicht te verkrijgen in hedge accounting; 
- de kredietcrisis heeft duidelijk gemaakt dat veel banken geen of beperkte informatie 
verstrekken over Special Purpose Entities, off balance sheet activiteiten en gebeurtenissen 
na balansdatum; 
- gebruikers van jaarrekeningen hebben behoefte aan informatie die hen in staat stelt de aard en 
omvang van risico’s waaraan de bank wordt blootgesteld te kunnen beoordelen, evenals de 
wijze waarop deze risico’s worden beheerst; 
- of banken de huidige kredietcrisis een gegronde reden vinden om herclassificatie toe te 
passen. 
2.4.5 Risico informatie IFRS 7 
De activiteiten van internationaal opererende banken zijn vooral in het afgelopen decennium 
zeer sterk ontwikkeld. De traditionele kredietverleners van weleer hebben zich ontpopt tot sterk 
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gediversifieerde financiële conglomeraten die actief zijn op vele omvangrijke (inter-) nationale
financiële markten met steeds complexer wordende financiële producten. De kredietcrisis heeft
één van de minder bekende financiële markten blootgelegd: de naar nu is gebleken
internationale markt van afgeleide en gestructureerde securitisatieproducten, waarvan de
omvang en de verbonden risico’s tot voor kort nauwelijks goed op waarde zijn geschat.
Het uitgangspunt dat in IFRS 7 wordt gehanteerd bij de toelichting inzake risicobeheer (Hofsté,
2002) is de informatie die het management van de onderneming intern gebruikt om risico’s te
beheersen (‘through the eyes of management’). Met deze aanpak wordt beoogd dat de gebruiker
van de jaarrekening inzicht krijgt in hoe het management de risico’s beoordeelt en beheerst
(Sacho, 2008). Tevens moet dit voorschrift leiden tot de verstrekking van informatie die
relevant is voor het type onderneming en de soorten risico’s waaraan de betrokken onderneming
blootstaat (Schipper, 2007). Deregulering, afgeleide financiële instrumenten, het ontstaan van
internationale kapitaalmarkten, een specifieke regelgeving voor banken, en een massieve
toepassing van informatietechnologie systemen maken financiële markten transparanter,
waardoor marges versmallen, en het nauwkeurig meten en managen van risico’s noodzakelijk
wordt. Internationale regelgeving betreffende toezicht sluit hierop aan door- vanaf 2007- de
door de banken aan te houden solvabiliteit veel directer dan vroeger te koppelen aan ingenomen 
risicoposities (Leenaars, 2003). De belangrijkste risico’s waaraan banken blootstaan zijn terug
te voeren op de primaire bancaire risico’s te weten: kredietrisico, liquiditeitsrisico en
marktrisico.
Woods en Marginson (2004, pagina 379) hebben de verslaggeving van 9 banken in het
Verenigd Koninkrijk onderzocht en wel specifiek op de verantwoording van derivaten en risico.
Zij melden dat de 9 banken een algemene omschrijving geven van hun risk profile, maar
‘in terms of their usefulness in forming a view on the risk exposure of a given institution, the
information has limited value, not least because of the lack of contextual detail. Generic
statements are used to disclose how risks are managed, but are meaningless unless
accompanied by a definition of parameters and an explanation of how they are monitored”.
IFRS 7 staat in dit kader toe dat zo nodig andere (prestatie) indicatoren worden gebruikt welke
niet gebaseerd zijn op IFRS.
Krediet-, liquiditeit- en marktrisico worden in de navolgende paragrafen gedefinieerd.
Kredietrisico 
Kredietrisico wordt gedefinieerd als het risico met betrekking tot het resultaat of eigen 
vermogen dat optreedt als een schuldenaar niet in staat is aan zijn contractuele verplichtingen te 
voldoen of niet kan handelen zoals overeengekomen. Leningen en vorderingen uit hoofde van 
kredietverlening vormen bij banken veruit de grootste actiefpost in de balans. 
Waardeverminderingen uit hoofde van kredietverlening (debiteurenvoorzieningen) kunnen dan 
ook van grote invloed zijn op de resultaten van een bank. IAS 39 kent gedetailleerde 
voorschriften voor het bepalen van debiteurenvoorzieningen (loan impairments) zowel op 
individueel niveau als op collectieve basis. De daadwerkelijke beoordeling van de waardering 
van kredieten en voorzieningen blijft naar aarde een subjectief proces. 
Banken en financiële instellingen zijn door een netwerk van relaties met elkaar verbonden en 
hebben daarom vele vorderingen en schulden tegenover elkaar. In het zogenaamde tegenpartijen 
(krediet) risico moet ook het settlementrisico worden betrokken: veel transacties, waarbij 
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effecten en/of afgeleide financiële instrumenten zijn betrokken, worden per een bepaalde 
(valuta) datum door bijvoorbeeld levering uitgevoerd. Als gevolg hiervan ontstaan ‘contante’ 
vorderingen en schulden tussen betrokken financiële instellingen. Kredietrisico is niet altijd 
afleesbaar uit balansposities: een bank kent vele zogenaamde off balance posities. Dit kan 
traditionele instrumenten, zoals al dan niet herroepelijke kredietlijnen en garanties betreffen, 
maar ook marktwaarden van allerlei afgeleide financiële instrumenten zoals swaps, futures en 
opties. Ook deze off balance posities leiden daarom tot kredietrisico. 
Er zijn vier ingrediënten van belang voor het bepalen van het kredietrisico voor een partij, 
namelijk probability of default, loss given default, exposure at default en maturity. 
Defaultkansen kunnen worden afgeleid uit tabellen van kredietbeoordelingbureaus (Leenaars, 
2003). 
Een entiteit dient voor iedere categorie financiële instrumenten te vermelden (IFRS 7.36): 
(a) het bedrag dat het best het maximale kredietrisico weergeeft waaraan de entiteit op de 
balansdatum is blootgesteld, zonder rekening te houden met eventuele zekerheidstellingen 
of andere kredietverbeteringen (bijvoorbeeld ‘netting’- overeenkomsten die niet in 
aanmerking komen voor saldering in overeenstemming met IAS 32); 
(b) met betrekking tot het onder (a) vermelde bedrag, een beschrijving van onderpanden die tot 
zekerheid worden gehouden en andere kredietverbeteringen; 
(c) informatie over de kredietkwaliteit van financiële activa die noch vervallen zijn, noch een 
waardevermindering hebben ondergaan; 
en 
(d) de boekwaarde van financiële activa die anders vervallen zouden zijn of een 
waardevermindering zouden hebben ondergaan, maar waarvoor heronderhandeling over de 
voorwaarden heeft plaatsgevonden. 
Liquiditeitsrisico 
Een bijzondere plaats wordt ingenomen door het liquiditeitsrisico. Dit risico laat zich als volgt 
definiëren: de bestaande of toekomstige bedreiging van vermogen en resultaat van de bank als 
gevolg van de omstandigheid dat zij op enig moment niet in staat zal zijn aan haar korte termijn 
betalingsverplichtingen te voldoen zonder dat dit gepaard gaat met onaanvaardbare kosten of 
verliezen. Het bestaat uit twee componenten: 
Financierings-liquiditeitsrisico: het risico dat aan verwachte en onverwachte vraag naar 
contanten van depositohouders en andere contractuele partijen niet kan worden voldaan zonder 
onaanvaardbare verliezen te lijden of bedrijfsvoering te schaden. 
Marktrisico: dit risico heeft te maken met het onvermogen om activa in kasstromen om te zetten 
door ongunstige marktomstandigheden of– ontwrichtingen. Het heeft in een zekere zin te maken 
met marktrisico. Marktliquiditeitsrisico heeft betrekking op de liquide waardegevoeligheid van 
een portfolio door veranderingen in de grootte van de correcties op de kasstromen en 
veranderingen in de marktwaarde. Het is bovendien gerelateerd aan de onzekere tijdschaal voor 
het realiseren van liquide waarde van activa. 
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In feite heeft liquiditeitsrisico drie invalshoeken: de onmogelijkheid voor de bank om zich tegen
normale kosten te (her) financieren, het liquiditeitsrisico van de markten, en het liquiditeitsrisico
van soorten bezittingen (Leenaars, 2003).
Banken proberen hun liquiditeitsprofiel gezond te houden, onder meer door:
- een goede mix van financieringsbronnen aan te houden wat betreft financiële producten;
- toegang tot de kapitaalmarkten actief te beheren door het regelmatig emitteren van
schuldpapier in alle belangrijke markten en het onderhouden van relaties met investeerders; 
- een brede portefeuille met goed verhandelbare activa aan te houden die kunnen worden in 
gezet om financieringen op basis van onderpand aan te trekken; 
- een adequaat structureel liquiditeitsprofiel aan te houden, waarbij rekening wordt gehouden 
met de samenstelling van de activa en met de financieringsmogelijkheden van de bank al dan 
niet op basis van onderpand. 
De Europese Centrale Bank maakt voor het sturen van rente, het beheersen van 
liquiditeitsverhoudingen en het afgeven van signalen over de koers van het monetaire beleid 
gebruik van zogenaamde open markttransacties. De belangrijkste hiervan zijn herfinanciering­
transacties, reprotransacties genoemd. Door middel van deze transacties vindt het belangrijkste 
deel van de kredietverlening aan banken plaats. Deze kredietinstellingen ontvangen liquiditeiten 
waarvoor zij rente betalen, de zogenaamde refi-rente of repo-rente. IFRS 7 kent hieromtrent 
geen specifieke bepalingen, maar het opnemen van dergelijke informatie kan de 
voorspellingswaarde van de liquiditeitsinformatie in de jaarrekening vergroten en daarmee het 
inzicht in de liquiditeitspositie van een bank. Dit in tegenstelling tot Basel II, pijler 3 waarin een 
bank naar de buitenwereld moet rapporteren over de risico's die een bank loopt en hoeveel 
kapitaal een bank beschikbaar heeft voor onvoorziene verliezen als gevolg van de genomen 
risico's. 
Een entiteit dient het volgende te vermelden (IFRS 7.39): 
(a) een looptijdanalyse voor financiële verplichtingen, waaruit de resterende contractuele 
looptijden blijken; 
en 
(b) een beschrijving hoe zij het inherente liquiditeitsrisico onder (a) beheert. 
Marktrisico 
Marktrisico heeft betrekking op verliezen die kunnen ontstaan door ongunstige 
marktbewegingen die samenhangen met de handel in, of het aanhouden van, een positie in 
financiële instrumenten (Woods en Marginson, 2004). Marktrisico wordt meestal gemeten met 
de Value at Risk methode (Leenaars, 2003). 
Marktrisico vloeit voort uit een verscheidenheid van factoren, zoals: 
- renteschommelingen die invloed hebben op obligaties, andere bezittingen met rentegevoelige 
inkomsten; 
- verandering in effectenprijzen die van invloed zijn op de waarde van handels- en investerings­
portefeuilles; 
- fluctuaties van buitenlandse valuta die van invloed zijn op niet afgedekte kasstromen; 
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- veranderingen in volatiliteit van renteniveaus en effectenprijzen die van invloed zijn op opties 
en andere derivaten; 
- vooruitbetalingrisico, deposit runs en ander nadelig klantgedrag dat gerelateerd is aan de 
ontwikkeling van marktfactoren. 
Het begrip ‘handelsportefeuille’ komt hier aan de orde. Een bank onderscheidt een ‘bankboek’ 
en een ‘handelsboek’. Dit onderscheid is niet geheel transparant: sommige soorten bezittingen 
(en schulden) kunnen zowel in de bank- als in de handelsportefeuille worden opgenomen. 
Grosso modo geldt dat in het bankboek een ‘buy and hold’ strategie (het aangaan van een 
positie met de bedoeling deze tot het einde van de looptijd te handhaven) overheerst, terwijl in 
het handelsboek sprake is van (gemakkelijk) verhandelbare instrumenten, ook van off balance 
aard. Het bank-boek genereert daarom vooral rente- en liquiditeitsrisico, waar in het 
handelsboek primair sprake is van markt- en liquiditeitsrisico. 
IFRS 7 vereist een kwantitatieve toelichting over marktrisico’s. Een entiteit dient een 
gevoeligheidsanalyse op te nemen voor elk type marktrisico. Hierin dient te worden aangegeven 
hoe het eigen vermogen en het resultaat worden beïnvloed indien risicovariabelen zouden 
veranderen. Daarnaast dienen de gebruikte methoden en aannames te worden toegelicht 
(IFRS 7.40 - 7.41). IFRS 7.34 geeft aan dat de kwantitatieve toelichting moet aansluiten op de 
informatie die het ‘key management personnel’ hierover ontvangt. Het bezwaar van de eis 
‘through the eyes of key management’ is dat er een grote mate van subjectiviteit aanwezig is, 
wat een zekere mate van winst- en solvabiliteit sturing mogelijk (Hoogendoorn, 2007 deel 1). 
2.5 Samenvatting 
Dit hoofdstuk heeft tot doel gehad de deelvragen 1 tot en met 4 aan de hand van het literatuur­
onderzoek te bespreken. 
Deelvraag 1 van de scriptie luidt: 
Wat zijn de kwalitatieve kenmerken van financiële verslaggeving? 
Volgens het conceptual framework van de IASB (stramien) luidt de doelstelling van de 
financiële verslaggeving als volgt: “het doel van de jaarrekening is om informatie te verschaffen 
over de financiële positie van een onderneming, die voor gebruikers nuttig is voor het nemen 
van economische beslissingen” (RJ 2007, LIII). De betreffende informatie is pas nuttig voor 
gebruikers van de jaarrekening als deze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. De belangrijkste 
kwalitatieve kenmerken financiële verslaggeving zijn begrijpelijkheid, relevantie, betrouw­
baarheid en vergelijkbaarheid. 
Deelvraag 2 van de scriptie luidt: 
Wat is de definitie van vergelijkbaarheid? 
Vergelijkbaarheid houdt in dat gebruikers in staat moeten zijn financiële overzichten van 
verschillende ondernemingen onderling te vergelijken (Hoogendoorn, 2001). Vergelijkbaarheid 
van jaarrekeningen heeft zowel betrekking op zowel de vergelijking van jaarrekeningen van de 
dezelfde onderneming in de tijd als op de onderlinge vergelijking van verschillende 
ondernemingen in dezelfde bedrijfstak (Woods en Marginson, 2004). 
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Een betere vergelijkbaarheid van de informatie tussen boekjaren is voor gebruiker nuttig voor 
het nemen van economische beslissingen (Bens en Monahan, 2004) en (Herz, Petrone, 2005). 
Het naleven van International Accounting Standards, inclusief de vermelding van de 
grondslagen voor financiële verslaggeving die door de entiteit worden toegepast, bevorderd de 
vergelijkbaarheid. 
Uit international onderzoek blijkt dat er onder academici geen eenduidige definitie van het 
kwaliteitsaspect ‘vergelijkbaarheid’ bestaat. In deze scriptie zal de definitie van Krisement 
worden gehanteerd, omdat deze aangeeft dat voor gelijksoortige activa en passiva of activiteiten 
dezelfde grondslagen en regels moeten worden toegepast om vergelijkbaar te zijn. 
In het empirisch onderzoek in deze scriptie wordt getoetst of de verslaggeving 2008 van 14 
banken in 7 Europese Unie landen (zie bijlage 1) voor gelijksoortige financiële instrumenten 
dezelfde grondslagen en regels worden toegepast. Het empirisch onderzoek gaat nader in op de 
toelichting op reële waarde, de verschillende categorieën financiële instrumenten, hedge 
accounting, herclassificatie, bijzondere waardeverminderingen, Special Purpose 
Entities/Vehicles, off balance sheet activiteiten, gebeurtenissen na balansdatum, kredietrisico, 
marktrisico en liquiditeitsrisico. 
Om een bijdrage te leveren aan de discussie dat de gepresenteerde informatie door banken voor 
verbetering vatbaar is, haakt deze scriptie in op het Nivra onderzoek ‘Kredietcrisis en 
toelichting jaarverslagen banken’. Het onderzoek betreft de verslaggeving van 24 Europese 
banken over 2007. Uit dit onderzoekt blijkt dat de informatie voorziening uit hoofde van IFRS 7 
over risico’s nog niet optimaal is, en voor een aantal onderwerpen voor verbetering vatbaar. Dit 
betreft de onderwerpen reële waarde, bijzondere waardeverminderingen en gebeurtenissen na 
balansdatum. 
Deelvraag 3 van de scriptie luidt: 
Wat zijn de kenmerken van financiële instrumenten? 
De standaarden (IAS 32, IAS 39 en IFRS 7) hebben betrekking op alles dat voldoet aan de 
definitie van een financieel instrument. Dit is een zeer breed toepassingsgebied en omvat niet 
alleen kasmiddelen, vorderingen, schulden en belangen in andere ondernemingen, maar ook 
derivaten. In feite omvat het begrip financiële instrumenten alle instrumenten waarover 
financiële risico’s, zoals krediet-, liquiditeit- en marktrisico’s worden gelopen. 
Deelvraag 4 van de scriptie luidt: 
Wat is de achtergrond van IFRS 7 en welke kwaliteitseisen op de toelichting van IFRS 7 zijn er? 
De eerste acties van de Europese Commissie om tot vergelijkbare financiële rapporten binnen 
de Europese Unie te komen dateren van de jaren zeventig en uitten zich in een aantal Europese 
Unie richtlijnen met betrekking tot de Europese jaarrekeningen en hun controle. 
De belangrijkste reden voor de Europese Commissie om IFRS verplicht te stellen in Europa is 
van strategische aard. Uniforme en kwalitatief goede verslaggeving ziet zij als een belangrijke 
voorwaarde voor de vorming van een grote Europese kapitaalmarkt die kan wedijveren met de 
Amerikaanse. 
In augustus 2005 publiceerde de IASB International Financial Reporting Standard (IFRS) 7, 
Financial Instruments: disclosures. IFRS 7 is de opvolger van IAS 30 Disclosures in the 
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Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions en de verslaggevingsvereisten 
(disclosure) van IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation (Walton, 2004). 
Het management van een onderneming moet financiële instrumenten in categorieën groeperen 
die aansluiten bij de aard van de vermelde informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de 
kenmerken van de instrumenten en de toegepaste waarderingsgrondslag (IFRS 7.8). 
De standaard IFRS 7 bevat gedetailleerde voorschriften voor de informatie die in de toelichting 
moet worden opgenomen over de risico’s verbonden aan het gebruik van financiële 
instrumenten. Dit betreft zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie, waaronder een 
beschrijving waarop het risicomanagement is ingericht. 
De belangrijkste risico’s zijn: krediet-, liquiditeit-, en marktrisico. 
In het volgende hoofdstuk wordt de aanpak en opzet van het empirisch onderzoek besproken. 
Tevens wordt deelvraag 5 beantwoord: 
Welke populatie wordt gebruikt om vergelijkbaarheid te meten? 
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3 Empirisch onderzoek 
3.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk bespreekt de aanpak en opzet van het empirisch onderzoek in deze scriptie. 
Hiertoe wordt allereerst de onderzoeksstrategie beschreven in paragraaf 3.2.1. Vervolgens 
komen de dataverzameling en de te raadplegen bronnen in paragraaf 3.2.2 aan de orde. In 
paragraaf 3.2.2 wordt tevens deelvraag 5 beantwoord: 
5. Welke populatie wordt gebruikt om vergelijkbaarheid te meten? 
Paragraaf 3.2.3 vermeldt de dataverwerking en -analyse. Tot slot wordt een samenvatting 
gegeven. 
3.2 Aanpak en opzet onderzoek 
3.2.1 Onderzoeksstrategie 
Verschuren en Doorewaard (2002) noemen een vijftal belangrijke onderzoeksstrategieën. Dit 
zijn de survey, het experiment, de casestudy, de gefundeerde theoriebenadering en het 
bureauonderzoek. Voor dit onderzoek is het bureauonderzoek het meest geschikt. 
In het empirisch onderzoek in deze scriptie wordt getoetst of de verslaggeving 2008 van 14 
banken in 7 Europese Unie landen (zie bijlage 1) voor gelijksoortige financiële instrumenten 
dezelfde grondslagen en regels worden toegepast. 
Bij een bureauonderzoek wordt onderzoek gedaan naar al beschikbare gegevens ten behoeve 
van een probleemstelling (secundaire gegevens). Een bureauonderzoek kenmerkt zich door een 
drietal zaken. Er wordt gebruik gemaakt van bestaand materiaal, er is geen direct contact met 
het onderzoeksobject en het materiaal wordt vanuit een andere invalshoek gebruikt dan 
waarmee het geproduceerd werd (Verschuren en Doorewaard, 2002). De voordelen van het 
bureauonderzoek zijn dat de onderzoeker snel een grote hoeveelheid aan gegevens kan 
verzamelen, en dat het geproduceerde materiaal redelijk betrouwbaar is. Het bureauonderzoek is 
een geschikte methode om onderzoek te doen naar de wie, wat, waar en hoe vaak vraagstelling. 
Het bureauonderzoek biedt voldoende basis voor statische generalisatie en vergelijkbaarheid. 
Gezien het doel van het empirisch onderzoek in deze scriptie om te toetsen of de banken 
rapporteren volgens IFRS 7 regelgeving en of er sprake is van vergelijkbaarheid tussen de 
landen, is om bovengenoemde redenen gekozen voor het bureauonderzoek. Daarnaast heeft het 
Nivra in ‘Kredietcrisis en toelichting jaarverslagen banken’, waarbij dit onderzoek aansluit, 
deze onderzoeksstrategie toegepast. 
Het onderzoekstype in deze scriptie is vooral beschrijvend met betrekking tot het theoretische 
gedeelte (literatuuronderzoek) en vooral verklarend en evaluatief voor het empirische gedeelte. 
Onafhankelijk van welke onderzoeksmethode gebruikt wordt, moeten er bij de evaluatie van de 
verzamelde gegevens en de daaruit voortvloeiende conclusies altijd twee fundamentele vragen 
gesteld worden. De eerste vraag luidt: meten/verklaren de verzamelde gegevens datgene wat zij 
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dienen te meten/verklaren? Deze vraag heeft betrekking op de validiteit van het onderzoek. De 
tweede vraag die beantwoordt dient te worden heeft betrekking op de betrouwbaarheid van het 
onderzoek, en luidt: ‘ervan uitgaande dat het bedoelde gemeten/verklaard wordt, in hoeverre 
zijn deze metingen/verklaringen dan zonder fouten en/of verstoringen? Zullen waarnemingen, 
die onder dezelfde omstandigheden worden herhaald, dezelfde uitkomsten geven. Betrouwbare 
waarnemingen hebben geringe toevallige fouten. 
Validiteit 
Binnen kwantitatief onderzoek is een meetinstrument valide wanneer deze meet wat er gemeten 
dient te worden. Op een gelijke manier is een kwalitatief onderzoek valide wanneer het heeft 
bestudeerd wat het bedoeld heeft te bestuderen. In essentie is de invulling van het begrip 
validiteit dus gelijk in beide onderzoeksmethoden. Toch zijn er verschillen te onderkennen. 
Binnen kwantitatief onderzoek ligt de nadruk echter veel meer op de validiteit van de 
interpretaties. Met andere woorden, of de door de onderzoeker getrokken conclusies valide zijn 
in relatie tot de onderliggende verzamelde gegevens. 
Betrouwbaarheid 
Binnen kwantitatief onderzoek wordt een onderzoek als ‘betrouwbaar’ bestempeld wanneer 
dezelfde onderzoeksmethode, toegepast op hetzelfde onderzoeksobject maar uitgevoerd door 
een andere onderzoeker tot gelijke resultaten komt. Hieruit valt af te leiden dat de objectiviteit 
van de kwantitatieve onderzoeker van groot belang is. 
Kwalitatief onderzoek vereist echter niet van de onderzoeker dat deze naar objectiviteit streeft 
en afstand neemt van het object van onderzoek. Het betrouwbaarheidsvraagstuk richt zich 
binnen kwalitatief onderzoek op de vraag in hoeverre de verkregen resultaten ‘verstoord’ 
worden door veronderstellingen en vooroordelen. 
Om de validiteit en betrouwbaarheid van het empirisch onderzoek in deze scriptie te 
waarborgen zullen de volgende methoden worden toegepast (Miles en Huberman,1984): 
- Het testen op representativiteit (betrouwbaarheidsaspect). De steekproef betreft 14 
beursgenoteerde banken die moeten rapporteren conform de vereiste regelgeving van IFRS 7 
over 2008. De steekproef bestaat uit de 2 grootste banken (omzet en balanstotaal) per land. 
Er wordt gebruik gemaakt van informatie die beschikbaar is via de officiële websites van de 
individuele banken. Om de vraagstelling ‘vergelijkbaarheid’ te toetsen is er een selectie 
gemaakt uit 7 Europese Unie landen (bijlage 1). 
- Methodische verantwoording. Een juiste verantwoording van alle onderzoekshandelingen. 
Dit stelt anderen in staat om het gehele onderzoek te herhalen. 
- Aan de hand van de opgestelde kwaliteitscriteria wordt in het empirisch onderzoek getoetst of 
de geïdentificeerde informatie-elementen volgens IFRS 7 in iedere onderzochte jaarrekening 
aanwezig is (validiteitaspect). 
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3.2.2 Dataverzameling en bronnen 
De antwoorden op deelvragen 6 en 7: 
6. Rapporteren de onderzochte banken volgens IFRS 7 regelgeving? 
7. Zijn er verschillen tussen de landen onderling? 
worden verkregen door middel van een empirisch onderzoek (breedte, kwalitatief) met behulp 
van de betreffende jaarrekeningen over de verslagperiode 2008. Deze data zijn in 
wetenschappelijk opzicht betrouwbaar daar de cijfers in de jaarrekening van beursgenoteerde 
ondernemingen getoetst en gecontroleerd zijn (Verschuren en Doorewaard, 2002). 
De totale populatie bestaat uit 14 banken in 7 Europese Unie landen (2 Nederland, 2 België, 2 
Verenigd Koningrijk, 2 Ierland, 2 Portugal, 2 Frankrijk en 2 Italië). De namen van de 
geselecteerde banken zijn opgenomen in bijlage 1. 
Er is gekozen voor deze opzet om vergelijkbaarheid tussen de onderlinge landen te meten. Een 
beperking van het Nivra onderzoek ‘Kredietcrisis en toelichting jaarverslagen banken’ is dat er 
geen analyse is gemaakt van vergelijkbaarheid tussen de onderlinge landen en hierdoor is het 
niet mogelijk vast te stellen of er sprake is van een verbetering in vergelijkbaarheid over de 
periode 2007 – 2008. 
Tevens is gekozen voor bovengenoemde populatie om aan te sluiten bij het Nivra onderzoek 
‘Kredietcrisis en toelichting jaarverslagen banken’ en hierdoor vast te stellen in hoeverre er een 
verbetering in de kwaliteit van de verslaggeving volgens IFRS 7 over 2008 heeft 
plaatsgevonden. 
In het Nivra onderzoek ‘Kredietcrisis en toelichting jaarverslagen banken’ is de verslaggeving 
van 24 banken in 10 Europese Unie landen (2 Nederland, 3 België, 5 Verenigd Koningrijk, 1 
Ierland, 2 Portugal, 4 Frankrijk, 2 Italië, 3 Duitsland, 1 Denemarken, 1 Zwitserland) onderzocht. 
In het Nivra onderzoek ‘Kredietcrisis en toelichting jaarverslagen banken’ wordt in het 
empirisch onderzoek getoetst of de geïdentificeerde informatie-elementen volgens IFRS 7 
regelgeving in iedere onderzochte jaarrekening aanwezig is (validiteitaspect). De beperkingen 
van het empirisch onderzoek in het Nivra onderzoek ‘Kredietcrisis en toelichting jaarverslagen 
banken’ is dat informatie wordt gegeven over de ‘hoeveel’ banken welke rapporteren volgens de 
geïdentificeerde informatie-elementen IFRS 7 regelgeving. Er wordt geen nadere informatie 
gegeven over ‘welke bank’ wel of niet rapporteert volgens de geïdentificeerde informatie­
elementen IFRS 7 regelgeving. 
Hierdoor is het moeilijk vast te stellen, voor iedere afzonderlijke bank, in hoeverre er een 
verbetering in de kwaliteit van de verslaggeving 2008 ten opzichte van 2007 volgens de 
geïdentificeerde informatie-elementen IFRS 7 regelgeving heeft plaatsgevonden. Tevens 
bemoeilijkt dit een uitspraak te doen over vergelijkbaarheid tussen de onderlinge landen. 
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3.2.3 Dataverwerking en -analyse 
De gegevens worden handmatig verzameld en vastgelegd in een Excel database. De in te vullen 
database bestaat uit de regelgeving genoemd in paragraaf 2.4.4. Aan de hand van de opgestelde 
kwaliteitscriteria wordt in het empirisch onderzoek vervolgens getoetst of de geïdentificeerde 
informatie-elementen volgens IFRS 7 in iedere onderzochte jaarrekening aanwezig is. 
In het empirisch onderzoek in deze scriptie zal de onderzoeksmethode van Feenstra en Bollen 
(2006) worden toegepast. Dit artikel beschrijft de resultaten van een empirisch onderzoek naar 
de kwaliteit van Arubaanse jaarstukken waarbij aan de hand van een vergelijking met de 
resultaten van een vergelijkbaar Nederlands onderzoek tevens inzicht wordt gegeven in de 
effecten van regelgeving op de kwaliteit van deze verslaggeving. In dit onderzoek ligt de nadruk 
op de kwaliteit van de inhoud van de jaarrekening, waarbij vooral gekeken wordt naar de aard 
en omvang van de in de jaarrekening opgenomen geïdentificeerde informatie-elementen 
(Knoops, 1999). 
Voor het empirisch onderzoek in deze scriptie zijn drie mogelijke situaties te onderscheiden: 
1. het geïdentificeerde informatie-element IFRS 7 is van toepassing op de jaarrekening van de 
betreffende bank en wordt vermeld (code 1); 
2. het geïdentificeerde informatie-element IFRS 7 is van toepassing op de jaarrekening van de 
betreffende bank, maar wordt niet vermeld (code 2); 
3. het geïdentificeerde informatie-element IFRS 7 is niet van toepassing op de jaarrekening van 
de betreffende bank (code 3). 
Voor iedere bank is op basis van de analyse een drietal scores te bepalen, te weten: 
- de totaalscore: het aantal keren dat code 1 van toepassing is, met andere woorden dat het 
geïdentificeerde informatie-element IFRS 7 in de jaarrekening wordt vermeld; 
- de maximale score: het aantal keren dat code 1 of code 2 van toepassing zijn, met andere 
woorden dat het geïdentificeerde informatie-element IFRS 7 van toepassing is; 
- de eindscore: de totaalscore gedeeld door de maximale score (Hoogendoorn en Mertens, 
2001). 
Op basis van de eindscore vindt een rangschikking van de onderzochte banken plaats. De 
eindscore is een relatieve score, waarbij rekening wordt gehouden met de mate waarin de 
geïdentificeerde informatie-element IFRS 7 wel of niet van toepassing zijn. De eindscore maakt 
daardoor een vergelijking tussen de verschillende banken en verschillende landen mogelijk. 
Derhalve geldt: hoe hoger de eindscore, hoe hoger de kwaliteit van de jaarrekening. 
Dit sluit aan bij het theoretisch onderzoek naar de kwaliteit van de jaarrekening. In het 
empirische onderzoek van deze scriptie worden getoetst de subelementen volledigheid, 
onzijdigheid en getrouwe weergave van de financiële verslaggeving. Deze scores maken het 
mogelijk om te analyseren of over het jaar 2008 sprake is van een verbetering van de toelichting 
vereist volgens IFRS 7 en of er sprake is van vergelijkbaarheid tussen de onderlinge landen. 
Cole, Branson en Breesch (2007) hebben de vergelijkbaarheid van de geconsolideerde 
jaarrekeningen van de Europese beursgenoteerde ondernemingen onderzocht vanuit het 
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standpunt van de gebruikers. De belangrijkste onderzoekers betreffende dit onderwerp zijn 
McLeay, Tay, Parker, Taplin en Van der Tas (Archer, Delvaille, McLeay, 1995). Er zijn twee 
methodes om vergelijkbaarheid te meten: indexen en statistische modellen. In bovenstaande 
onderzoek worden de drie belangrijkste indexen besproken namelijk de H, C en I index, evenals 
de minder populaire V index en Jaccard coëfficiënt en de nieuwe T index toets. Verder worden 
ook de eenvoudige chi-square test en drie verschillende statistische modellen besproken. Welke 
methode het meest geschikt is, hangt vooral af van de doelstellingen van de onderzoeker. Voor 
het meten van de vergelijkbaarheid van de Europese geconsolideerde jaarrekeningen lijkt de 
T index toets het meest geschikt. 
“After discussing the different methods, the T index seems to be the most appropriate method for 
measuring the comparability of the consolidated financial statements of the European listed 
companies. Indices focus more on measuring comparability while the statistical models focus 
more on measuring harmonisation and standardisation. Furthermore, the T index seems to be 
the most appropriate index for several reasons. Firstly, users want to compare companies 
belonging to the same country as well as companies belonging to different countries. 
The T index allows this overall international focus. Furthermore, Europe exists of countries 
with very different sizes so it seems appropriate to weight countries according to the total 
number of companies in each country. The T index also allows researchers to determine how 
comparable the alternative accounting methods are. This way, a balance can be created 
between the extreme uniformity point of view of some indices and the extreme flexibility point of 
view of the statistical models’’ (Cole, Branson en Breesch, 2007, pagina 35). 
Omdat bovenstaande onderzoek het beste aansluit bij het scriptie onderwerp is besloten om de 
T index toets (bijlage 2) te gebruiken om vergelijkbaarheid tussen de onderlinge landen 
meetbaar te maken. 
3.3 Samenvatting 
Dit hoofdstuk heeft tot doel gehad deelvraag 5 te bespreken: 
Welke populatie wordt gebruikt om ‘vergelijkbaarheid’ te meten? 
Er is gekozen voor een populatie van 14 beursgenoteerde banken in 7 Europese Unie landen (2 
Nederland, 2 België, 2 Verenigd Koningrijk, 2 Ierland, 2 Portugal, 2 Frankrijk en 2 Italië), 
die moeten rapporteren conform de vereiste regelgeving van IFRS 7 over 2008. De steekproef 
bestaat uit de 2 grootste banken (omzet en balanstotaal) per land. Er is gekozen voor deze opzet 
om vergelijkbaarheid tussen de landen onderling te meten. Om vergelijkbaarheid te meten wordt 
in het empirisch onderzoek in deze scriptie gebruik gemaakt van de T index toets. 
Tevens is gekozen voor bovengenoemde populatie om aan te sluiten bij het Nivra onderzoek 
‘Kredietcrisis en toelichting jaarverslagen banken’ en hierdoor vast te stellen in hoeverre er een 
verbetering in de kwaliteit van de verslaggeving 2008 volgens de geïdentificeerde informatie­
elementen IFRS 7 regelgeving heeft plaatsgevonden. 
In het navolgende hoofdstuk wordt deelvraag 6 en 7 beantwoord: 
6. Rapporteren de onderzochte banken volgens IFRS 7 regelgeving? 
7. Zijn er verschillen tussen de landen onderling? 
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4 Resultaten en analyse 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk staat de bespreking van de deelvragen 6 en 7 centraal zoals geformuleerd in 
paragraaf 1.3.3: 
6. Rapporteren de onderzochte banken volgens IFRS 7 regelgeving? 
7. Zijn er verschillen tussen de landen onderling? 
Om deelvraag 6 te beantwoorden wordt in paragraaf 4.2 tot en met 4.3.3 de jaarrekeningen van 
14 Europese banken onderzocht. In paragraaf 4.4 tot en met 4.6 worden de verschillen tussen de 
onderlinge landen besproken. 
4.2 Regelgeving IFRS 7 rapportage banken 2008 
Uit het empirisch onderzoek blijkt dat elk van de onderzochte banken een toelichting geeft over 
de invoering van IFRS 7. Bij alle 14 banken wordt expliciet de invoering van IFRS 7, IAS 32 en 
IAS 39 genoemd. In overeenstemming met alinea 108 van IAS 1 Presentatie van de 
jaarrekening verschaffen de 14 banken informatie over de gehanteerde grondslagen voor de 
geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening, onder de paragraaf ‘algemene 
grondslagen’. De namen van de 14 onderzochte banken zijn opgenomen in bijlage 1. 
4.2.1 Geconsolideerde balans 
13 van de 14 banken onderscheiden in de balans de verschillende categorieën financiële 
instrumenten volgens IFRS 7. SNS presenteert de verschillende categorieën financiële 
instrumenten in de toelichting van de geconsolideerde balans in plaats van in de 
geconsolideerde balans. Dit kan omdat IFRS 7. 8 deze mogelijkheid geeft, ‘De boekwaarden 
van elk van de volgende categorieën, zoals gedefinieerd in IAS 39, dienen ofwel in de balans, 
ofwel in de toelichting bij de balans, te worden vermeld’. 
4.2.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 
Opmerkelijk zijn de grote verschillen in de presentatiewijze van de posten in de geconsolideerde 
winst- en verliesrekening. De indeling van de geconsolideerde winst- en verliesrekening loopt 
sterk uiteen. 7 van de 14 banken geeft een uitgebreide geconsolideerde winst- en 
verliesrekening. De onderzochte banken zijn niet eenduidig geweest in de wijze van 
informatieverschaffing. Een mogelijke reden voor deze diversiteit is dat de standaard de 
mogelijkheid geeft om informatie ofwel in de winst- en verliesrekening ofwel in de toelichting 
te verschaffen (IFRS 7.20) ‘Een entiteit dient informatie te verschaffen over de volgende baten, 
lasten, winsten, ofwel in de winst- en verliesrekening, ofwel in de toelichting daarbij’ . 
Dit betekent dat de beoogde vergelijkbaarheid van de geconsolideerde winst- en verliesrekening 
niet optimaal is en voor verbetering vatbaar is. 
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4.2.3 Reële waarde 
Bij de toepassing van IFRS 7 (7.11, 7.27) dienen alle financiële instrumenten, behalve die 
worden geclassificeerd als tot einde looptijd aangehouden beleggingen en leningen en 
vorderingen, na de eerste opname in de balans te worden gewaardeerd tegen reële waarde. Alle 
14 onderzochte banken vermelden de methoden en, indien een waarderingstechniek wordt 
gebruikt, de aannames die worden toegepast bij het bepalen van de reële waarde van iedere 
categorie financiële activa of financiële verplichtingen. Alle banken maken een onderscheid 
tussen reële waarde gebaseerd op beurskoersen in een actieve markt of een minder actief of 
inactieve markt. De reële waarde van financiële instrumenten in een actieve markt worden bij 
alle onderzochte banken bepaald aan de hand van beurskoersen, onafhankelijke 
handelaren/marktpartijen, effectenmakelaars en beursmakelaars (Krens, 2003). Hierdoor 
vormen de koersen een goede afspiegeling van actuele en regelmatig voorkomende 
markttransacties tussen onafhankelijke partijen. 
De reële waarde van financiële instrumenten in een minder actieve of inactieve markt worden 
bij alle 14 onderzochte banken bepaald met behulp van waarderingstechnieken. 
Echter de hoeveelheid informatie die worden verstrekt over waarderingstechnieken variëert van 
netto contante waarde tot waarderingsmodellen waarbij rekening wordt gehouden met relevante 
prijsfactoren waaronder marktprijzen van onderliggende instrumenten waaraan gerefereerd 
wordt, marktparameters (volatiliteiten, correlaties, rentes, kredietwaardigheid), opslagen 
behorende bij verschillende creditratings, sectoronderscheid en cliëntgedrag. 
IFRS 7.34 geeft aan dat de kwantitatieve toelichting moet aansluiten op informatie die het ‘key 
management personnel’ hierover ontvangt. Het bezwaar van de eis ‘through the eyes of key 
management’ is dat er een grote mate van subjectiviteit aanwezig is bij de bepaling van de 
waarde. De subjectiviteit maakt een zekere mate van winst- en solvabiliteit sturing mogelijk 
(Hoogendoorn, 2004 deel 1). 
Alle 14 onderzochte banken vermelden dat de waarderingstechnieken intern zijn beoordeeld en 
goedgekeurd. Het bezwaar van deze beoordeling is, zoals al vermeld, dat het gebaseerd is op de 
intentie en deskundigheid van het management. Het is duidelijk dat de banken zoeken naar een 
evenwicht tussen voldoende relevante informatie en niet te veel informatie. 
Het effect van de kredietcrisis wordt door alle 14 banken vermeld. Als gevolg van de 
verslechterende marktomstandigheden in heel 2008 kregen de banken te maken met negatieve 
herwaarderingen op de beleggingsportefeuilles. De effecten op de beleggingsportefeuille doen 
zich met name voor als gevolg van waarderingsproblemen rond de positie in Amerikaanse 
gestructureerde beleggingsportefeuilles op basis van (woning) hypotheken, waaronder subprime 
en Alt-A RMBS, MBS, CDO’s en CLO’s. In veel gevallen zijn de markten voor dergelijke 
instrumenten zeer illiquide geworden en is de onzekerheid over prijsstelling en waardering 
verder toegenomen door problemen ten aanzien van de kredietratings van tegenpartijen en 
andere factoren. In het afgelopen jaar is er kritiek geuit op het functioneren van deze ratings, 
waarbij onder meer een te late signalering van teruggang in de kredietwaardigheid wordt 
genoemd. 
Alle 14 banken vermelden dat de waardering van dergelijke instrumenten een complex proces 
is, waarin markttransacties, waarderingsmodellen, inschattingen van het management en andere 
factoren aan de orde komen. Ook externe factoren zoals de mate van het in gebreke blijven van 
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debiteuren op de onderliggende hypotheken, de rentestand, handelingen van ratingbureaus en 
waarderingen van onroerend goed spelen een rol. 
4.2.4 Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met waarde verandering in de 
winst- en verliesrekening 
Uit tabel 1 blijkt dat voor de categorie financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met
waardeverandering in de winst- en verliesrekening verschillende informatie wordt verstrekt door
de onderzochte banken.
Door alle 14 onderzochte banken wordt in alle gevallen informatie gegeven over:
- boekwaarde (IFRS 7.8 (a))
- reële waarde (IFRS 7.25)
- waarderingsmethode (IFRS 7.11 en 7.27)
- de totale verandering in de winst- en verliesrekening, tijdens de periode en cumulatief
(IFRS7. 9 (c)). 
Financiële activa gewaardeerd tegen reële 
waarde met waardeverandering in de 




Verplicht IFRS 7 
Boekwaarde 14 100 
Reële waarde 14 100 
Waarderingsmethode 14 100 
Marktnotering actieve markt 14 100 
Overige waarderingsmethode 14 100 
Totale verandering in winst- en verliesrekening 14 100 
Contractuele looptijd 7 50 
Niet verplicht IFRS 7 
Onderverdeling risico concentratie naar markt 8 
Onderverdeling naar markt 10 
Tabel 1: Informatie categorie financiële activa gewaardeerd tegen reële 
waarde met waardeverandering in de winst- en verliesrekening 
IFRS 7.37 (a) vereist dat informatie wordt gegeven over ouderdom en achterstanden voor iedere 
categorie financiële activa voor zover de betreffende vorderingen nog niet als ‘ímpaired’ 
worden aangemerkt. Zoals vermeld in tabel 1 geven slechts 7 banken (Millennium BCP, Banco 
Espirito Santo, Intesa Sanpaola, ING, EBS, Barclays en Lloyds) een overzicht van de 
contractuele looptijd. 
8 banken (Millennium BCP, Banco Espirito Santo, Unicredit, ING, SNS, Axa, Barclays en 
Lloyds) geven informatie over risicoconcentraties (IFRS 7.34 (c)) naar gemeenschappelijke 
kenmerken, in dit geval een onderverdeling naar markt. Dit is geen vereiste onder IFRS 7. 
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4 banken (Banco Espirito Santo, Credit Agricole, BNP en Fortis) maken geen onderverdeling
naar markt. Dit is geen vereiste onder IFRS 7.
Uit tabel 11 in paragraaf 4.4 blijkt dat op dit onderdeel de banken in Portugal (14), Italië (14),
Nederland (14) en het Verenigd Koninkrijk (14) het hoogst aantal punten behalen.
4.2.5 Voor verkoop beschikbare financiële activa 
Uit tabel 2 blijkt dat voor de categorie voor verkoop financiële activa verschillende informatie 
wordt verstrekt door de onderzochte banken. 
Voor verkoop beschikbare financiële activa 







Verplicht IFRS 7 
Boekwaarde 14 14 100 
Reële waarde 14 14 100 
Waarderingsmethode 14 14 100 
Totale verandering in winst- en verliesrekening 14 14 100 
Totaal kredietrisico 8 8 57 
Contractuele looptijd 5 5 36 
Overheveling/herrubricering 11 3 14 100 
Bijzondere waardeverminderingen 14 14 100 
Aan- en verkopen 14 14 100 
Niet verplicht IFRS 7 
Onderverdeling naar sector 1 
Onderverdeling naar geografisch gebied 2 
Onderverdeling naar valuta 1 
Onderverdeling naar product 10 
Totaal kredietrisico naar markt 3 
Totaal kredietrisico naar geografisch gebied 1 
Indeling kredietrating 3 
Interest rate sensitivity gap 2 
Ongerealiseerde herwaardering 11 
Effectieve rente 1 
Netto liquiditeit- naar looptijd gap 4 
Tabel 2: Informatie categorie voor verkoop beschikbare financiële activa 
Door alle 14 onderzochte banken wordt in alle gevallen informatie gegeven over:
- boekwaarde (IFRS 7.8 (d))
- reële waarde (IFRS 7. 25)
- waarderingsmethode (IFRS 7.27)
- de totale verandering in de winst- en verliesrekening, tijdens de periode en cumulatief, in de
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reële waarde van de lening of vordering die toe te rekenen is aan de veranderingen in het 
kredietrisico van het financiële actief (IFRS 7.9 (c)) 
- bijzondere waardeverminderingen (IAS 39) 
- aan- en verkopen 
De vereiste informatie (IFRS 7.9 (a)) over het maximale kredietrisico dat per balansdatum 
aanwezig wordt geacht, wordt door 8 banken toegelicht (Banco Espirito Santo, Intesa Sanpaola, 
Unicredit, EBS, Bank of Ireland, BNP Paribas, Fortis en Barclays). De informatie over het 
maximale kredietrisico richt zich niet alleen op de posten die in de balans zijn verwerkt maar 
juist ook op buiten de balans opgenomen verplichtingen. 3 banken (Banco Espirito Santo, Bank 
of Ireland en Barclays) maken een onderverdeling van het kredietrisico naar markt en 1 bank 
(Barclays) een onderverdeling naar geografische gebieden. 3 banken (SNS, Barclays en Lloyds) 
maken een indeling naar rating (AAA, AA, A, BBB, Lager dan BBB) die overeenkomen met de 
ratingindeling die door de externe ratingbureaus worden gebruikt, zoals Standard & Poor’s, 
Moody’s en Fitch. 
IFRS 7.37 (a) vereist dat informatie wordt gegeven over ouderdom en achterstanden voor iedere 
categorie financiële activa voor zover de betreffende vorderingen nog niet als ‘ímpaired’ 
worden aangemerkt. 5 banken (Banco Espirito Santo, Intesa Sanpaola, EBS, Bank of Ireland en 
Barclays) maken een onderverdeling naar ouderdom. Een veel voorkomende indeling is minder 
dan 30 dagen, 31 tot 60 dagen, 60 tot 90 dagen, meer dan 90 dagen, 1-5 jaren, en langer dan 5 
jaar. 
Een aantal bank(en) maken een onderverdeling naar markt (SNS), naar geografisch gebied (Axa 
en Fortis), valuta (Axa) en product (overige banken). Dit is een vrijwillige toelichting omdat 
IFRS 7 hierover niets regelt. 
Op 3 banken na (EBS, Fortis en Axa) hebben de overige 11 banken over 2008 herclassificatie 
(IFRS 7.12) toegepast, waarbij wordt vermeld het bedrag dat van de ene naar de andere 
categorie geherclassificeerd is en de reden van deze herclassificatie. De belangrijkste reden voor 
herclassificatie is de onrust en de externe volatiliteit in de wereldwijde financiële markten. 
1 bank (Lloyds) geeft een indicatie van de gemiddelde effectieve rentepercentage over het jaar 
2008. Slechts 4 banken (Banco Espirito Santo, SNS, EBS en Barclays) geven een overzicht van 
de netto liquiditeit naar looptijd gap. Door een ‘mismatch’ ontstaan mogelijkheden om marges 
te genereren maar ook potentiële risico’s. 
Uit tabel 11 in paragraaf 4.4 blijkt dat op dit onderdeel de banken in Ierland (18) en Italië (17) 
het hoogst aantal punten behalen. 
Geconcludeerd kan worden dat de informatie verstrekt door banken niet eenduidig is. 
Onderlinge vergelijkbaarheid wordt bemoeilijkt door de variatie in de wijze van 
informatieverstrekking. Dit komt de vergelijkbaarheid niet ten goede. 
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4.2.6 Tot einde looptijd aangehouden beleggingen 







Verplicht IFRS 7 
Boekwaarde 11 3 14 100 
Reële waarde 11 3 14 100 
Waarderingsmethode 11 3 14 100 
Totaal kredietrisico 7 3 10 71 
Contractuele looptijd 6 3 9 64 
Niet verplicht IFRS 7 
Kredietrisico per markt 5 
Onderverdeling markt 8 
Tabel 3: Informatie categorie tot einde looptijd aangehouden beleggingen 
Tabel 3 geeft een overzicht van de verschillende informatie die verstrekt wordt door de banken
ten aanzien van de categorie tot einde looptijd aangehouden beleggingen.
3 banken (Bank of Ireland, Barclays en Lloyds) geven geen informatie over de categorie tot
einde looptijd aangehouden beleggingen. Dit informatie-element is niet van toepassing op de
betreffende jaarrekening (code 3).
7 banken vermelden het totaal kredietrisico. Dit zijn Millennium BCP, Banco Espirito Santo,
Intesa Sanpaola, Unicredit, EBS, Credit Agricole en Axa.
6 banken (beide banken in Portugal en Italië, ING en EBS) maken een onderverdeling naar
contractuele looptijd. Een dergelijke toelichting geeft aan het risico op oninbaarheid van
vorderingen. Voor de gebruiker is het van belang inzicht te verkrijgen in het kredietrisico dat de
vordering oninbaar is.
5 banken (Millennium BCP, Banco Espirito Santo, Intesa Sanpaola, Unicredit en Credit
Agricole) een onderverdeling van het kredietrisico per markt. Dit is geen vereiste onder IFRS 7.
8 banken geven een onderverdeling naar markt. Dit is tevens geen vereiste onder IFRS 7.
Uit tabel 11 in paragraaf 4.4 blijkt dat op dit onderdeel de banken in Portugal (10), Italië (10),
Ierland (10) en het Verenigd Koningkrijk (10) het hoogst aantal punten behalen.
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4.2.7 Leningen en vorderingen klanten 
Uit tabel 4 blijkt dat voor de categorie leningen en vorderingen klanten verschillende informatie 
wordt verstrekt door de onderzochte banken. 
Leningen en vorderingen klanten N 
Code 1 
% 
Verplicht IFRS 7 
Boekwaarde 14 100 
Reële waarde 14 100 
Waarderingsmethode 14 100 
Contractuele looptijd 10 71 
Totaal kredietrisico 11 79 
Totaal verandering in winst- en verliesrek. 14 100 
Bijzondere waardeverminderingen 14 100 
Niet verplicht IFRS 7 
Onderverdeling naar markt 4 
Onderverdeling naar geografisch gebied 4 
Onderverdeling naar valuta 5 
Onderverdeling naar product 5 
Onderverdeling kredietrisico naar markt 4 
Tabel 4: Informatie categorie leningen en vorderingen klanten 
Alle 14 banken vermelden de boekwaarden (IFRS 7.8 (c)), de reële waarde (IFRS 7.25 en 7.26)
en verschaffen informatie over de netto winsten en of netto verliezen op leningen en
vorderingen op klanten (IFRS 7.20 (iv)). Informatieverschaffing betreffende de reële waarde is
niet vereist wanneer de boekwaarde een redelijke benadering is van de reële waarde,
bijvoorbeeld bij financiële instrumenten zoals kortlopende handelsvorderingen en handels­
schulden (IFRS 7.29).
Door alle 14 onderzochte banken wordt in alle gevallen informatie gegeven over:
- boekwaarde (IFRS 7.8 (c))
- reële waarde (IFRS 7.25)
- waarderingsmethode (IFRS 7.11 en 7.27)
4 banken (Intesa Sanpaola, SNS, Credit Agricole en Axa) maken een onderverdeling naar
geografisch gebied. Gebruikers van jaarrekeningen hebben behoefte aan een onderverdeling
naar landen om de kredietwaardigheid van vorderingen per land te beoordelen. Factoren als de
economie, politiek, betalingsbalans en buitenlandse schuld zijn van invloed op het landenrisico.
Slechts 2 banken (Intesa Sanpaola en Axa) maken een onderverdeling naar valuta. Op basis
hiervan moet worden geconstateerd dat informatie verstrekking over valutarisico achter blijft bij
de wensen van de gebruikers. Valutarisico betreft het risico dat de waarde van de vordering in
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valuta verslechtert als gevolg van veranderingen in valuta koersen. Dit beïnvloedt het resultaat
van de bank.
IFRS 7.37 (a) vereist dat informatie wordt gegeven over ouderdom en achterstanden voor iedere
categorie financiële activa voor zover de betreffende vorderingen nog niet als ‘ímpaired’
worden aangemerkt. Een veel voorkomende indeling is minder dan 30 dagen, 31 tot 60 dagen,
60 tot 90 dagen, meer dan 90 dagen, 1-5 jaren, en langer dan 5 jaar. Een dergelijke toelichting
geeft aan het risico op oninbaarheid van vorderingen. 10 banken maken een onderverdeling naar
ouderdom. Opvallend is dat beide banken in Italië (Intesa Sanpaolo en Unicredit) en België
(Axa en Fortis) geen informatie geven over contractuele looptijd.
Uit tabel 11 in paragraaf 4.4 blijkt dat op dit onderdeel de banken in Ierland (14), Frankrijk (14)
en het Verenigd Koningkrijk (14) het hoogst aantal punten behalen.
4.2.8 Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening 
Uit tabel 5 blijkt dat voor de bovengenoemde categorie verschillende informatie wordt verstrekt 
door de onderzochte banken. 
Financiële verplichtingen gewaardeerd 
tegen reële waarde 
N % 
Verplicht IFRS 7 
Boekwaarde 14 100 
Reële waarde 14 100 
Waarderingsmethode 14 100 
Totaal verandering in winst- en verliesrek. 14 100 
Contractuele looptijd 2 14 
Niet verplicht IFRS 7 
Onderverdeling naar valuta 1 7 
Tabel 5: Informatie categorie financiële verplichtingen gewaardeerd tegen 
reële waarde 
Opmerkelijk is dat slechts 2 banken (Millennium BCP en ING) nadere informatie over de 
contractuele looptijd opnemen. Informatie verschaffing over de contractuele looptijd is van 
belang voor een goed inzicht of er een gap is tussen de waarde van de bezittingen en schulden. 
Over de betrokken ‘mismatches’ in geldstromen loopt de bank een rente risico dat ontstaat door 
wijziging van de betrokken rentetypische marktrente. Indien voor een bepaalde periode een 
tekort bestaat, dan leidt een stijging van de marktrente tot een verlies en een daling van de 
marktrente tot winst. 
Van de 14 banken maakt slechts 1 bank (Axa) een onderverdeling naar vreemde valuta’s. Het is 
noodzakelijk dat banken een vreemde valuta onderverdeling maken, om het effect van 
mogelijke fluctuaties in de valutakoersen op de financiële positie en kasstromen te kunnen 
bepalen. Uit tabel 11 in paragraaf 4.4 blijkt dat op dit onderdeel de banken in Portugal (9) en 
Nederland (9) het hoogst aantal punten behalen. 
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4.2.9 Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 
Uit tabel 6 blijkt dat voor de categorie voor financiële verplichtingen gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs verschillende informatie wordt verstrekt door de onderzochte banken. 
Financiële verplichtingen gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs 
N % 
Verplicht IFRS 7 
Boekwaarde 14 100 
Reële waarde 14 100 
Waarderingsmethode 14 100 
Totaal verandering in winst- en verliesrek. 14 100 
Contractuele looptijd 7 50 
Niet verplicht IFRS 7 
Onderverdeling naar geografisch 
gebied 1 7 
Onderverdeling naar valuta 2 14 
Totaal marktrisico 5 36 
Tabel 6: Informatie categorie financiële verplichtingen gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs 
Alle 14 onderzochte banken vermelden de boekwaarden (IFRS 7.8 (f)), de reële waarde (IFRS 
7.25 en 7.26) en verschaffen informatie over de netto winsten en of netto verliezen op financiële
verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (IFRS 7.20 (v)).
Alle 14 banken geven informatie over:
- de methodes en waarderingstechnieken (IFRS 7.27 (a));
- of de reële waarde direct, geheel of gedeeltelijk, op basis van marktnoteringen op een actieve
markt wordt bepaald, of met behulp van een waarderingstechniek wordt geschat 
(IFRS 7.27(b)). 
Millennium BCP, Banco Espirito Santo, Unicredit, EBS, Credit Agricole, BNP en Fortis geven 
een contractuele looptijdanalyse voor financiële verplichtingen (IFRS 7.39 (a)). Informatie 
verschaffing over de contractuele looptijd is van belang voor een goed inzicht of er een gap is 
tussen de waarde van de bezittingen en schulden. 
Axa maakt een onderverdeling naar geografisch gebied. Alleen Unicredit en Axa maken een 
onderverdeling naar valuta. De informatie over de posities in vreemde valuta’s is een indicator 
van het risico dat voortvloeit uit wijzigingen in valuta koersen. 
5 banken (Banco Espirito Santo, Unicredit, EBS, Axa en Fortis) geven informatie over het totaal 
marktrisico waaraan de bank op de verslagdatum wordt blootgesteld (IFRS 7.40 (a)). 
Uit tabel 11 in paragraaf 4.4 blijkt dat op dit onderdeel de banken in Portugal (10) en 
Frankrijk (10) het hoogst aantal punten behalen. 
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4.2.10 Hedge accounting 







Verplicht IFRS 7 
Aparte vermeld in de balans 14 14 100 
Waarderingsgrondslagen 14 14 100 
Reële waarde 14 14 100 
Voorwaarden hedge accounting 14 14 100 
Fair value hedge 14 14 100 
Cash flow hedge 14 14 100 
Netto -investering hedge 14 14 100 
Boekwaarde derivaten 14 14 100 
Maximaal krediet positie 12 1 13 93 
Contractuele looptijd 8 8 57 
Niet verplicht IFRS 7 
Markt risico- interest rate risico 12 
Valuta risico 7 
Embedded derivation 13 
Onderverdeling naar geografisch 
gebied 2 
Onderverdeling naar markt 4 
Onderverdeling naar valuta 2 
Externe rating 7 
Liquiditeit in - uit stroom in maanden 4 
Tabel 7: Informatie hedge accounting 
Tabel 7 geeft een overzicht van de verschillende informatie die verstrekt wordt door de banken 
betreffende hedge accounting. 
Alle 14 banken geven informatie over ieder type afdekkingsinstrument, zoals beschreven in IAS 
39.86 en IFRS 7.22, (dat wil zeggen reële-waarde afdekking, kasstroomafdekkingen en 
afdekkingen van netto- investeringen in een buitenlandse entiteit). Alle 14 banken vermelden de 
strikte criteria verbonden aan hedge accounting (documentatie, effectiviteit en strategie) zoals 
beschreven in IAS 39. 
Alle 14 banken geven informatie over: 
- de methodes en waarderingstechnieken (IFRS 7.27(a)); 
- of de reële waarde direct, geheel of gedeeltelijk, op basis van marktnoteringen op een actieve 
markt wordt bepaald, of met behulp van een waarderingstechniek wordt geschat 
(IFRS 7.27(b)). 
8 banken (Millennium BCP, Banco Espirito Santo, ING, EBS, Bank of Ireland, Credit Agricole, 
BNP Paribas en Barclays) geven een contractuele looptijdanalyse (IFRS 7.39). Het beheer van 
de looptijden is een kernfunctie van het bankbedrijf. Het is niet gebruikelijk dat deze looptijden 
volledig in evenwicht zijn omdat transacties die een bank aangaat verschillende looptijden en 
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voorwaarden kennen. Door een ‘mismatch’ ontstaan mogelijkheden om marges te genereren 
maar ook potentiële risico’s. 
Behalve ING en SNS, geven de overige 12 banken informatie over het marktrisico waaraan de 
bank op de verslagdatum wordt blootgesteld (IFRS 7.40 (a)). 
Behalve Axa (België) vermelden alle banken dat zij zowel een instrument hebben uitgegeven 
dat zowel een vreemd-vermogens- als een eigen-vermogenscomponent (embedded derivaten) 
omvat (IAS 32, IFRS 7.17). Alleen Axa en Barclays maken een onderverdeling naar 
geografisch gebied. ING, SNS, Bank of Ireland en Barclays maken een onderverdeling naar 
markt. Barclays en Axa maken een onderverdeling naar valuta. De informatie over de posities in 
valuta is een indicator van het risico dat voortvloeit uit wijzigingen in valuta koersen. 
EBS, Bank of Ireland, Axa en Barclays geven een overzicht van de liquiditeit in- uit stroom in 
maanden. Intesa Sanpaola, Unicredit, ING, EBS, Axa, Barclays en Lloyds vermelden een 
ratingindeling die door de externe ratingbureaus (Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch) worden 
gebruikt. 
Uit tabel 11 in paragraaf 4.4 blijkt dat op dit onderdeel de banken in Ierland (20) en 
Frankrijk (20) het hoogst aantal punten behalen. 
4.2.11 Herclassificatie 
Door alle 14 onderzochte banken wordt informatie gegeven over de aanpassing van IAS 39 en 
IFRS 7 ‘reclassification of financial assets’ (IFRS 7.12). Alle banken nemen de wijziging van 
de standaard op onder het hoofdstuk ‘grondslagen voor de geconsolideerde balans en winst- en 
verliesrekening’. Op 3 banken na (EBS, Fortis en Axa) hebben de overige 11 banken 
herclassificatie toegepast. EBS vermeldt: ‘the Group has chosen not to have any 
reclassifications’. Fortis vermeldt: ‘Fortis heeft geen gebruik gemaakt van deze reclassificatie 
mogelijkhede’. 
Alle banken (behalve EBS, Fortis en AXA) vermelden het effect van herclassificatie op het 
eigen vermogen en de winst- en verliesrekening. De reden van herclassificatie (alinea 51 tot en 
met 54 van IAS 39) wordt bij een aantal banken alleen in algemene bewoording toegelicht 
(SNS: ‘als gevolg van onrust op de financiële markten’). Dit is opmerkelijk omdat de banken 
werden geconfronteerd met aanzienlijke negatieve waardeverminderingen binnen vrijwel alle 
beleggingscategorieën. Banken zien de huidige kredietcrisis een gegronde reden om 
herclassificatie door te voeren. 
4.2.12 Bijzondere waardeverminderingen 
Banken blijken een verschillende mate van toelichting met betrekking tot bijzondere 
waardeverminderingen te hanteren. Alle onderzochte banken vermelden de principes van 
bijzondere waardeverminderingen volgens IAS 39 in de toelichting op de jaarrekening, 
variërend van algemene termen (EBS) tot een uitgebreide toelichting per categorie financiële 
instrumenten (Intesa Sanpaola). 
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4.2.13 Special Purpose Entities/Vehicles 
Ten tijde van de kredietcrisis is duidelijk geworden dat in veel gevallen gebruik is gemaakt van 
Special Purpose Entities/Vehicles. De kredietcrisis heeft blootgelegd dat de risico’s die kleefden 
aan Special Purpose Entities/Vehicles, zijn onderschat. De informatie die vereist is over Special 
Purpose Entities/Vehicles verschaft gebruikers van jaarrekeningen een basis voor het schatten 
van de kans dat omstandigheden kunnen veranderen, met als gevolg een waardevermindering in 
de toekomst. Behalve Axa, vermelden de overige banken de aanwezigheid van Special Purpose 
Entities/Vehicles. De informatie over Special Purpose Entities/Vehicles wordt vermeld onder de 
‘notes to the financial statements’. Over de liquiditeitspositie van Special Purpose 
Entities/Vehicles geven de onderzochte banken geen informatie. 
4.2.14 Off balance sheet activiteiten 
11 van de 14 banken vermelden de off balance sheet activiteiten in het jaarverslag, onder het 
hoofdstuk credit risk exposures. De banken in België (Fortis en Axa) en Lloyd’s in het Verenigd 
Koninkrijk vermelden geen off balance sheet activiteiten. Wereldwijd zijn vele banken in acute 
liquiditeitsproblemen terecht gekomen omdat ze onvoldoende rekening hebben gehouden met 
de verplichtingen die zich buiten de balans bevonden. 
4.2.15 Gebeurtenissen na balansdatum 
Een entiteit dient informatie te verschaffen die de gebruikers van haar jaarrekening in staat stelt 
de aarde en omvang van risico’s die ontstaan uit financiële instrumenten waaraan de entiteit op 
de verslagdatum wordt blootgesteld te beoordelen (IFRS 7.1 (b) en IFRS 7.31). Van de 
onderzochte banken geven 10 van de 14 banken een uitgebreide toelichting over de 
gebeurtenissen na balansdatum. Opvallend is dat beide banken in België (Axa en Fortis) en het 
Verenigd Koninkrijk (Barclays en Lloyds) summiere informatie verstrekken. Dit is opmerkelijk 
omdat de megafraude van de Amerikaanse handelaar Bernard Madoff eind december 2008 
bekend werd. Fortis vermeldt in de jaarrekening 2008: ‘In 2008 the impairments increased due 
to credit provisions of € 972 million related to Madoff fraud’. 
4.3 Risico informatie IFRS 7 rapportage banken 
IFRS 7 vereist dat de entiteit informatie verschaft over de aard en omvang van risico’s die 
ontstaan uit de financiële instrumenten waaraan de entiteit op de verslagdatum wordt 
blootgesteld te beoordelen. Deze risico’s omvatten, maar zijn niet beperkt tot, kredietrisico, 
liquiditeitsrisico en marktrisico (IFRS 7.32). Voorbeelden van overige risico’s zijn: operational, 
compliance, anti-money laundering and sanctions risk, fraude, reputatie, terrorisme, juridische 
en informatietechologie (Leenaars, 2003). 
De kredietcrisis heeft het belang van informatie over de risico’s, de verhouding tussen risico’s 
en financiële instrumenten, en een krachtig risicobeheerorganisatie bij de banken aangetoond 
(Kellerman, 2009). 
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Dit wordt door alle 14 banken bevestigd. Sommige banken vermelden alle risico’s onder het 
hoofdstuk risk management. Een aantal vermelden de risico’s op verschillende plaatsen in het 
jaarverslag, niet altijd onder het hoofdstuk risk management (Bank of Ireland: credit risk pagina 
145, liquiditeits risk pagina 184). Barclays vermeldt onder het hoofdstuk risk management 
(pagina 75-148) de risico’s en in de toelichting ‘notes to the accounts’ (pagina 264-286) gaat 
men uitgebreider in op de verschillende risico’s. Banco Espirito Santo vermeldt de risico’s in 
hoofdstuk ‘risk management‘ (pagina 41-49) en ‘notes to the accounts’ nummer 44. De 
informatie is dus verspreid over meerdere hoofdstukken en de tekst wordt soms herhaald. 
4.3.1 Kredietrisico 
Kredietrisico N % 
Verplicht IFRS 7 
Doelstellingen, grondslagen en 
procedures 14 100 
Reële waarde 14 100 
Off balance sheet exposure 9 64 
Modellen 14 100 
Naar categorie financiële instrumenten 11 79 
Niet verplicht IFRS 7 
External rating classes 9 
Onderverdeling naar geograpisch gebied 10 
Onderverdeling naar markt 12 
Tabel 8: Toelichting kredietrisico 
Uit tabel 8 blijkt dat ten aanzien van kredietrisico verschillende informatie wordt verstrekt door 
de onderzochte banken. 11 van de 14 onderzochte banken vermelden kredietrisico 
onderverdeeld naar de verschillende categorieën financiële instrumenten volgens IFRS 7. 
Millennium BCP, Banco Espirito Santo en ING maken geen onderverdeling of een andere 
indeling. 
Het is cruciaal dat een bank gegevens van belangrijke concentraties (geografisch, markt) 
verstrekt, om gebruikers op een consistente wijze een bepaald bedrag te verstrekken waarover 
een kredietrisico wordt gelopen, en het maximale verlies dat zich zou kunnen voordoen. 
Een bank die normaliter internationale kredieten verstrekt, kan een aanzienlijke vordering 
hebben op minder ontwikkelde landen en de mogelijkheden van de bank om dergelijke leningen 
te incasseren kunnen nadelig worden beïnvloed door lokale economische omstandigheden. 
Millennium BCP, SNS, BNP Paribas en Lloyds geven geen onderverdeling naar geografisch 
gebied. 
Kredietrisco is niet altijd afleesbaar uit balansposities: een bank kent vele zogenaamde off 
balance posities. Beide banken in Portugal (Millennium BCP en Banco Espirito Santo) ING, 
EBS en Axa geven geen inzicht in de off balance posities. De kredietcrisis heeft aangetoond dat 
het essentieel is dat de banken de off balance posities toelichten, zodat duidelijk is welke 
risico’s hieraan verbonden zijn. Risico’s die voorheen niet als ‘significant’ werden bestempeld, 
worden nu door de kredietcrisis significant (DNB, kwartaal bericht 2008). 
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Voor het meten en beheersen van default kansen van debiteuren is het van belang dat ratings 
van kredietbeoordelingbureaus worden opgenomen. Beide banken in Portugal, Millennium BCP 
en Banco Espirito Santo geven hier geen informatie over. De kredietcrisis heeft aangetoond dat 
de ratings van kredietbeoordelingbureaus zich veelal beperkten tot een oordeel over de 
kredietwaardigheid van de onderliggende activa en het markt- en liquiditeitsrisico buiten 
beschouwing lieten (DNB, kwartaal bericht 2008). 
Uit tabel 11 in paragraaf 4.4 blijkt dat op dit onderdeel de banken in Italie (10), Frankrijk (10) 
en het Verenigd Koninkrijk (10) hoogst aantal punten behalen. 
4.3.2 Marktrisico 
Marktrisico's N % 
Verplicht IFRS 7 
Risico posities 14 100 
Doelstellingen, grondslagen en procedures 14 100 
Kwantitatieve gegevens inzake blootstelling 
risico's 14 100 
Niet verplicht IFRS 7 
Naar categorie financiële instrumenten 4 29 
Prijs risico 3 21 
Trading book price risico Var 1 7 
Trading book price risk daily Var 1 7 
Banking book price risico 3 21 
Valuta risico 9 64 
Valuta risico naar cat. fin. instrumenten 1 7 
Interest rate risk 12 86 
Credit spread risk 1 7 
Shares risk 1 7 
Banking portefeuille naar cat. fin. instrumenten 1 7 
Banking portefeuille naar ouderdom 1 7 
Equity risk long term Var 1 7 
Equity risk Var 3 21 
Real estate risk long term Var 1 7 
Daily Var 1 7 
Var 99%, 10 dagen 6 43 
Var 95% 1 7 
Sensitivity 5 36 
Gap analyse 4 29 
Tabel 9: Toelichting marktrisico 
Alle 14 banken vermelden marktrisico (IFRS 7.40), 2 banken (Bank of Ireland en Credit 
Agricole) geven summiere informatie. 4 banken (Banco Espirito Santo, Unicredit, EBS en Axa) 
vermelden marktrisico onderverdeeld naar de verschillende categorieën financiële instrumenten 
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volgens IFRS 7. Uit tabel 9 valt op dat de onderzochte banken informatie over marktrisico’s op 
verschillende wijze aggregeren, hetgeen de vergelijkbaarheid niet ten goede komt. Van de 
onderzochte banken wordt op verschillende wijze een gevoeligheidsanalyse (IFRS 7.40) 
opgenomen. Beide banken in Portugal maken een onderverdeling naar trading book price risico 
Var, Unicredit maakt een onderverdeling naar trading book price risico daily Var, 
beide banken in Italië (Intesa Sanpaola en Unicredit) en EBS maken een onderverdeling naar 
banking book price risico. Barclays geeft een daily Var. Unicredit maakt een onderverdeling 
van valuta risico naar verschillende categorieën financiële instrumenten. Lloyds vermeldt credit 
spread risk, Banco Espirito Santo vermeldt shares risk. 
Op basis van tabel 9 moet worden geconstateerd dat door variëteit aan informatie en 
presentatievormen de vergelijkbaarheid wordt belemmerd. Het is van cruciaal belang dat banken 
uitgebreide informatie verstrekken over marktrisico’s. Alleen op deze manier kan gehoor 
worden gegeven aan de roep van regelgevende instanties, analisten en beleggers om consistente 
en transparante informatie over risico’s en kapitaalbeheer en de resultaten daarvan (Mars en van 
der Reijden, 2008). 
4.3.3 Liquiditeitsrisico 
Liquiditeitrisico N % 
Verplicht IFRS 7 
Doelstellingen, grondslagen en procedures 14 100 
Naar categorie financiële instrumenten 9 64 
Contractuele looptijd 8 57 
Niet verplicht IFRS 7 
Onderverdeling naar valuta 2 14 
Rating per portfolio 1 7 
Onderverdeling naar markt 1 7 
Onderverdeling naar geografisch gebied 1 7 
Tabel 10: Liquiditeitsrisico 
Uit tabel 10 blijkt dat met betrekking tot de toelichting over liquiditeitsrisico verschillende 
informatie wordt verstrekt door de onderzochte banken. 
9 van de 14 banken geven een uitgebreide indeling van liquiditeitsrisico naar categorie 
financiële instrumenten. Millennium BCP (Portugal) en beide banken in Frankrijk ( Credit 
Agricole en BNP Paribas) en Nederland ( ING en SNS) maken geen onderverdeling naar 
categorie financiële instrumenten. 8 banken vermelden een looptijdanalyse, waaruit de 
resterende contractuele looptijden blijken. De banken in Portugal, Nederland en Frankrijk geven 
geen looptijdanalyse. Het is cruciaal dat banken informatie verstrekken over de mate waarin 
activa op korte termijn liquide kan worden gemaakt. Dergelijke informatie is een relevante 
indicator voor de liquiditeit van een bank. Liquiditeitsrisico is voor banken, evenzeer als dit 
voor het overige bedrijfsleven het geval is, een fataal risico; het is immers altijd een ultiem 
gebrek aan liquiditeit dat een faillissement veroorzaakt (Leenaars, 2003). Recente voorbeelden 
hiervan zijn: Lehman Brothers, Bear Stearns, Merril Lynch, Fortis, IndyMac, Freddie mac en 
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Fannie mae, DSB en Icesave. Uit het empirisch onderzoek in deze scriptie blijkt dat bij de 
meeste banken het marktrisico en liquiditeitsrisico valt onder toezicht van de Asset & Liability 
Committee. Beide banken in Italië (Intesa Sanpaola en Unicredit) maken een onderverdeling 
naar vreemde valuta’s. Bank of Ireland vermeldt een rating per portfolio. Alleen Unicredit 
maakt een onderverdeling naar markt en geografisch gebied. 
Uit tabel 11 in paragraaf 4.4 blijkt dat op dit onderdeel de banken in Portugal (6), Ierland (6), 
Belgie (6) en het Verenigd Koninkrijk (6) het hoogst aantal punten behalen. 
4.4 Verschillen tussen de onderlinge landen 
Tabel 11 is een samenvatting van de bevindingen van het empirisch onderzoek per informatie­
element en per bank, zoals weergegeven in paragraaf 4.2 tot en met 4.3.3. 
Tabel 11 vermeldt het aantal keren dat code 1 van toepassing is, met andere woorden dat het 
informatie-element van toepassing is op de jaarrekening van de betreffende bank en wordt 
vermeld. Derhalve geldt: hoe hoger de totaalscore, hoe beter aan de IFRS 7 regelgeving is 
voldaan en hoe hoger de kwaliteit van de jaarrekening in termen van volledigheid en 
vergelijkbaarheid. De totaalscore maakt een vergelijking tussen de onderlinge banken mogelijk. 
Uit tabel 11 blijkt dat EBS (64 punten) en Bank of Ireland en Barclays (beide 63 punten) de 








































4.2 Toelichting IFRS 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14 100,00 
4.2.3 Reele waarde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14 100,00 
4.2.4 Financ. activa r.w. 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7 98 93 94,90 
4.2.5 Voor verkoop fin.activa 9 7 9 9 8 7 7 9 9 7 8 7 8 9 7 126 111 88,10 
4.2.6 Tot einde aangehd. belegg. 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 3 4 3 5 5 70 61 87,14 
4.2.7 Leningen en vorderingen 7 6 7 6 6 6 7 7 7 7 7 5 6 7 7 98 91 92,86 
4.2.8 Fin. verpl. reele waarde 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 58 82,86 
4.2.9 Fin. verpl. geamortis. kp 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 70 63 90,00 
4.2.10 Hedge accounting 10 10 9 9 9 10 9 10 10 10 10 9 9 10 9 140 133 95,00 
4.2.11 Herclassificatie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14 100,00 
4.2.12 Bijz. waardeverminderingen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14 100,00 
4.2.13 Special Purpose Entities 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14 100,00 
4.2.14 
Off balance sheet 
activiteiten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 14 11 78,57 
4.2.15 Gebeurt. na balansdatum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14 10 71,43 
4.3.1 Kredietrisico 5 3 3 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 70 62 88,57 
4.3.2 Marktrisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 42 100,00 
4.3.3 Liquiditeitsrisico 3 1 2 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 42 31 73,81 
Totaal 66 59 61 62 62 57 57 64 63 59 59 54 57 63 59 924 836 90,48 
Maximaal te behalen punten 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
Behaalde punten 
procentueel 89 92 94 94 86 86 97 95 89 89 82 86 95 89 
Tabel 11: Samenvatting informatie-elementen per bank 
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Tabel 12 is een samenvatting van de informatie-elementen per land, zoals weergegeven 
tabel 11. 
Paragraaf Informatie-element Portugal Italië Nederland Ierland Frankrijk België V.K. 
4.2 Toelichting IFRS 7 
4.2.3 Reële waarde 
4.2.4 Financ. activa reële waarde 
4.2.5 Voor verkoop fin.activa 
4.2.6 Tot einde aangehd. beleggingen 
4.2.7 Leningen en vorderingen 
4.2.8 Fin. verpl. tegen reele waarde 
4.2.9 Fin. verpl. tegen geamortis. kp 
4.2.10 Hedge accounting 
4.2.11 Herclassificatie 
4.2.12 Bijz. waardeverminderingen 
4.2.13 Special Purpose Entities/Vehicles 
4.2.14 Off balance sheet activiteiten 



























































































































Totaalscore 120 124 114 127 118 111 122 
Maximaal te behalen totaalscore 132 132 132 132 132 132 132 
Behaalde totaalscore procentueel 91 94 86 96 89 84 92 
Tabel 12: Samenvatting informatie-elementen per land 
Aan de hand van de opgestelde kwaliteitscriteria volgens IFRS 7 is in het empirisch onderzoek 
getoetst of de geïdentificeerde informatie-elementen in iedere onderzochte jaarrekening 
aanwezig waren. 
Uit tabel 12 kan worden afgeleid dat de gezamenlijke banken in Ierland (EBS en Bank of 
Ireland) de hoogste eindscore behalen (127 punten). De gezamenlijke banken in België (Axa en 
Fortis) behalen de laagste eindscore (111 punten). 
Tabel 13 vermeldt per bank de totaalscore van code 1 en 2. De totaalscore code 1 is het aantal 
keren dat code 1 van toepassing is, met andere woorden dat het informatie-element in de 
jaarrekening wordt vermeld. De totaalscore code 2 is het aantal keren dat code 2 van toepassing 
is, met andere woorden dat het informatie-element van toepassing is, maar wordt niet vermeld. 
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Land Bank 
Totaal per bank 
















Banco Espirito Santo 
Intesa Sanpaolo 
UniCredit Group 
ING Bank N.V. 
SNS REAAL N.V. 
EBS 
Bank of Ireland 
Credit Agricole S.A. 
BNP Paribas 
AXA Bank Europe 
Fortis S.A./N.V 
Barclays PLC Group 

























































836 90,48 88 9,52 
Tabel 13: Totaalscore code 1 en 2 per bank 
Uit tabel 13 blijkt dat 90,48 % (code 1) van de betreffende informatie-elementen die van
toepassing zijn, toegelicht wordt in de onderzochte jaarrekeningen 2008.
9,52 % (code 2) is van toepassing, maar wordt niet of nauwelijks vermeld in de jaarrekening
2008.
Totaal per banken 
Code 1 Code 1 Code 2 Code 2 
Land N % N % 
Ierland 127 96,21 5 3,79 
Italië 124 93,94 8 6,06 
Verenigd K. 122 92,42 10 7,58 
Portugal 120 90,91 12 9,09 
Frankrijk 118 89,39 14 10,61 
Nederland 114 86,36 18 13,64 
België 111 84,09 21 15,91 
Tabel 14: Rangschikking totaalscore 1 en 2 per land 
Uit tabel 14 blijkt de rangorde van de 7 landen op basis van totaalscore code 1, met andere 
woorden het aantal keren dat het onderzochte informatie-element in de jaarrekening is vermeld. 
Ierland heeft de hoogste totaalscore (127 punten), dus de hoogste kwaliteit jaarrekening volgens 
de onderzochte informatie-elementen volgens IFRS 7 regelgeving. België heeft de laagste 
eindscore (111 punten), dus de laagste kwaliteit jaarrekening volgens de onderzochte IFRS 7 
regelgeving. 
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In paragraaf 4.6 wordt verslag gedaan van de oorzaken van verschillen tussen de maximaal te 
behalen totaalscore en de behaalde totaalscore. Met andere woorden, het informatie-element is 
van toepassing volgens IFRS 7, maar wordt niet vermeld. Tevens wordt in paragraaf 4.6 verslag 
gedaan van verschillen in de kwaliteit van de verslaggeving tussen de onderlinge landen. 
4.5 Vergelijkbaarheid 
Tabel 15 geeft de harmonie index weer tussen de 7 onderlinge landen volgens de T index toets 
op basis van coëfficiënt alpha 3. Taplin (2004, pagina 57) hanteert het begrip ‘harmonie’ als 
volgt: ‘Here we use the term harmony to mean comparability in the general sense’. 
De doelstelling van harmonisatie is het geleidelijk wegwerken en limiteren van verschillen, 
waardoor de vergelijkbaarheid wordt vergroot. Derhalve zal Taplin’s definitie worden 
gehanteerd in deze scriptie, omdat deze aangeeft de samenhang en overeenstemming tussen de 




Portugal Italië 0,930 
Portugal Nederland 0,899 
Portugal Ierland 0,939 
Portugal Frankrijk 0,911 
Portugal België 0,889 
Portugal Verenigd K. 0,875 
Italië Nederland 0,910 
Italië Ierland 0,953 
Italië Frankrijk 0,923 
Italië België 0,900 
Italië Verenigd K. 0,936 
Nederland Ierland 0,848 
Nederland Frankrijk 0,893 
Nederland België 0,874 
Nederland Verenigd K. 0,904 
Ierland Frankrijk 0,932 
Ierland België 0,907 
Ierland Verenigd K. 0,926 
Frankrijk België 0,884 
Frankrijk Verenigd K. 0,917 
België Verenigd K. 0,895 
Tabel 15: Harmonie tussen de onderlinge landen 
(coëfficiënt alpha 3) 
Uit tabel 15 blijkt dat de harmonie index tussen bijvoorbeeld Italië en Ierland (T = 0,953) hoger 
is dan tussen België en het Verenigd Koninkrijk (T = 0,895). Dit betekent dat de samenhang en 
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overeenstemming in de kwaliteit van de verslaggeving tussen Italië en Ierland hoger is dan 
tussen België en het Verenigd Koninkrijk. 
Land Portugal Italië Nederland Ierland Frankrijk België United K. 
Portugal 0,0221 0,0214 0,0224 0,0217 0,0212 0,0208 
Italië 0,0221 0,0217 0,0227 0,0220 0,0214 0,0223 
Nederland 0,0214 0,0217 0,0202 0,0213 0,0208 0,0215 
Ierland 0,0224 0,0227 0,0202 0,0222 0,0216 0,0220 
Frankrijk 0,0217 0,0220 0,0213 0,0222 0,0211 0,0218 
België 0,0212 0,0214 0,0208 0,0216 0,0211 0,0213 
United K. 0,0208 0,0223 0,0215 0,0220 0,0218 0,0213 
Tabel 16: T waarde 
Uit tabel 16 volgt een T waarde van 0,9069. Een T waarde van 0 betekent geen 
vergelijkbaarheid, 1 betekent volledige vergelijkbaarheid. 
In hoofdstuk 5 paragraaf 3 wordt verslag gedaan van de oorzaken van verschillen in de kwaliteit 
van de verslaggeving tussen de landen onderling. 
4.6 Samenvatting 
Dit hoofdstuk heeft tot doel gehad de deelvragen 6 en 7 aan de hand van het empirisch 
onderzoek te bespreken. 
Deelvraag 6 van de scriptie luidt: 
Rapporteren de onderzochte banken volgens IFRS 7 regelgeving? 
Op grond van het empirisch onderzoek de conclusie kan worden getrokken dat 90,48% (code 1) 
van de onderzochte jaarrekeningen van 2008 voldoet aan de in het onderzoek geïdentificeerde 
informatie-elementen. Tevens kan de conclusie worden getrokken dat 9,52 % (code 2) van de 
onderzochte jaarrekeningen van 2008 niet voldoet aan de in het onderzoek geïdentificeerde 
informatie-elementen. 
Relatief hoog scoren de informatie-elementen met betrekking tot: 
- de toelichting van de zes verschillende groepen financiële instumenten (variëreert tussen 
82,86 % en 94,90%) 
- hedge accounting ( 95%) 
- marktrisico (100%) 
- kredietrisico ( 88,57%) 
De toelichting ten aanzien van de informatie-elementen off balance sheet activiteiten (78,57%), 
gebeurtenissen na balansdatum (71,43 %) en liquiditeitsrisico (79,81% ) zijn voor verbetering 
vatbaar. Uit het empirisch onderzoek blijkt dat niet èèn van de 14 banken voor alle afzonderlijke 
categorieën financiële instrumenten een contractuele looptijd analyse geeft. 
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Deelvraag 7 van de scriptie luidt: 
Zijn er verschillen tussen de landen onderling? 
Op grond van het empirisch onderzoek kan de conclusie worden getrokken dat er verschillen 
zijn tussen de onderlinge landen. Ierland heeft de hoogste totaalscore (127 punten), dus de 
hoogste kwaliteit jaarrekening volgens de onderzochte informatie-elementen volgens IFRS 7 
regelgeving. België heeft de laagste eindscore (111 punten), dus de laagste kwaliteit 
jaarrekening volgens de onderzochte IFRS 7 regelgeving. 
De harmonie van de verschillende landen volgens de T toets op basis van coëfficiënt alpha 3, is 
het hoogst voor de landen Italië – Ierland (0,953) en het laagst voor de landen Nederland – 
Ierland (0,848). Uit de T toets volgt een T waarde van 0,9069. Een T waarde van 0 betekent 
geen vergelijkbaarheid, 1 betekent volledige vergelijkbaarheid. Banken zijn er niet volledig in 
geslaagd om informatie volgens de IFRS 7 regelgeving geheel op te nemen in de jaarrekening, 





In dit hoofdstuk staat de bespreking van de probleemstelling centraal zoals geformuleerd 
in paragraaf 1.3.2.: 
Rapporteren de banken in Nederland, België, Verenigd Koningrijk, Ierland, Portugal, Frankrijk 
en Italië conform de vereiste regelgeving van IFRS 7 over 2008 en is er sprake van 
vergelijkbaarheid? 
5.2 Discussie van resultaten 
Doelstelling van deze scriptie is de verslaggeving over het boekjaar 2008 van 14 banken in 7 
Europese Unie landen te onderzoeken en daarvan vast te stellen of deze voldoen aan de huidige 
regelgeving IFRS 7. Deze scriptie richt zich op de toelichting van de verschillende categorieën 
financiële instrumenten, hedge accounting, herclassificatie, bijzondere waardeverminderingen, 
Special Purpose Entities, off balance sheet activiteiten, gebeurtenissen na balansdatum en risico 
informatie. Anderzijds is het doel van deze scriptie om vast te stellen of er tussen de onderlinge 
landen sprake is van vergelijkbaarheid. 
Op grond van het empirisch onderzoek de conclusie kan worden getrokken dat 90,48% (code 1) 
van de onderzochte jaarrekeningen van 2008 voldoet aan de in het onderzoek geïdentificeerde 
informatie-elementen. Tevens kan de conclusie worden getrokken dat 9,52 % (code 2) van de 
onderzochte jaarrekeningen van 2008 niet voldoet aan de in het onderzoek geïdentificeerde 
informatie-elementen. 
Relatief hoog scoren de informatie-elementen met betrekking tot: 
- de toelichting van de zes verschillende groepen financiële instumenten (variëreert tussen 
82,86 % en 94,90%) 
- hedge accounting ( 95%) 
- marktrisico (100%) 
- kredietrisico ( 88,57%) 
De toelichting ten aanzien van de informatie-elementen off balance sheet activiteiten (78,57%), 
gebeurtenissen na balansdatum (71,43 %) en liquiditeitsrisico (79,81% ) zijn voor verbetering 
vatbaar. Uit het empirisch onderzoek blijkt dat niet èèn van de 14 banken voor alle afzonderlijke 
categorieën financiële instrumenten een contractuele looptijd analyse geeft. 
Om vergelijkbaarheid van de onderzochte jaarrekeningen meetbaar te maken is gebruik 
gemaakt van de T toets. De harmonie van de verschillende landen volgens de T toets op basis 
van coëfficiënt alpha 3, is het hoogst voor de landen Italië – Ierland (0,953) en het laagst voor 
de landen Nederland – Ierland (0,848). Uit de T toets volgt een T waarde van 0,9069. Een 
T waarde van 0 betekent geen vergelijkbaarheid, 1 betekent volledige vergelijkbaarheid. 
Op grond van het empirisch onderzoek kan de conclusie worden getrokken dat er verschillen 
zijn tussen de onderlinge landen. Ierland heeft de hoogste totaalscore (127 punten), dus de 
hoogste kwaliteit jaarrekening volgens de onderzochte informatie-elementen volgens IFRS 7 
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regelgeving. België heeft de laagste eindscore (111 punten), dus de laagste kwaliteit 
jaarrekening volgens de onderzochte IFRS 7 regelgeving. 
5.3 Oorzaken van verschillen in de kwaliteit van de jaarrekening volgens IFRS 7 en 
verschillen tussen de landen onderling 
Er zijn verschillende oorzaken te noemen: toezicht en naleving, en informatieverschaffing en 
toepassing IFRS 7. 
Toezicht en naleving: 
- Ieder Europese Unie land heeft een eigen toezichtmodel, meestal één tot drie toezichthouders 
(zie bijlage 4). De verschillende nationale toezichthouders houden toezicht op de bancair-, de 
verzekering- respectievelijk de effectensector. Voor wat betreft de sancties bestaat er bij 
Europese toezichthouders een grote verscheidenheid aan administratief rechtelijke, 
strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties op vastgestelde overtredingen van de 
verslaggevingnormen (Weets, 2000). Elke lidstaat heeft dus de mogelijkheid om binnen de 
context van zijn vigerende nationale wetgeving, tot een eigen interpretatie te komen. 
De interpretatie van in Europees verband geharmoniseerde regelgeving door toezichthouders 
loopt vaak sterk uiteen. Een financieel conglomeraat dat in alle Europese Unie lidstaten 
opereert kan met grofweg 40 nationale toezichthouders te maken krijgen. Al die 
toezichthouders dienen op grond van de richtlijnen kruiselings samen te werken en onderlinge 
informatie uit te wisselen (Weets, 2000). Het uiteindelijke doel van een uniforme 
verslaggeving wordt bijgevolg niet volledig bereikt (Soderstrom en Sun, 2007). 
- IFRS 7 is nog niet ingebed in een nationale structuur (van Helleman, 2006); 
- De Europese Centrale Bank heeft geen taak in het toezicht houden op de individuele financiële 
instellingen, dit is een nationale aangelegenheid (Koninkrijk der Nederlanden, 2008); 
- Internationale verschillen inzake de doelgroep (belastingoverheden, aandeelhouders, 
beleggers, onafhankelijke raden van commissarissen) waarvoor jaarrekeningen worden 
opgesteld (Weets, 2000); 
- Sterke professionele organisaties in bepaalde landen, nationalisme (onwil om compromissen te 
aanvaarden) en economische gevolgen van het veranderen van standaarden (competitieve 
gevolgen van toename publicatieverplichtingen, veranderingen van de overheidsinkomsten via 
belastingen) belemmeringen voor een volledige harmonisatie van de boekhoudnormen (Weets, 
2000); 
- Daar waar volgens de Europese Unie lidstaten regelgeving richtlijnen vaak slechts als 
aanbevelingen worden gezien, dient bij gebruik van IFRS 7 veel nauwkeuriger gedetailleerde 
regels gevolgd te worden (Grundmann – van de Krol en Lieverse, 2009) . 
Informatieverschaffing en toepassing IFRS 7: 
- De opzet van IFRS 7, waarbij onder meer op basis van ‘through the eyes of key management’ 
moet worden gerapporteerd. Het bezwaar is dat er een grote mate van subjectiviteit aanwezig 
is, wat een zekere mate van winst- en solvabiliteitssturing mogelijk maakt (Hoogendoorn, 
2001); 




- Toepassing van de reële waarde op niet - liquide activa is onmiskenbaar een heikel probleem  
  (Gebhardt, Reichardt en Wittenbrink, 2004); 
- De standaarden zijn te gedetailleerd geworden en zo complex en onoverzichtelijk door talloze  
  interpretaties dat het zelfs voor accountingspecialisten moeilijk is om ze goed toe te passen 
  (van Helleman, 2006); 
- Op de algemene regels zijn uitzonderingen van toepassing, waardoor de complexiteit eveneens  
  toeneemt (van Helleman, 2006); 
- Het grotere aandeel dat niet - rentegerelateerde opbrengsten hebben in de inkomsten van een  
  kredietinstelling; 
- Er is geen lange historie waarin toepassing van standaarden in de praktijk getest is  
  (van Helleman, 2006); 
- Naleving van IFRS 7 heeft nogal wat consequenties: minder vrijheid bij de inrichting van de  
  jaarrekening, meer nadruk op toepassing van reële waarde, grotere volatiliteit van de  
  nettowinst, en veel meer informatieverschaffing in de toelichting (Nivra, 2007); 
- Verschillen in implementatie van Basel II in de nationale wetgeving van de Europese Unie  
  lidstaten (Mars en van der Reijden, 2008); 
- De ontwikkeling van IFRS 7 is nog in een ‘leerproces’ fase (Nivra, 2007); 
- Afgezien van IFRS 7, dienen banken tevens te letten op consistentie tussen hun informatie- 
  verschaffing over risicobeheersing ingevolge Pillar 3 ( Basel II) (Mars en van der Reijden,  
  2008); 
- De toelichtingen moeten worden gebaseerd op informatie die intern aan het management    
  wordt verstrekt. Dit vraagt om inspanningen van zowel accounting als treasury afdelingen 
  (Mars en van der Reijden, 2008); 
- De interne risicorapportages vanuit de treasury liggen niet op ėėn lijn met de gepubliceerde  
  jaarrekening (Mars en van der Reijden, 2008); 
- Geen onafhankelijk toezicht kredietbeoordelingsbureaus (Grundmann – van de Krol en  
  Lieverse, 2009);  
- De International Accounting Standards Board pretendeert dat IFRS vooral gebaseerd is op  
  principes. Maar op veel plaatsen wordt van die principes afgeweken, dus ondanks logisch  
  redeneren op basis van de principes, kan men toch de verkeerde conclusies trekken over hoe  
  gewaardeerd moet worden. Details worden gauw over het hoofd gezien (van Helleman, 2006); 
- Informatietechnologie systemen moeten worden aangepast, bijvoorbeeld opbrengst- 
  verantwoording en de registraties rond hedge accounting (Swagerman en Smidt, 2003); 
- Verschillen in de structuur van de kapitaalmarkt (Soderstrom en Sun, 2007); 
- Faillissementen van banken of grote ondernemingen leiden stelselmatig tot nieuwe wetten of  
  wetswijzigingen. 
- De invloed van de overheid op financiële verslaggeving door de koppeling aan   




Beursoverheden, investeerders, aandeelhouders, ondernemingen die over de nationale grenzen 
opereren en/of kapitaal verwerven als accountants hebben baat bij een harmonisatie van de 
financiële rapporteringsystemen. Deze harmonisatie bevordert immers de internationale 
kapitaalbewegingen en vereenvoudigt de creatie, analyse en controle van (buitenlandse) 
jaarrekeningen. 
In augustus 2005 is IFRS 7 ‘Financiële instrumenten: informatieverschaffing’ gepubliceerd. 
Deze standaard vervangt de bepalingen in IAS 32 ‘Financiële instrumenten: 
informatieverschaffing en presentatie’ over de informatieverschaffing omtrent 
financiële instellingen. Ook is IAS 30 ‘Informatieverschaffing in de jaarrekening van banken 
en soortgelijke financiële instellingen’ door de invoering van IFRS 7 komen te vervallen. 
Met de introductie van IFRS 7 zijn jaarrekeningen van banken onmiskenbaar veel omvangrijker 
geworden. Het gecontroleerde deel van de jaarrekeningen moet veel meer informatie over 
financiële instrumenten en risicomanagement bevatten. Uit het empirisch onderzoek in deze 
scriptie blijkt dat voor een aantal onderwerpen de toepassing van IFRS 7 duidelijk voor 
verbetering vatbaar is. 
Op grond van het empirisch onderzoek de conclusie kan worden getrokken dat 90,48% (code 1) 
van de onderzochte jaarrekeningen voldoet aan de in het onderzoek geïdentificeerde informatie­
elementen. De toelichting ten aanzien van de informatie-elementen off balance sheet activiteiten 
(78,57%), gebeurtenissen na balansdatum (71,43 %) en liquiditeitsrisico (79,81%) zijn voor 
verbetering vatbaar. Uit het empirisch onderzoek blijkt dat niet èèn van de 14 banken voor alle 
afzonderlijke categorieën financiële instrumenten een contractuele looptijd analyse geeft. 
Alle 14 onderzochte banken vermelden dat de waarderingstechnieken intern zijn beoordeeld en 
goedgekeurd, ‘through the eyes of key management’. Hierdoor ontbreekt er een uniforme 
benadering, wat de vergelijkbaarheid bemoeilijkt. Dit sluit aan bij het Nivra onderzoek 
‘Kredietcrisis en toelichting jaarverslagen banken’. Uit dit onderzoek blijkt dat de toelichting bij 
diverse banken zeer summier is en om meer details vraagt om de onzekerheden die in 
waarderingen zijn betrokken goed te kunnen schatten. Het bezwaar van de eis ‘through the eyes 
of key management’ is dat er een grote mate van subjectiviteit aanwezig is bij de bepaling van 
de waarde. De subjectiviteit maakt een zekere mate van winst- en solvabiliteit sturing mogelijk. 
Uit internationaal onderzoek in 2008 van accountantsbureau KPMG onder 500 banken is 
gebleken dat banken het beloningsbeleid als een van de belangrijkste oorzaken van de 
kredietcrisis zien. 
De toelichting over de contractuele looptijd voor iedere categorie financiële instrumenten, zoals 
IFRS 7 dit verlangt, is een onderdeel dat duidelijk voor verbetering vatbaar is. 
Uit het empirisch onderzoek in deze scriptie blijkt dat van de 14 onderzochte banken, niet één 
bank voor alle afzonderlijke categorie financiële instrumenten een contractuele looptijd analyse 
geeft. Dit sluit aan bij de bevindingen van het Nivra onderzoek ‘Kredietcrisis en toelichting 
jaarverslagen banken’. De bevindingen van dit onderzoek waren dat de meeste banken de 
benodigde achterstandsinformatie uitsluitend geven voor de categorie leningen en vorderingen; 
slechts een beperkt aantal banken verschaft de informatie voor alle categorieën financiële 
instrumenten. Informatie over de contractuele looptijd is van belang voor een goed inzicht in het 
risico op oninbaarheid van vorderingen. 
De kredietcrisis heeft het belang van informatie over de krediet-, liquiditeit- en marktrisico’s, 
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de verhouding tussen risico’s en financiële instrumenten, en een krachtig risicobeheers­
organisatie bij de banken aangetoond. Helaas moet worden geconstateerd dat op dit onderzochte 
onderdeel er niet veel is verbeterd ten opzichte van de verslaggeving 2007. 
Uit het empirisch onderzoek valt op dat de banken de toelichting op marktrisico op 
verschillende wijze aggregeren. In veruit de meeste gevallen werd renterisico voor handelsboek 
en renterisico in totaal, aandelenprijsrisico, valutarisico, credit spreadrisico uitgedrukt door 
middel van Value at risk cijfers. Dit sluit aan bij de bevindingen van het Nivra onderzoek 
‘Kredietcrisis en toelichting jaarverslagen banken’. De bevindingen van dit onderzoek waren dat 
de 24 onderzochte banken op verschillende wijze een gevoeligheidsanalyse opnemen, en dat 
door variëteit aan informatie en presentatievormen de vergelijkbaarheid wordt belemmerd. 
Dit is weinig verrassend omdat door de opzet van IFRS 7, waarbij onder meer op basis van 
‘through the eyes of key management’ moet worden gewerkt, is er geen uniforme benadering 
van de toelichting ten aanzien van financiële instrumenten. Wellicht dat de benadering de 
komende jaren wel uniformer wordt. 
Uit het empirisch onderzoek blijkt dat 11 van de 14 onderzocht banken herclassificatie heeft 
toegepast. Banken zien de huidige kredietcrisis een gegronde reden om herclassificatie door de 
voeren. Herclassificatie is een instrument die de ondernemingsleiding ter beschikking heeft 
om de winstgevendheid, solvabiliteit en liquiditeit in de jaarrekening te beïnvloeden. 
Door een financiel actief te herclassificeren tegen (geamortiseerde) kostprijs in plaats van reële 
waarde, kan het resultaat worden beïnvloed, zonder dat er sprake hoeft te zijn van overtreding 
van de wettelijke bepalingen. 
Ten tijde van de kredietcrisis is duidelijk geworden dat in veel gevallen gebruik is gemaakt van 
Special Purpose Entities/Vehicles. De kredietcrisis heeft blootgelegd dat de risico’s die kleefden 
aan Special Purpose Entities/Vehicles, zijn onderschat (Hoogendoorn, 2010). Uit het empirisch 
onderzoek valt op dat de onderzochte banken geen informatie geven over de liquiditeitspositie 
van Special Purpose Entities/Vehicles. Dit sluit aan bij de bevindingen van het Nivra onderzoek 
‘Kredietcrisis en toelichting jaarverslagen banken’. De bevindingen van dit onderzoek waren dat 
over de liquiditeitspositie van Special Purpose Entities/Vehicles waar de banken bijbetrokken 
waren, geen informatie werd verstrekt, waardoor risico’s onzichtbaar blijven voor 
belanghebbenden. 
Uit het empirisch onderzoek blijkt dat 11 van de 14 onderzocht banken informatie over off 
balance sheet activiteiten vermeldt. Dit is opvallend, omdat wereldwijd vele banken in acute 
liquiditeitsproblemen terecht zijn gekomen omdat onvoldoende rekening is gehouden met de 
verplichtingen die zich buiten de balans bevonden. Het Nivra onderzoek ‘Het jaar 2007 
verslagen’ richt zich niet op informatie aangetroffen over off balance sheet activiteiten, 
waardoor het moeilijk is een uitspraak te doen of er sprake is van een verbetering ten opzichte 
van 2007. 
Uit het empirisch onderzoek valt op dat 10 van de 14 onderzochte banken een uitgebreide 
toelichting geven over de gebeurtenissen na balansdatum. Dit is opmerkelijk omdat de 
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kredietcrisis aan het einde van het derde kwartaal 2008 in een stroomversnelling kwam en eind 
december 2008 de megafraude van Bernard Madoff bekend werd. Dit sluit aan bij het Nivra 
onderzoek ‘Het jaar 2007 verslagen’. De bevindingen van dit onderzoek waren dat slechts 3 
banken refereren aan de kredietcrisis in de paragraaf over gebeurtenissen na balansdatum en dan 
alleen in algemene bewoordingen. Echter in de toelichting over de kredietcrisis buiten de 
gebeurtenissen na balansdatum paragraaf gaven 8 banken de toekomstige onzekerheden als 
gevolg van de kredietcrisis weer. 
De informatie die in de onderzochte jaarrekeningen is aangetroffen over hedge accounting 
voldoet over het algemeen aan de eisen van IFRS 7. Van de 14 onderzochte banken, maakt 8 
(57%) een onderverdeling naar contractuele looptijd. Het Nivra onderzoek ‘Het jaar 2007 
verslagen’ richt zich niet op informatie aangetroffen over hedge accounting, waardoor het 
moeilijk is een uitspraak te doen of er sprake is van een verbetering ten opzichte van 2007. 
Door de onderzochte banken wordt in alle gevallen informatie gegeven over de kredietkwaliteit 
van financiële activa. Daarvoor wordt een rating classificatie gehanteerd, een interne dan wel 
een externe rating of beide. 9 (64%) van de 14 onderzochte banken verschaft informatie over de 
kredietkwaliteit op basis van externe rating modellen. De bevindingen van het Nivra onderzoek 
‘Het jaar 2007 verslagen’ waren dat ongeveer tweederde (66%) van de banken informatie 
verschaft over de kredietkwaliteit op basis van interne rating modellen, al dan niet samen met 
externe ratinginformatie. In 2008 is er kritiek geuit op het functioneren van deze ratings, waarbij 
onder meer een te late signalering van teruggang in de kredietwaardigheid wordt genoemd 
(DNB, kwartaal bericht 2008). 
De informatie over de concentratie van kredietrisico’s is ten opzichte van 2007 verbeterd. 
Door alle 14 onderzochte banken wordt informatie gegeven over de concentratie van 
kredietrisico’s naar geografisch gebied (10 banken) of naar markt (12 banken). 11 banken (79%) 
geeft deze informatie uitgesplitst naar alle categorieën financiële instrumenten, zoals IFRS 7 dit 
verlangt. In het Nivra onderzoek ‘Het jaar 2007 verslagen’ geeft 20 (83%) van de 24 
onderzochte banken informatie over sectorconcentratie. Slechts 1 bank (4%) van de 24 
onderzochte banken geeft deze informatie uitgesplitst naar alle categorieën financiële 
instrumenten. 
5.5 IFRS 7 en aanbevelingen 
Om de kwaliteit van de verslaggeving en de uniformiteit van de toelichting ten aanzien van 
financiële instrumenten te verbeteren is het aan te bevelen de verslaggevingvereisten voor 
financiële instrumenten te vereenvoudigen. 
De International Accounting Standards Board is op 14 juli 2009 naar buiten gekomen met een 
voorstel voor versoepeling van het waarderen op marktwaarde. Het voorstel moet meer 
transparantie en gebruikers gemak opleveren omdat er straks nog maar twee categorieën 
financiële beleggingen resteren. Bij de ene categorie wordt alles tegen marktwaarde 
gewaardeerd, bij de andere categorie wordt de historische kostprijs gehanteerd. 
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Belanghebbenden hebben er bij de IASB op aangedrongen om tempo te maken met het 
doorvoeren van verbeteringen ten aanzien van accounting voor financiële instrumenten. 
Om dit te bereiken heeft de IASB gekozen voor een gefaseerde benadering die bestaat uit drie 
onderdelen. Bedrijven zullen de nieuwe regels al mogen toepassen over 2009. Deze zullen 
verplicht worden gesteld per 2012. De IASB verdedigt het voorstel door te zeggen dat het 
minder complex wordt. 
De toepassing van de reële waarde op niet-liquide activa is onmiskenbaar een heikel probleem. 
De reële waarde mag niet worden opgegeven, maar moet veeleer worden verfijnd en nader 
overeengekomen. De Amerikaanse standaarden kunnen daarbij de richting aangeven, namelijk 
een rangschikking van de activa naar hun graad van liquiditeit. 
Naast de verschillen inzake doelgroep waarvoor de jaarrekening wordt opgesteld, vormen onder 
andere sterke professionele organisaties in bepaalde landen, nationalisme (onwil om 
compromissen te aanvaarden) en economische gevolgen van het veranderen van standaarden 
(competitieve gevolgen van toename publicatieverplichtingen, verandering van de 
overheidsinkomsten via belastingen) belemmeringen voor een volledige harmonisatie en 
vergelijkbaarheid tussen de onderlinge landen. 
Om de onderlinge uniformiteit en vergelijkbaarheid tussen de onderlinge landen te 
optimaliseren, moet de samenwerking tussen autoriteiten worden verbeterd door aanpassing in 
de internationale organisatie van toezicht. Er moet een sterker toezicht komen; toetsing van de 
aanvaardbaarheid van IFRS 7, een dominante toezichthouder die interpretaties van standaarden 
geeft of zelfs amendementen afdwingt. In februari 2009 heeft de commissie-de Larosière op 
verzoek van de Europese Commissie hierover advies uitgebracht. De commissie-de Larosière 
beveelt aan om op korte termijn een 'European System of Financial Supervision' op te richten, 
bestaande uit drie afzonderlijke autoriteiten (voor het toezicht op de banken, verzekeraars en 
effectenbranche) met bindende bevoegdheden. De commissie-de Larosière, wil een bestaand 
comité van de 27 nationale bankentoezichthouders (Cebs, de Committee of European Banking 
Supervisors) veel meer bevoegdheden geven. Nu kan die instantie louter vrijblijvende adviezen 
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Bijlagen 
Bijlage 1: Populatie overzicht 
Bank Land 
1. Millennium BCP Portugal 
2. Banco Espirito Santo Portugal 
3. Intesa Sanpaolo Italië 
4. Unicredit S.p.A. Italië 
5. ING Groep N.V. Nederland 
6. SNS Reaal N.V. Nederland 
7. EBS Ierland 
8. Bank of Ireland Ierland 
9. Credit Agricole S.A. Frankrijk 
10. BNP Paribas S.A. Frankrijk 
11. AXA Bank Europe België 
12. Fortis N.V./S.A. België 
13. Barclays PLC Group Verenigd Koninkrijk 




Bijlage 2: T index toets (Taplin, 2004) 
 
The general formula for the T index is given by  
     m    m     n     n 
T=∑  ∑  ∑  ∑ kl   ij ki lj 




kl is the coefficient of comparability between accounting methods k and l; 
ij is the weighting for the comparison between companies in countries i and j.  
It represents the probability that the first randomly selected company belongs to country i and 
the second to country j. The values for the ij are determined by the weightings that should be 
given to companies depending on the country they belong to and whether the index is to 
compare companies within the same country, between different countries, or both; 
 
ki is the proportion of companies in country i that use accounting method k; 
lj is the proportion of companies in country j that use accounting method l; 
M is the number of countries and N is the number of alternative accounting methods. 
 
The T index also ranges from 0 to 1 as long as kl and ij are between 0 and 1 and as long as the ij 
sum to 1. 0 is complete disharmony and 1 is completely harmony. 
The T index uses sampling with replacement and does not depend on the sample size. It allows 
the researcher to choose from several options concerning the following four criteria: 
- The weighting given to companies or countries. Companies can for example be weighted  
   equally, countries can be weighted equally or countries can be weighted according to the total  
   number of companies in each country; 
- International focus: within country, between country, or overall; 
- The treatment of multiple accounting policies; 
- The treatment of non-disclosures as for example not applicable, comparable to everything,  
   comparable to nothing or comparable to the standard method. 
 
Vergelijking van code 1 en code 2 
Coefficients kl   
 Code 1 2 
1 1 0,5 
2 0,5 1 













Portugal 120 12 0,9090909 0,090909 
Italië 124 8 0,9393939 0,060606 
Nederland 114 18 0,8636364 0,136364 
Ierland 127 5 0,9621212 0,037879 
Frankrijk 118 14 0,8939394 0,106061 
België 111 21 0,8409091 0,159091 
Ver.Kon. 122 10 0,9242424 0,075758 
Totaal 836 88 
Tabel 18: Ki en lj 
Portugal Italië Nederland Ierland Frankrijk België Ver. Kon. 
Portugal 0 0,023809 0,023809 0,023809 0,023809 0,023809 0,023809 
Italië 0,023809 0 0,023809 0,023809 0,023809 0,023809 0,023809 
Nederland 0,023809 0,023809 0 0,023809 0,023809 0,023809 0,023809 
Ierland 0,023809 0,023809 0,023809 0 0,023809 0,023809 0,023809 
Frankrijk 0,023809 0,023809 0,023809 0,023809 0 0,023809 0,023809 
België 0,023809 0,023809 0,023809 0,023809 0,023809 0 0,023809 
Ver. Kon. 0,023809 0,023809 0,023809 0,023809 0,023809 0,023809 0 




kl Ki Li kl Ki Li 
Landen 
Tij 
Portugal Portugal Portugal Portugal 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,909091 0,909091 0,5 0,909091 0,090909 1 0,826446 0,041322 
2 0,5 0,090909 0,909091 1 0,090909 0,090909 2 0,041322 0,008264 
0,91736 
Portugal Italie Portugal Italie 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,909091 0,939000 0,5 0,909091 0,061000 1 0,853636 0,027727 
2 0,5 0,090909 0,939000 1 0,090909 0,061000 2 0,042682 0,005545 
0,92959 
Portugal Nederland Portugal Nederland 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,909091 0,864000 0,5 0,909091 0,136000 1 0,785455 0,061818 
2 0,5 0,090909 0,864000 1 0,090909 0,136000 2 0,039273 0,012364 
0,89891 
Portugal Ierland Portugal Ierland 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,909091 0,962000 0,5 0,909091 0,038000 1 0,874545 0,017273 
2 0,5 0,090909 0,962000 1 0,090909 0,038000 2 0,043727 0,003455 
0,93900 
Portugal Frankrijk Portugal Frankrijk 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,909091 0,893939 0,5 0,909091 0,106061 1 0,812672 0,048210 
2 0,5 0,090909 0,893939 1 0,090909 0,106061 2 0,040634 0,009642 
0,91116 
Portugal Belgie Portugal Belgie 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,909091 0,840909 0,5 0,909091 0,159091 1 0,764463 0,072314 
2 0,5 0,090909 0,840909 1 0,090909 0,159091 2 0,038223 0,014463 
0,88946 
Portugal Ver. Kon. Portugal Ver. Kon. 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,909091 0,924242 0,5 0,909091 0,075758 1 0,840220 0,034435 
2 0,5 0,090909 0,924242 1 0,090909 0,075758 2 0,042011 0,006887 
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Italie Italie Italie Italie 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,939000 0,939000 0,5 0,939000 0,061000 1 0,881721 0,028640 
2 0,5 0,061000 0,939000 1 0,061000 0,061000 2 0,028640 0,003721 
0,94272 
Italie Nederland Italie Nederland 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,939000 0,864000 0,5 0,939000 0,136000 1 0,811296 0,063852 
2 0,5 0,061000 0,864000 1 0,061000 0,136000 2 0,026352 0,008296 
0,90980 
Italie Ierland Italie Ierland 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,939000 0,962000 0,5 0,939000 0,038000 1 0,903318 0,017841 
2 0,5 0,061000 0,962000 1 0,061000 0,038000 2 0,029341 0,002318 
0,95282 
Italie Frankrijk Italie Frankrijk 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,939000 0,893939 0,5 0,939000 0,106061 1 0,839409 0,049796 
2 0,5 0,061000 0,893939 1 0,061000 0,106061 2 0,027265 0,006470 
0,92294 
Italie Belgie Italie Belgie 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,939000 0,840909 0,5 0,939000 0,159091 1 0,789614 0,074693 
2 0,5 0,061000 0,840909 1 0,061000 0,159091 2 0,025648 0,009705 
0,89966 
Italie Ver. Kon. Italie Ver. Kon. 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,939000 0,924242 0,5 0,939000 0,075758 1 0,867863 0,035568 
2 0,5 0,061000 0,924242 1 0,061000 0,075758 2 0,028189 0,004621 
0,93624 
Nederland Nederland Nederland Nederland 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,864000 0,864000 0,5 0,864000 0,136000 1 0,746496 0,058752 
2 0,5 0,136000 0,864000 1 0,136000 0,136000 2 0,058752 0,018496 
0,80525 
Nederland Ierland Nederland Ierland 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,864000 0,962000 0,5 0,864000 0,038000 1 0,831168 0,016416 
2 0,5 0,136000 0,962000 1 0,136000 0,038000 2 0,065416 0,005168 
0,84758 
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Nederland Frankrijk Nederland Frankrijk 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,864000 0,893939 0,5 0,864000 0,106061 1 0,772363 0,045818 
2 0,5 0,136000 0,893939 1 0,136000 0,106061 2 0,060788 0,014424 
0,89339 
Nederland Belgie Nederland Belgie 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,864000 0,840909 0,5 0,864000 0,159091 1 0,726545 0,068727 
2 0,5 0,136000 0,840909 1 0,136000 0,159091 2 0,057182 0,021636 
0,87409 
Nederland Ver. Kon. Nederland Ver. Kon. 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,864000 0,924242 0,5 0,864000 0,075758 1 0,798545 0,032727 
2 0,5 0,136000 0,924242 1 0,136000 0,075758 2 0,062848 0,010303 
0,90442 
Ierland Ierland Ierland Ierland 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,962000 0,962000 0,5 0,962000 0,038000 1 0,925444 0,018278 
2 0,5 0,038000 0,962000 1 0,038000 0,038000 2 0,018278 0,001444 
0,96344 
Ierland Frankrijk Ierland Frankrijk 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,962000 0,893939 0,5 0,962000 0,106061 1 0,859969 0,051015 
2 0,5 0,038000 0,893939 1 0,038000 0,106061 2 0,016985 0,004030 
0,93200 
Ierland Belgie Ierland Belgie 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,962000 0,840909 0,5 0,962000 0,159091 1 0,808954 0,076523 
2 0,5 0,038000 0,840909 1 0,038000 0,159091 2 0,015977 0,006045 
0,90750 
Ierland Ver. Kon. Ierland Ver. Kon. 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,962000 0,924242 0,5 0,962000 0,075758 1 0,889121 0,036440 
2 0,5 0,038000 0,924242 1 0,038000 0,757580 2 0,017561 0,028788 
0,92556 
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Code Frankrijk Frankrijk Frankrijk Frankrijk 
1 2 1 2 
1 1 0,893939 0,893939 0,5 0,893939 0,106061 1 0,799127 0,047406 
2 0,5 0,106061 0,893939 1 0,106061 0,106061 2 0,047406 0,011249 
0,90519 
Frankrijk Belgie Frankrijk Belgie 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,893939 0,840909 0,5 0,893939 0,159091 1 0,751721 0,071109 
2 0,5 0,106061 0,840909 1 0,106061 0,159091 2 0,044594 0,016873 
0,88430 
Frankrijk Ver. Kon. Frankrijk Ver. Kon. 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,893939 0,924242 0,5 0,893939 0,075758 1 € 0,826216 € 0,033862 
2 0,5 0,106061 0,924242 1 0,106061 0,075758 2 € 0,049013 € 0,008035 
0,91713 
Belgie Belgie Belgie Belgie 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,840909 0,840909 0,5 0,840909 0,159091 1 0,707128 0,066891 
2 0,5 0,159091 0,840909 1 0,159091 0,159091 2 0,066891 0,025310 
0,86622 
Belgie Ver. Kon. Belgie Ver. Kon. 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,840909 0,924242 0,5 0,840909 0,075758 1 0,777203 0,031853 
2 0,5 0,159091 0,924242 1 0,159091 0,075758 2 0,073519 0,012052 
0,89463 
Ver. Kon. Ver. Kon. Ver. Kon. Ver. Kon. 
Code 1 2 1 2 
1 1 0,924242 0,924242 0,5 0,924242 0,075758 1 0,854223 0,035009 
2 0,5 0,075758 0,924242 1 0,075758 0,075758 2 0,035009 0,005739 
0,92998 
Tabel 20: Tij (harmonie tussen de landen onderling) 
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Portugal Italië Nederland Ierland Frankrijk België United K. 
Portugal 0,022133 0,021402 0,022357 0,021694 0,021177 0,020825 
Italië 0,022133 0,021661 0,022686 0,021974 0,021420 0,022291 
Nederland 0,021402 0,021661 0,020180 0,021271 0,020811 0,021533 
Ierland 0,022357 0,022686 0,020180 0,022190 0,021607 0,022037 
Frankrijk 0,021694 0,021974 0,021271 0,022190 0,021054 0,021836 
België 0,021177 0,021420 0,020811 0,021607 0,021054 0,021300 
United K. 0,020825 0,022291 0,021533 0,022037 0,021836 0,021300 
Tabel 21: Tij x Bij. Total T is 0,9069 
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Bijlage 3: Financiële begrippenlijst 
Alt-A RMBS ( Alt-A Residential mortgage backed security ) 
Een hypotheekklasse voor woningen in de Verenigde Staten welke beschouwd wordt als minder 
risicovol dan subprime-hypotheken, maar meer risicovol dan de zogenaamde ‘prime’ 
hypotheken. Bij de categorie van Alt-A wordt over het algemeen gebruik gemaakt van 
kredietscores van de hypotheeknemer, waarde van het onderpand en de hypotheekverstrekking 
ten opzichte van de executiewaarde. Overige kenmerken van Alt-A hypotheken zijn een beperkt 
onderpand en/of inkomenscontrole. 
Asset & Liability Committee (Alco) 
Het Asset & Liability Committee (Alco) beheert de balans van de banken, met name met 
betrekking tot het strategische niet handelsrisico. Het niet-handelsrisico bestaat onder meer uit 
renterisico, aandelenrisico, vastgoed-risico, liquiditeitsrisico en schommelingen in solvabiliteit 
en valuta’s. 
Asset backed securities (ABS) 
Asset backed securities zijn obligaties of andere schuldeffecten die een portefeuille van activa 
als onderpand hebben, of kasstromen die gegenereerd worden uit een nader gespecificeerde 
portefeuille van activa. 
Banking book 
Waardering van activa tegen historische kostprijs. 
Basel I 
Toezichthoudende eisen uitgevaardigd door het Basel Comité voor Bankentoezicht voor de 
solvabiliteitsberekening, vanaf 2008 vervangen door Basel II. 
Basel II 
Toezichthoudende eisen uitgevaardigd door het Basel Comité voor Bankentoezicht voor de
solvabiliteitsberekening. Basel II is een internationale standaard voor het berekenen van het
benodigd kapitaal gebaseerd op interne modellen welke rekening houden met financiële en
operationele risico’s.
Collateralized debt obligation (CDO)
Een soort ‘ asset backed security’ welke beleggers blootstelling verschaft aan het kredietrisico
van een groep vasterentende waarden.
Collateralised loan obligation (CLO)
Een soort CDO waarbij zekerheid voornamelijk wordt verschaft door onderpand bestaande uit
vorderingen van commerciële leningen.
Gap analyse 
Is een techniek die als risico-object het renteresultaat neemt. Bezittingen en schulden worden 
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rentetypisch ingedeeld in perioden (‘buckets’) waarbinnen de looptijd van bezitting of schuld 
afloopt, respectievelijk waarbinnen een renteaanpassing plaatsvindt (‘reset’). Over de betrokken 
gaps loopt de bank een renterisico dat ontstaat door wijziging van de betrokken rentetypische 
marktrente. 
Geamortiseerde kostprijs 
Bedrag waarvoor het financieel actief of de financiële verplichting bij de eerste opname in de 
balans wordt opgenomen, verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of 
verminderd met de via de effectieve-rentemethode bepaalde geaccumuleerde afschrijving van 
het verschil tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag, en verminderd met eventuele 
afboekingen wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid. 
Mortgage backed securities (MBS) 
Gebundelde hypotheekleningen zijn effecten waarvan de kasstromen worden gedekt door de 
hoofdsom en/of de rentebetalingen van een verzameling hypotheken. 
Subprime hypotheken 
Hypotheken verstrekt aan hypotheeknemers die geen normale hypotheek kunnen krijgen omdat 
zij een aantekening in het kredietregister of een beperkt inkomen hebben. 
Trading book ( handelsportefeuille) 
Waardering van activa tegen actuele marktprijzen. 
Value at risk (VAR) 
De Value at risk maatstaf kwantificeert, met een eenzijdige betrouwbaarheidsniveau van 
tenminste 95-99%, de maximale verliezen in de netto contante waarde die kunnen optreden ten 
gevolge van veranderingen in risicofactoren (zoals rentetarieven, vreemde valutakoersen, 
aandelenkoersen, creditspreads, impliciete volatiliteit) als de posities een vastgestelde periode 
onveranderd blijven. 
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Bijlage 4: Toezichthouders per land 
Italië 
Italië kent de volgende instanties die toezicht houden op de financiële sector:
-De Banca d’Italia, de Centrale Bank van Italië .
-De Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, is opgericht in 1974 als een
onafhankelijk administratief overheidsorgaan om de beurzen te controleren.
In december 2003 kwam er in het Italiaanse Parmalat een hele reeks van frauduleuze praktijken
aan het licht. Men noemt het ook wel een Corporate Governance-schandaal. Italiaanse bedrijven
staan in het algemeen bekend voor het hebben van een zwakke corporate governance en
Parmalat werd hier het voorbeeld van. De regering Berlusconi die in juni 2001 is aangetreden
heeft een aantal hervormingen doorgevoerd met een economische weerslag: afschaffing van de
successierechten, herziening van de regels op de boekhouding, hervormingen van de
arbeidsmarkt, een nieuwe wet op de jaarrekeningen.
Faillissementen van banken of grote ondernemingen leiden stelselmatig tot nieuwe wetten of
wetswijzigingen.
Verenigd Koninkrijk 
Verenigd Koninkrijk kent een model van één toezichthouder op financiële instellingen uit alle 
sectoren, de Financial Services Authority (FSA). Deze toezichthouder is losgekoppeld van de 
centrale bank. 
De faillissementen van BCCI en Barings Bank waren de oorzaken van de overheveling van 
toezicht van de Bank of England naar de Financial Services Authority en aanpassing van 
wetgeving en toezicht. Nogmaals, faillissementen van banken of grote ondernemingen leiden 
stelselmatig tot nieuwe wetten of wetswijzigingen. 
Portugal 
Portugal kent de volgende instanties die toezicht houden op de financiële sector:
- Banco de Portugal
- Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
België 
België kent de volgende instanties die toezicht houden op de financiële sector: 
-Nationale Bank van België 
-De Commissie voor het bank, financie,- en assurantiewezen (CBFA), ontstaan uit de integratie 
van de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) in de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen (CBF) 
Ierland 
Ierland kent de volgende instanties die toezicht houden op de financiële sector:
-Central Bank Financial Services Authority of Ireland
-Irish Financial Services Regulatory Authority (IFSRA)
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Nederland 
In Nederland is het toezicht verdeeld over een prudentieel toezichthouder, de Nederlandse Bank 
(DNB), en een gedragstoezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 
Frankrijk 
Frankrijk kent de volgende instanties die toezicht houden op de financiële sector:
-Banque de France
-Commission bancaire
-Autorité des marches financiers (AMF)
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Bijlage 5: International Financial Reporting Standard 7 
Financiële instrumenten: informatieverschaffing 
DOEL 
1 Deze IFRS heeft ten doel van entiteiten te eisen dat zij in hun jaarrekeningen informatie 
verschaffen die gebruikers ervan in staat stellen het volgende te beoordelen: 
(a) het belang van financiële instrumenten voor de financiële positie en prestaties van de entiteit; 
en 
(b) de aard en omvang van uit financiële instrumenten voortvloeiende risico's waaraan de 
entiteit tijdens de verslagperiode en op de verslagdatum wordt blootgesteld, en de wijze 
waarop de entiteit deze risico’s beheert. 
2 De principes in deze IFRS complementeren de principes voor het opnemen, waarderen en 
presenteren van financiële activa en financiële verplichtingen in IAS 32 Financiële 
instrumenten: presentatie en IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering. 
TOEPASSINGSGEBIED 
3 Deze IFRS dient door alle entiteiten te worden toegepast op alle soorten financiële 
instrumenten, met uitzondering van: 
(a) belangen in dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures die 
worden verwerkt overeenkomstig IAS 27 Geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening, IAS 
28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen of IAS 31 Belangen in joint ventures. 
In bepaalde gevallen staan IAS 27, IAS 28 of IAS 31 echter toe dat een entiteit een belang in 
een dochteronderneming, geassocieerde onderneming of joint venture administratief verwerkt 
overeenkomstig IAS 39; in deze gevallen dienen entiteiten niet alleen aan de informatievereisten 
in IAS 27, IAS 28 of IAS 31, maar ook aan de informatievereisten in deze IFRS te voldoen. 
Entiteiten dienen deze IFRS eveneens toe te passen op alle derivaten betreffende belangen in 
dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen of joint ventures, tenzij de derivaten 
voldoen aan de in IAS 32 opgenomen definitie van een eigen-vermogensinstrument; 
(b) rechten en verplichtingen van werkgevers die ontstaan uit beloningsregelingen voor het 
personeel, waarop IAS 19 Personeelsbeloningen van toepassing is; 
(c) contracten op basis van een voorwaardelijke vergoeding bij een bedrijfscombinatie (zie IFRS 
3 Bedrijfscombinaties). Deze vrijstelling geldt alleen voor de overnemende partij; 
(d) verzekeringscontracten zoals gedefinieerd in IFRS 4 Verzekeringscontracten. Deze IFRS is 
echter wel van toepassing op derivaten die in verzekeringscontracten zijn besloten indien IAS 
39 voorschrijft dat de entiteit deze administratief afzonderlijk moet verwerken; 
(e) financiële instrumenten, contracten en verplichtingen uit hoofde van op aandelen gebaseerde 
betalingstransacties waarop IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalingen van toepassing is, met 
uitzondering van contracten die binnen het toepassingsgebied vallen van de alinea’s 5, 6 en 7 
van IAS 39, waarop deze IFRS van toepassing is. 
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4 Deze IFRS geldt voor zowel opgenomen als niet-opgenomen financiële instrumenten. 
Opgenomen financiële instrumenten omvatten financiële activa en financiële verplichtingen die 
binnen het toepassingsgebied van IAS 39 vallen. Niet-opgenomen financiële instrumenten 
omvatten sommige financiële instrumenten die, hoewel zij buiten het toepassingsgebied van 
IAS 39 vallen, binnen het toepassingsgebied van deze IFRS vallen (zoals sommige 
verplichtingen uit hoofde van leningen). 
5 Deze IFRS is van toepassing op contracten tot aankoop of verkoop van een niet-financieel 
actief welke binnen het toepassingsgebied van IAS 39 vallen (zie de alinea’s 5, 6 en 7 van IAS 
39). 
CATEGORIEËN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN MATE VAN 
INFORMATIEVERSCHAFFING 
6 Wanneer deze IFRS informatieverschaffing per categorie financiële instrumenten eist, moet 
een entiteit haar financiële instrument groeperen in categorieën die geëigend zijn voor de aard 
van de verschafte informatie en rekening houden met de kenmerken van de financiële 
instrumenten. Een entiteit moet voldoende informatie verschaffen om een aansluiting mogelijk 
te maken met relevante posten in de balans. 
BELANG VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN VOOR FINANCIËLE POSITIE EN 
PRESTATIE 
7 Een entiteit dient informatie te verstrekken die de gebruikers van de jaarrekening de 
mogelijkheid biedt om het belang van financiële instrumenten voor haar financiële positie en 
prestaties te beoordelen. 
Balans 
Categorieën financiële activa en financiële verplichtingen 
8 De boekwaarden van elk van de volgende categorieën, zoals gedefinieerd in IAS 39, dienen 
ofwel in de balans, ofwel in de toelichting bij de balans, te worden vermeld: 
(a) financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen 
in de winst- en verliesrekening, waarbij afzonderlijk wordt getoond (i) welke als zodanig zijn 
aangewezen bij eerste opname en (ii) welke geclassificeerd zijn als aangehouden voor 
handelsdoeleinden, in overeenstemming met IAS 39; 
(b) tot einde looptijd aangehouden beleggingen; 
(c) leningen en vorderingen; 
(d) voor verkoop beschikbare financiële activa; 
(e) financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, waarbij afzonderlijk wordt getoond (i) 
welke als zodanig zijn aangewezen bij eerste opname en (ii) welke geclassificeerd zijn als 
aangehouden voor handelsdoeleinden, in overeenstemming met IAS 39; 
en 
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(f) financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
Financiële activa of financiële verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening 
9 Indien de entiteit een lening of vordering (of groep leningen of vorderingen) heeft aangewezen 
als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en 
verliesrekening, dient zij de volgende informatie te verschaffen: 
(a) de maximale blootstelling aan kredietrisico (zie alinea 36(a)) van de lening of vordering (of 
groep leningen of vorderingen) op de verslagdatum. 
(b) het bedrag waarmee eventuele gerelateerde kredietderivaten of vergelijkbare instrumenten 
deze maximale blootstelling aan kredietrisico beperken. 
(c) het bedrag van de verandering, tijdens de periode en cumulatief, in de reële waarde van de 
lening of vordering (of groep leningen of vorderingen) die toe te rekenen is aan de 
veranderingen in het kredietrisico van het financiële actief, bepaald: 
(i) als het bedrag van de verandering in de reële waarde die niet toe te rekenen is aan 
wijzigingen in de marktomstandigheden die aanleiding geven tot marktrisico; 
of 
(ii) met behulp van een alternatieve methode welke volgens de entiteit een meer getrouw beeld 
geeft van het bedrag van de verandering in haar reële waarde dat toe te rekenen is aan 
veranderingen in het kredietrisico van het actief. 
Tot de veranderingen in de marktomstandigheden die aanleiding geven tot marktrisico behoren 
veranderingen in een waargenomen (referentie-) rentepercentage, commodity-prijs, valutakoers 
of index van prijzen of rentevoeten. 
(d) het bedrag van de verandering in de reële waarde van gerelateerde kredietderivaten of 
vergelijkbare instrumenten die opgetreden is tijdens de periode en cumulatief sinds de lening of 
vordering werd aangewezen. 
10 Indien de entiteit een financiële verplichting heeft aangewezen als gewaardeerd tegen reële 
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening in 
overeenstemming met alinea 9 van IAS 39, dient zij de volgende informatie te verschaffen: 
(a) het bedrag van de verandering, tijdens de periode en cumulatief, in de reële waarde van de
financiële verplichting, die is toe te rekenen aan veranderingen in het kredietrisico van die
verplichting, bepaald:
(i) als het bedrag van de verandering in de reële waarde die niet toe te rekenen is aan
wijzigingen in de marktomstandigheden die aanleiding geven tot marktrisico (zie bijlage B,
alinea B4);
of
(ii) met behulp van een alternatieve methode welke volgens de entiteit een meer getrouw beeld
geeft van het bedrag van de verandering in haar reële waarde dat toe te rekenen is aan
veranderingen in het kredietrisico van de verplichting.
Tot de veranderingen in marktomstandigheden die aanleiding geven tot marktrisico behoren
veranderingen in een referentierentevoet, de prijs van het financiële instrument van een andere
entiteit, een commodity-prijs, een valutakoers of een index van prijzen of rentevoeten. Voor
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contracten die een kenmerk bevatten dat eenheden koppelt, kunnen veranderingen in de 
marktomstandigheden veranderingen in de prestaties van het gerelateerde interne of externe 
beleggingsfonds behelzen. 
(b) het verschil tussen de boekwaarde van de financiële verplichting en het bedrag dat de entiteit 
contractueel verplicht is aan de houder van de verplichting te betalen op de vervaldatum. 
11 De entiteit moet de volgende informatie verschaffen: 
(a) de gehanteerde methoden om te voldoen aan de eisen in alinea 9(c) en 10(a). 
(b) indien de entiteit van mening is dat de informatie die zij verschaft heeft om te voldoen aan 
de eisen in alinea 9(c) of 10(a) geen getrouw beeld geeft van de verandering in de reële waarde 
van het financiële actief of de financiële verplichting die toe te rekenen is aan veranderingen in 
haar kredietrisico, de gronden waarop zij tot deze conclusie komt en de factoren die volgens 
haar relevant zijn. 
Herclassificatie 
12 Indien de entiteit een financieel actief heeft geherclassificeerd als een financieel actief dat: 
(a) tegen (geamortiseerde) kostprijs wordt gewaardeerd in plaats van tegen reële waarde; 
of 
(b) tegen reële waarde wordt gewaardeerd in plaats van tegen (geamortiseerde) kostprijs, 
dient zij het bedrag dat van de ene naar de andere categorie geherclassificeerd is en de reden van 
deze herclassificatie te vermelden (zie alinea 51 tot en met 54 van IAS 39). 
Verwijdering 
13 Een entiteit zou financiële activa op een dusdanige manier kunnen hebben overgedragen, dat 
alle financiële activa of een gedeelte ervan niet in aanmerking komt voor verwijdering (zie 
alinea 15 tot en met 37 van IAS 39). De entiteit dient voor iedere categorie van dergelijke 
financiële activa te vermelden: 
(a) de aard van de activa; 
(b) de aard van de risico’s en voordelen waaraan de entiteit als rechthebbende blijft 
blootgesteld; 
(c) indien de entiteit het gehele actief blijft opnemen, de boekwaarde van het actief en van de 
daarmee verbonden verplichting; 
en 
(d) indien de entiteit het actief overeenkomstig de omvang van de aanhoudende betrokkenheid 
blijft opnemen, het totale bedrag van het actief, het bedrag van het actief dat de entiteit blijft 
opnemen en de boekwaarde van de daarmee verbonden verplichtingen. 
Zekerheid 
14 Een entiteit dient het volgende te vermelden: 
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(a) de boekwaarde van de financiële activa die als zekerheid zijn verstrekt voor verplichtingen 
of voor voorwaardelijke verplichtingen, met inbegrip van bedragen die geherclassificeerd zijn in 
overeenstemming met alinea 37(a) van IAS 39; 
en 
(b) de contractuele bepalingen met betrekking tot haar zekerheid. 
15 Indien een entiteit een zekerheid (van financiële of niet-financiële activa) bezit en zij vrij is 
die te verkopen of tot zekerheid te verstrekken als de eigenaar niet in gebreke is, dient zij te 
vermelden: 
(a) de reële waarde van de tot zekerheid verkregen activa; 
(b) de reële waarde van dergelijke zekerheden die verkocht zijn of tot zekerheid zijn verstrekt 
aan derden, en of de entiteit een verplichting heeft deze te retourneren; 
en 
(c) de contractuele bepalingen die gekoppeld zijn aan het gebruik van deze tot zekerheid 
verkregen activa. 
Voorziening voor kredietverliezen 
16 Wanneer financiële activa in waarde zijn verminderd door kredietverliezen en de entiteit 
deze waardevermindering opvoert op een aparte rekening (bijvoorbeeld een voorziening voor 
kredietverliezen die gebruikt wordt om individuele waardeverminderingen te registreren of een 
vergelijkbare rekening die gebruikt wordt om een collectieve waardevermindering van activa te 
registreren) in plaats van de boekwaarde van het actief rechtstreeks te verminderen, dient zij 
voor iedere categorie financiële activa een aansluiting van de veranderingen op die rekening 
tijdens de periode te vermelden. 
Samengestelde financiële instrumenten met meerdere in het contract besloten derivaten 
17 Indien een entiteit een instrument heeft uitgegeven dat zowel een vreemd-vermogens- als een 
eigen-vermogenscomponent omvat (zie alinea 28 van IAS 32) en het instrument wordt 
gekenmerkt door meerdere in het contract besloten derivaten waarvan de waarden onderling 
afhankelijk zijn (zoals een vervroegd aflosbaar converteerbaar schuldbewijs), dient zij het 
bestaan van deze kenmerken te vermelden. 
Niet-nakoming en schending 
18 Voor aangegane leningen die op de verslagdatum zijn opgenomen, dient een entiteit te 
vermelden: 
(a) gegevens over het gedurende de periode niet nakomen van bepalingen aangaande de 
hoofdsom, rente, het "sinking fund" of aflossingsbepalingen met betrekking tot deze aangegane 
leningen; 
(b) de boekwaarde van de aangegane leningen die op de verslagdatum vervallen zijn; 
en 
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(c) of de schending is opgeheven, of de voorwaarden van de aangegane leningen na 
heronderhandeling zijn aangepast vóór de datum waarop de jaarrekening voor publicatie werd 
goedgekeurd. 
19 Indien zich tijdens de periode andere schendingen van bepalingen van de 
leningovereenkomst hebben voorgedaan dan die welke in alinea 18 zijn vermeld, dient de 
entiteit dezelfde informatie te verschaffen als vereist in alinea 18, indien deze schendingen de 
kredietverstrekker in staat stellen versnelde aflossing te eisen (uitgezonderd schendingen die 
worden opgeheven, of in reactie waarop op of vóór de balansdatum over de leningvoorwaarden 
wordt heronderhandeld). 
Winst- en verliesrekening en eigen vermogen 
Baten, lasten, winsten en verliezen 
20 Een entiteit dient informatie te verschaffen over de volgende baten, lasten, winsten, ofwel in 
de winst- en verliesrekening, ofwel in de toelichting daarbij: 
(a) netto winsten of netto verliezen op: 
(i) financiële activa en financiële verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, waarin afzonderlijk de winsten of 
verliezen op financiële activa of financiële verplichtingen worden getoond, die bij eerste 
opname als zodanig zijn geclassificeerd en die welke geclassificeerd zijn als aangehouden voor 
handelsdoeleinden, in overeenstemming met IAS 39; 
(ii) voor verkoop beschikbare financiële activa, waarbij afzonderlijk het bedrag van alle 
gedurende de periode rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkte winsten of verliezen, en het 
bedrag dat in de periode van het eigen vermogen werd overgeboekt naar de winst- en 
verliesrekening worden getoond; 
(iii) tot einde looptijd aangehouden beleggingen; 
(iv) leningen en vorderingen; 
en 
(v) financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs; 
(b) de totale rentebaten en totale rentelasten (berekend met behulp van de effectieve­
rentemethode) voor financiële activa en financiële verplichtingen die niet worden gewaardeerd 
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening; 
(c) baten uit en lasten van honoraria (anders dan bedragen die zijn opgenomen bij het bepalen 
van de effectieve rentevoet) die ontstaan zijn uit: 
(i) financiële activa of financiële verplichtingen die niet tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening zijn vermeld; 
en 
(ii) trust- en andere zaakwaarnemende activiteiten die resulteren in het houden of beleggen van 
activa namens personen, trusts, pensioenregelingen en andere instellingen; 
(d) rentebaten die zijn opgebouwd op financiële activa die een bijzondere waardevermindering 
hebben ondergaan, in overeenstemming met alinea TL93 van IAS 39; 
en 
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(e) het bedrag van een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies, voor iedere belangrijke 
categorie van financiële activa afzonderlijk. 
Overige informatie 
Grondslagen voor de financiële verslaggeving 
21 In overeenstemming met alinea 108 van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening verschaft een 
entiteit, in de samenvatting van de belangrijke grondslagen voor de verslaggeving, informatie 
over de gehanteerde waarderingsgrondslag(en) voor het opstellen van de jaarrekening en andere 
grondslagen voor de financiële verslaggeving die van belang zijn voor een goed inzicht in de 
jaarrekening. 
Administratieve verwerking van afdekkingstransacties 
22 Een entiteit dient de volgende informatie omtrent ieder type afdekkingstransactie 
afzonderlijk te verschaffen, zoals beschreven in IAS 39 (dat wil zeggen reële­
waardeafdekkingen, kasstroomafdekkingen en afdekkingen van netto-investeringen in een 
buitenlandse entiteit): 
(a) een beschrijving van ieder type afdekking; 
(b) een beschrijving van de financiële instrumenten die als afdekkingsinstrument zijn 
aangewezen en de reële waarde daarvan op de balansdatum; 
en 
(c) de aard van de risico’s die worden afgedekt. 
23 Voor kasstroomafdekkingen dient een entiteit te vermelden: 
(a) de perioden waarin de kasstromen naar verwachting zullen plaatsvinden en wanneer deze 
naar verwachting de winst of het verlies zullen beïnvloeden; 
(b) een beschrijving van iedere verwachte toekomstige transactie waarop voordien van hedge 
accounting was toegepast, maar die naar verwachting niet meer zal plaatsvinden; 
(c) het bedrag dat tijdens de periode aldus in het eigen vermogen is opgenomen; 
(d) het bedrag dat van het eigen vermogen is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening over 
de periode; 
en 
(e) het bedrag dat in de lopende periode van het eigen vermogen is overgeboekt en opgenomen 
in de eerste kostprijs of een andere boekwaarde van een niet-financieel actief of niet-financiële 
verplichting dat verworven of ontstaan is in het kader van een afgedekte, zeer waarschijnlijke, 
verwachte toekomstige transactie. 
24 Een entiteit dient het volgende afzonderlijk te vermelden: 
(a) bij reële-waarde afdekkingen, winsten of verliezen: 
(i) op het afdekkingsinstrument; 
en 
(ii) op de afgedekte positie de winst of het verlies op de afgedekte positie die zijn toe te rekenen 
aan het afgedekte risico. 
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(b) de ineffectiviteit die is verwerkt in de winst- en verliesrekening en die het gevolg is van 
kasstroomafdekkingen; 
en 
(c) de ineffectiviteit die is verwerkt in de winst- en verliesrekening en die het gevolg is van 
netto beleggingen in buitenlandse activiteiten. 
Reële waarde 
25 Naast hetgeen vermeld is in alinea 29 dient een entiteit voor iedere categorie financiële 
activa en financiële verplichtingen (zie alinea 6) de reële waarde van die categorie activa en 
verplichtingen te vermelden, op een wijze die het mogelijk maakt om deze waarde te 
vergelijken met de boekwaarde ervan. 
26 Bij het vermelden van de reële waarden dient een entiteit de financiële activa en financiële 
verplichtingen in categorieën te groeperen, doch uitsluitend in zoverre de boekwaarde ervan in 
de balans gesaldeerd is. 
27 Een entiteit dient het volgende te vermelden: 
(a) de methoden en, indien een waarderingstechniek wordt gebruikt, de aannamen die worden 
toegepast bij het bepalen van de reële waarde van iedere categorie financiële activa of financiële 
verplichtingen. Een entiteit vermeldt bijvoorbeeld, indien van toepassing. informatie over de 
veronderstellingen met betrekking tot het percentage vooruitbetalingen, het percentage geschatte 
kredietverliezen, en de rente- of disconteringsvoeten. 
(b) of de reële waarden direct, geheel of gedeeltelijk, op basis van officiële noteringen op een 
actieve markt wordt bepaald, of met behulp van een waarderingstechniek wordt geschat (zie 
alinea TL71 tot en met TL79 van IAS 39). 
(c) of in de jaarrekening financiële instrumenten zijn opgenomen die tegen reële waarde worden 
gewaardeerd die geheel of gedeeltelijk met behulp van een waarderingtechniek is bepaald 
waarbij veronderstellingen worden gehanteerd die niet worden ondersteund door marktprijzen 
of markttarieven voor dit instrument (dat wil zeggen zonder het instrument aan te passen of de 
samenstelling ervan te wijzigen) en niet gebaseerd op beschikbare waarneembare 
marktgegevens. Wat betreft reële waarden die worden opgenomen in de jaarrekening geldt, dat 
indien het hanteren van een alternatief voor een dergelijke veronderstelling zou resulteren in een 
aanzienlijk afwijkende reële waarde, de entiteit dit dient feit te vermelden, alsmede het effect 
voor de reële waarde van een reeks van redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellingen. 
Hiertoe dient het belang te worden beoordeeld in verhouding tot de winst of het verlies en het 
totaal van de activa of het totaal van de verplichtingen, of, wanneer veranderingen in de reële 
waarde worden opgenomen in het eigen vermogen, het totale eigen vermogen. 
(d) indien (c) van toepassing is, het totale bedrag van de verandering in de reële waarde, geschat 
met behulp van een dergelijke waarderingstechniek dat tijdens de periode is verwerkt in de 
winst- en verliesrekening. 
28 Indien de markt voor een financieel instrument geen actieve markt is, bepaalt de entiteit de 
reële waarde met behulp van een waarderingstechniek (zie alinea TL74 tot en met TL79 van 
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IAS 39). Niettemin is de transactieprijs het beste bewijs van een reële waarde bij eerste opname 
(dat wil zeggen de reële waarde van de verstrekte of ontvangen vergoeding), tenzij aan de 
omstandigheden zoals beschreven in alinea TL76 van IAS 39 wordt voldaan. Dit houdt in dat er 
een verschil zou kunnen zijn tussen de reële waarde bij eerste opname en het bedrag dat op die 
datum bepaald wordt met behulp van de waarderingstechniek. Indien een dergelijk verschil 
bestaat, dient de entiteit per categorie financiële instrumenten het volgende te vermelden: 
(a) haar grondslagen voor de financiële verslaggeving van dat verschil in de winst- en 
verliesrekening, om een verandering in de factoren (waaronder tijd) weer te geven, die 
marktdeelnemers in beschouwing zouden nemen bij het vaststellen van een prijs (zie alinea 
TL76A van IAS 39); 
en 
(b) het totale verschil dat nog moet worden opgenomen in de winst- en verliesrekening aan het 
begin en het einde van de periode en een aansluiting van veranderingen in het saldo van dit 
verschil. 
29 Informatieverschaffing betreffende de reële waarde is niet vereist: 
(a) wanneer de boekwaarde een redelijke benadering is van de reële waarde, bijvoorbeeld bij 
financiële instrumenten zoals kortlopende handelsvorderingen en handelsschulden; 
(b) voor een belegging in eigen-vermogensinstrumenten waarvoor op een actieve markt geen 
genoteerde marktprijs bestaat, of derivaten die gekoppeld zijn aan dergelijke eigen­
vermogensinstrumenten, die tegen kostprijs worden gewaardeerd in overeenstemming met IAS 
39, omdat de reële waarde niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald; 
of 
(c) voor een contract dat een discretionaire-winstdelingselement (zoals beschreven in IFRS 4) 
bevat, indien de reële waarde van dat element niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald. 
30 In de gevallen als beschreven in alinea 29(b) en (c) dient een entiteit informatie te 
verschaffen die de gebruikers van de jaarrekening helpt om hun eigen oordeel te vormen met 
betrekking tot de omvang van mogelijke verschillen tussen de boekwaarde van die financiële 
activa of financiële verplichtingen en hun reële waarde, waaronder: 
(a) het feit dat de informatie over de reële waarde niet vermeld is voor deze instrumenten, omdat 
hun reële waarde niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald; 
(b) een beschrijving van de financiële instrumenten, hun boekwaarde en een toelichting waarom 
de reële waarde niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald; 
(c) informatie over de markt voor de instrumenten; 
(d) informatie of en zo ja, hoe de entiteit verwacht deze financiële instrumenten te vervreemden; 
en 
(e) indien financiële instrumenten, waarvan de reële waarde eerder niet op betrouwbare wijze 
kon worden bepaald, worden verwijderd, dient dit feit te worden vermeld, alsmede hun 
boekwaarde op het moment van verwijdering en het opgenomen winst- of verliesbedrag. 
AARD EN OMVANG VAN RISICO’S VOORTVLOEIEND UIT FINANCIËLE 
INSTRUMENTEN 
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31 Een entiteit dient informatie te verschaffen die de gebruikers van haar jaarrekening in staat 
stelt de aard en omvang van risico’s die ontstaan uit financiële instrumenten waaraan de entiteit 
op de verslagdatum wordt blootgesteld te beoordelen. 
32 De in de alinea’s 33 tot en met 42 vereiste informatie richt zich op de risico’s die ontstaan uit 
financiële instrumenten en de wijze waarop deze zijn beheerd. Deze risico’s omvatten, maar zijn 
niet beperkt tot, kredietrisico, liquiditeitsrisico en marktrisico. 
Kwalitatieve informatieverschaffing 
33 Voor ieder type risico dat ontstaat uit financiële instrumenten, dient een entiteit het volgende 
te vermelden: 
(a) de risicoposities en hoe deze ontstaan; 
(b) de doelstellingen, grondslagen en procedures van de entiteit voor het beheren van het risico 
en de gebruikte methoden voor de meting van het risico; 
en 
(c) eventuele wijzigingen in (a) of (b) ten opzichte van de voorgaande verslagperiode. 
Kwantitatieve informatieverschaffing 
34 Voor ieder type risico dat ontstaat uit financiële instrumenten, dient een entiteit het volgende 
te vermelden: 
(a) samenvattende kwantitatieve gegevens inzake de blootstelling aan dat risico op de 
verslagdatum. Deze informatie dient te zijn gebaseerd op de informatie die intern wordt 
verstrekt aan managers op sleutelposities van de entiteit (zoals gedefinieerd in IAS 24 
Informatieverschaffing over verbonden partijen), bijvoorbeeld de raad van bestuur van de 
entiteit of de "chief executive officer"; 
(b) de overeenkomstig de alinea’s 36 tot en met 42 vereiste informatie, voorzover deze niet 
verschaft wordt in de onder (a) bedoelde gegevens, tenzij het risico niet materieel is (zie de 
alinea’s 29, 30 en 31 van IAS 1 voor een bespreking van het begrip materialiteit); 
(c) risicoconcentraties, voorzover deze niet uit de onder (a) en (b) bedoelde informatie blijken. 
35 Indien de op de verslagdatum verschafte kwantitatieve gegevens niet representatief zijn voor 
de blootstelling van een entiteit aan risico’s tijdens de verslagperiode, dient de entiteit nadere 
informatie te verschaffen die wel representatief is. 
Kredietrisico 
36 Een entiteit dient voor iedere categorie financiële instrumenten te vermelden: 
(a) het bedrag dat het best het maximale kredietrisico weergeeft waaraan de entiteit op de 
balansdatum is blootgesteld, zonder rekening te houden met eventuele zekerheidstellingen of 
andere kredietverbeteringen (bijv. "netting"-overeenkomsten die niet in aanmerking komen voor 
saldering in overeenstemming met IAS 32); 
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(b) met betrekking tot het onder (a) vermelde bedrag, een beschrijving van onderpanden die tot 
zekerheid worden gehouden en andere kredietverbeteringen; 
(c) informatie over de kredietkwaliteit van financiële activa die noch vervallen zijn, noch een 
waardevermindering hebben ondergaan; 
en 
(d) de boekwaarde van financiële activa die anders vervallen zouden zijn of een 
waardevermindering zouden hebben ondergaan, maar waarvoor heronderhandeling over de 
voorwaarden heeft plaatsgevonden. 
Financiële activa die vervallen zijn of een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan 
37 Een entiteit dient voor iedere categorie financiële activa te vermelden: 
(a) een analyse van de ouderdom van financiële activa die op de verslagdatum vervallen zijn, 
maar geen waardevermindering hebben ondergaan; 
(b) een analyse van financiële activa waarvan individueel is vastgesteld dat ze op de 
verslagdatum een waardevermindering hebben ondergaan, met inbegrip van de factoren die 
volgens de entiteit bepalend zijn geweest voor de waardevermindering; 
en 
(c) voor de in (a) en (b) vermelde bedragen, een beschrijving van het onderpand dat door de 
entiteit tot zekerheid worden gehouden en andere kredietverbeteringen en, tenzij dit niet 
haalbaar is, een schatting van de reële waarde ervan. 
Verkregen zekerheden en andere verlagingen van het kredietrisico 
38 Wanneer een entiteit tijdens de periode financiële of niet-financiële activa verwerft, door 
bezit te nemen van een onderpand dat zij tot zekerheid houdt of een beroep te doen op andere 
kredietverbeteringen (bijv. garanties) en dergelijke activa voldoen aan de opnamecriteria in 
andere standaarden, dient de entiteit te vermelden: 
(a) de aard en boekwaarde van de verworven activa; 
en 
(b) wanneer de activa niet onmiddellijk in geldmiddelen kunnen worden omgezet, het beleid 
voor het vervreemden van dergelijke activa of voor het gebruik ervan binnen haar activiteiten. 
Liquiditeitsrisico 
39 Een entiteit dient het volgende te vermelden: 
(a) een looptijdanalyse voor financiële verplichtingen, waaruit de resterende contractuele 
looptijden blijken; 
en 




40 Tenzij een entiteit voldoet aan alinea 41, dient zij het volgende te vermelden: 
(a) een gevoeligheidsanalyse voor iedere type marktrisico waaraan de entiteit op de 
verslagdatum wordt blootgesteld, waaruit blijkt hoe de winst- en verliesrekening en het eigen 
vermogen beïnvloed zouden zijn door veranderingen in de desbetreffende risicovariabele die op 
de datum redelijkerwijs mogelijk zouden zijn geweest; 
(b) de methoden en veronderstellingen die gebruikt zijn bij het opstellen van de 
gevoeligheidsanalyse; 
en 
(c) veranderingen in de gehanteerde methoden en veronderstellingen ten opzichte van de 
voorgaande periode en de reden van dergelijke veranderingen. 
41 Indien een entiteit een gevoeligheidsanalyse opstelt, zoals een "value-at-risk"-analyse, die de 
onderlinge afhankelijkheid tussen risicovariabelen weergeeft (bijv. rentevoeten en 
wisselkoersen) en deze gebruikt voor het beheren van financiële risico’s, kan zij die 
gevoeligheidsanalyse gebruiken in plaats van de in alinea 40 vermelde analyse. De entiteit dient 
tevens het volgende te vermelden: 
(a) een toelichting op de bij het opstellen van de gevoeligheidsanalyse gehanteerde methode, en 
op de belangrijkste parameters en veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de verschafte 
gegevens; 
en 
(b) een toelichting op het doel van de gehanteerde methode en op beperkingen die ertoe kunnen 
leiden dat de informatie niet volledig de reële waarde van de betrokken activa en verplichtingen 
weergeeft. 
Overige informatie over marktrisico’s 
42 Wanneer de in overeenstemming met alinea 40 of 41 vermelde gevoeligheidsanalyses niet 
representatief zijn voor een inherent risico van een financieel instrument (bijvoorbeeld omdat de 
blootstelling aan het einde van het boekjaar de blootstelling gedurende het jaar niet 
weerspiegelt), zal de entiteit dit feit vermelden, evenals de reden waarom zij van mening is dat 
de gevoeligheidsanalyses niet representatief zijn. 
INGANGSDATUM EN OVERGANG 
43 Een entiteit dient deze IFRS toe te passen voor verslagperioden die aanvangen op of na 1 
januari 2007. Eerdere toepassing wordt aangemoedigd. Indien een entiteit deze IFRS toepast op 
een eerdere periode, dient zij melding te maken van dit feit. 
44 Indien een entiteit deze IFRS toepast op verslagperioden die aanvangen voor 1 januari 2006, 
dient zij geen vergelijkende gegevens te presenteren voor de informatieverschaffing als vereist 
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in de alinea's 31 tot en met 42, over de aard en omvang van de risico's die ontstaan uit financiële 
instrumenten. 
INTREKKING VAN IAS 30 
45 Deze IFRS vervangt IAS 30 Informatieverschaffing in de jaarrekening van banken en 
soortgelijke financiële instellingen. 
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Bijlage 6: Herclassificatie 
Wijzigingen in IAS 39 en IFRS 7- Financiële instrumenten; herclassificatie van financiële
activa.
14 oktober 2008 - heeft de IASB een aantal wijzigingen gepubliceerd in de Richtlijnen over
Financiële instrumenten. De wijzigingen mogen vanaf 1 juli 2008 worden toegepast. Eerdere
toepassing is niet toegestaan. Indien de wijzigingen op of na 1 november 2008 worden
toegepast, is retrospectieve verwerking vanaf 1 juli 2008 niet meer toegestaan.
De wijzigingen in IAS 39 zorgen ervoor dat herclassificatie van bepaalde financiële
instrumenten in bepaalde situaties wordt toegestaan. Deze herclassificaties waren onder US
GAAP reeds mogelijk.
Onder IAS 39 moeten financiële instrumenten worden geclassificeerd in een van de volgende
vier categorieën:
- Fair value through profit or loss; binnen deze categorie bestaan twee sub-categoriëen: “held for
trading”
en “designated at fair value through profit or loss”.
- Loans and receivables
- Held-to-maturity
- Available-for-sale
Derivaten (afgeleide financiële instrumenten) mogen niet worden geherclassificeerd. Andere
financiële instrumenten die initieel waren ingedeeld als “designated at fair value through profit
or loss” mogen ook niet worden geherclassificeerd.
Als een financieel actief niet langer wordt gehouden met het doel het op korte termijn te
verkopen, is herclassificatie vanuit de categorie ‘Fair value through profit or loss’ (in de
subcategorie ‘held for trading’) onder voorwaarden wel toegestaan. Het is daarentegen niet
toegestaan om een financieel instrument te herclassificeren naar deze categorie toe als dat
initieel niet is gebeurd.
De voorwaarden voor herclassificatie zijn:
- er zijn buitengewone omstandigheden;
- een financieel actief dat voldaan zou hebben aan de definitie van “loans and receivables”
(maar initieel als ’held for trading’ was geclassificeerd), mag worden geherclassificeerd naar
’loans and receivables’ als de onderneming de intentie en de mogelijkheid heeft het actief aan
te houden in de voorzienbare toekomst of tot het einde van de looptijd. Hier gelden geen
buitengewone omstandigheden.
Ook een financieel actief dat voldaan zou hebben aan de definitie van “loans and receivables”
(maar initieel als ’available for sale’ was geclassificeerd), mag worden geherclassificeerd naar
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’loans and receivables’ als de onderneming de intentie en de mogelijkheid heeft het actief aan te 
houden in de voorzienbare toekomst of tot het einde van de looptijd. 
De fair value van het actief op het moment van herclassificatie wordt beschouwd als de nieuwe 
(geamortiseerde) kostprijs; reeds geboekte winsten en verliezen worden niet teruggenomen; 
Als na de herclassificatie sprake is van een toename in de verwachte kasstroom, wordt deze 
toename gezien als een aanpassing van de effectieve rentevoet en niet als een aanpassing van de 
boekwaarde van het actief. 
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